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Gambar di hadapan menunjukkan rumah tamu UMK Kampus 
Jeli. Binaannya di perbuat dari kayu
RUMAH TAMU
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Pengarah 
Kampus
Kata-kata Aluan
        Dengan penuh rasa  syukur ke hadrat Allah S.W.T., ser-
ta limpah dan rahmatnya, UMK Kampus Jeli (UMKKJ) telah 
berusia 4 tahun dan selama tempoh tersebut saya telah men-
yaksikan berbagai transformasi yang sangat membanggakan. 
Saya ingin mengucapkan setinggi tahniah  dan terima kasih 
yang tidak terhingga kepada  semua warga kampus yang telah 
bekerja kuat untuk memastikan setiap perancangan kita dapat 
dijayakan dengan sempurna. Kita semua menyedari tugas kita 
semakin berat, dan cabaran kita semakin meningkat. Namun 
dengan berkat usaha gigih, doa dan sokongan dari semua pi-
hak, UMKKJ telah mampu menjadi contoh untuk warga Univer-
siti yang lain. Ini telah dibuktikan dengan kejayaan Bahagian 
Pentadbiran Kampus Jeli memenangi Anugerah Kualiti Naib 
Canselor (AKNC) untuk tahun 2014.
          Sepanjang 2015, Pejabat Pengarah Kampus telah me-
netapkan sebelas (11)  Penunjuk Pencapaian Utama (KPI) 
yang dijadikan sebagai panduan kepada semua warga kampus 
dalam menempa kecemerlangan. Berdasarkan KPI tersebut, 
UMKKJ  telah menyaksikan berbagai kejayaan yang sangat 
membanggakan.  Kini, UMKKJ berada pada peringkat pemban-
gunan prasarana yang sangat pesat. Pada tahun 2015 ini,  kita 
telah memulakan pembangunan prasarana dalam Rancangan 
Malaysia ke10 dengan pembinaan Dewan Besar, Pusat Islam, 
Hadhanah Islam, jaringan jalan kampus, Bangunan Perpus-
takaan Utama, Bangunan Pentadbiran Kampus dan bangunan 
Fakulti Sains Bumi, di samping sebuah rumah tetamu yang ber-
temakan senibina Melayu Kelantan.  Dalam masa yang sama, 
peruntukan sebanyak RM2.087 juta telah diperoleh untuk mem-
bangunkan AgroPark yang baru untuk tujuan  pembelajaran dan 
pengajaran serta penyelidikan.
Dalam masa yang sama, kemudahan asas dan kemudahan 
berekreasi  termasuk prasarana sukan telah dipertingkatkan. 
Di samping kemudahan sukan yang sedia ada, UMKKJ harus 
berbangga dengan terbinanya gelanggang Pentanque yang ter-
besar di Kelantan. Mulai September 2015, pelajar telah memu-
lakan kehidupan kampus yang baru apabila mereka berpindah 
ke Kolej Kediaman Desa Taman Penggiran UMK yang mempu-
nyai sejumlah 50 unit rumah teres.  Peningkatan dalam pem-
bangunan kampus mencerminkan kesungguhan pengurusan 
Universiti untuk menjadikan UMKJ destinasi pemegang taruh 
dalam pendidikan tinggi terutama dalam bidang keusahawanan. 
Assalamualaikum Warahmatullahi
Wabararakatuh dan Salam 1 Malaysia,
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Harapan saya agar pembangunan UMKKJ akan memperkukuhkan daya saingnya, dihormati dan disegani serta  seiring 
dengan institusi pengajian tinggi yang seusia denganya.  Semua kemudahan ini diharapkan akan dapat mendokong semua 
aktiviti akademik yang dilaksanakan oleh fakulti. UMKKJ sentiasa berdampingan dengan masyarakat, dengan mewujudkan 
berbagai aktiviti termasuk memperkasakan ekonomi masyarakat berpendapatan rendah. UMKKJ kini telah sebati dengan 
masyarakat Jeli dan usaha diperkukuhkan untuk menjadikan kampus sebagai destinasi pilihan masyarakat dari seluruh neg-
ara. Hasrat ini telah terbukti dengan kejayaan  menganjurkan berbagai aktiviti dengan penglibatan masyarakat. Sebagai sek-
retariat RENPER, UMKKJ telah berjaya menganjurkan seminar Antarabangsa dalam pembasmian kemiskinan (RENPER6) 
bersama dengan Sri Venkateswara University, Tirupati, Anhdra Pradesh, India. Di seminar ini, Prof Dato Dr  Ibrahim telah 
dianugerah penghargaan “Pencapaian Sepanjang Hayat” di atas usahanya memperjuangkan isu kemiskinan dan menjadi 
pengasas RENPER.
           UMKKJ mendokong visi dan misi Universiti dalam memperkasakan keusahawanan melalui kewujudan ekosistem 
keusahawanan Kampus Jeli. Ekosistem ini meliputi strategi mengukuhkan pendidikan keusahawanan, penglibatan staf da-
lam penjanaan pendapatan, penubuhan syarikat dan koperasi pelajar serta keusahawanan komuniti (sosial).  Usaha keus-
ahawanan dalam kalanagan pelajar telah membawa mereka ke Amerika Syarikat bagi memantapkan perniagaan kampus. 
Kejayaan ini telah memungkinkan UMKKJ dijadikan pusat yang dikenali sebagai Beehive dengan kerjasama WOWLabs dar-
ipada Perancis dan peruntukan kewangan daripada Kedutaan Amerika Syarikat. Ekosistem keusahawanan telah memberi 
kelainan kepada kampus Jeli khususnya dalam usaha memperteguhkan usaha menjana pendapatan kampus melalui aktiviti 
keusahawanan. Berdasarkan konsep keusahawanan juga, UMKKJ telah menyusun strategi untuk menjana pendapatan 
melalui aktiviti penganjuran kursus pendek, dana penyelidikan polisi, penyewaan aset, sumbangan luar dan melalui Koperasi 
UMKKJ. 
       Saya amat mengharap agar warga kampus  akan terus memberi  sokongan padu yang tidak terhingga untuk menjad-
ikan kampus kita satu kampus yang bukan hanya kebanggaan kita tetapi kebanggaan universiti dan negara. Kini kewujudan 
UMKKJ telah memberi impak yang bererti kepada pembangunan Jeli, bukan hanya kepada pembangunan fisikal tetapi yang 
lebih penting adalah status sosio-ekonomi komuniti. Kini UMKKJ telahpun berubah wajah, tapi itu bukan suatu penghujung. 
Secara peribadi, saya akan terus berusaha untuk mencemerlangkan kampus ini, saya mulai sejarah bersama UMK, dan 
tidak mungkin untuk saya membiarkan kampus ini gagal memenuhi cita-citanya untuk menjadi kampus terkenal dalam neg-
ara. Namun, saya akur yang saya sangat memerlukan sokongan sepenuhnya dari seluruh  warga kampus dan pengurusan 
Universiti.  Akhir kata, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada YBhg Profesor Dato Mortaza Mohamed,  Naib 
Canselor UMK dan YB Dato Sri Mustapa Mohamed, Ahli Parlimen Jeli dan Menteri Mentor UMK  di atas sokongan padu yang 
tidak berbelah bagi menyokong dan mendokong UMKKJ.   Semoga segala  usaha kita sentiasa mendapati keberkatan  dan 
pertolongan  daripada Allah S.W.T. 
Anak gadis menghafal Al-Quran,
Bertudung labuh  buatan Parsi,
Jeli nikmati  limpahan kemakmuran  
UMKKJ berbangga pemangkin transformasi.
Sekian, Terima kasih  dan Wassallam. 
Profesor Dato  Dr Hji Ibrahim Che Omar, Deng, PSK,JMN,DPSK (Kelantan), FASc
Pengarah Kampus.
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 Penunjuk Pencapaian Utama (KPI) bagi Bahagian Pentadbiran Kampus Jeli (BPKJ)  bagi Tahun 2015 yang terpenting adalah 
untuk membangun keupayaaan prasarana dan menyediakan kampus yang kondusif bagi menggalkkan proses pembelajaran 
dan pengajaran yang berkesan. Berdasarkan KPI tersebut UMK Kampus Jeli berjaya dalam melaksanakan perananya den-
gan bukti yang telah ditunjukkan berdasarkan  pembangunan prasarana fisikal yang sangat pesat pada tahun 2015 melalui 
projek RMK10 ini.  Selain daripada pertumbuhan prasarana  kampus, enrolmen staf dan pelajr juga turut meningkat, aktiviti 
kemasyarakatan,dan pengukuhan dalam keusahawanan. Sehingga akhir tahun 2015, kampus Jeli mempunyai bilangan staf 
seramai 291 orang dengan nisbah 1:1 antara staf bukan akademik dengan akademik. Ini adalah peningkatan sebanyak 150% 
berbanding dengan tahun 2014. UMK Kampus Jeli masih memerlukan peningkatan dalam bilangan staf akademik khususnya 
dalam bidang tertentu seperti untuk bidang Sains Peternakan dan Geosains bagi menyokong bilangan pelajar seramai hampir 
2209 orang prasiswazah dan pascasiswazah dari dua (2) fakulti,  iaitu Fakulti  Sains Bumi (FSB) dan Fakulti Industri Asas 
Tani  (FIAT). Untuk meningkatkan kecekapan, struktur organisasi, BPKJ  telah memantapkan sistem pengurusan mengikut 
unit yang diperpertanggung jawabkan melaksanakan tugas dan peranan masing-masing, dengan didokong oleh 10 jawatan 
kuasa pelaksana dan pemantau. Kampus Jeli kini dilengkapi dengan Bahagian Pentadbiran Am, Unit Kolej kediaman, Su-
kan, Kauseling, Kesihatan, Kolej Kediaman, UniPen Jeli, Infra dan Kemudahan, Kewangan, Perpustakaan, Keselamatan, 
Perhubungan Awam dan Akademik.  Pembangunan sumber manusia menjadi keutamaan kampus Jeli dalam memastikan 
warganya mendapat latihan dan bimbingan sewajarnya dari dalam dan luar kampus. Program latihan ini dipanjangkan untuk 
meliputi pemandu dan juga pengawal keselamatan. Pada tahun ini juga, seramai 6 staf Bahagian Pentadbiran Kampus Jeli 
telah menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, dan 3 staf Anugerah Gemilang Universiti. Pengarah Kampus Prof Dato 
Dr  Ibrahim telah dianugerah penghargaan “Pencapaian Sepanjang Hayat” di atas usahanya memperjuangkan isu kemiskinan 
dan menjadi pengasas RENPER.
Sehingga kini kampus Jeli dilengkapi dengan bilik kuliah, makmal pengajaran, kompleks penyelidikan, dewan, kemudahan 
sukan, medan selera, Agropark, Kolej kediaman, perpustakaan, klinik kesihatan, kemudahan ATM, pondok perbincangan, 
kenderaan dan kedai serbaguna. Kemudahan ini telah ditambah baik dengan pembinaan astaka, prasarana perpustakaan, 
masjid, kompleks akademik, bangunan asrama IBS, kafetaria, sukan dan kompleks bilik pensyarah. Pihak Universiti telah 
memperuntukan lebih daripada RM18 juta untuk pembinaan kemudahan pada tahun 2013. Peruntukan untuk pembinaan mas-
jid pula disumbangkan oleh YAB Perdana Menteri semasa lawatan ke kampus pada tahun 2012 manakala gelanggang futsal, 
gelanggang bola keranjang, lampu limpah dan rangkaian jalan ke Agropark  adalah sumbangan oleh Jabatan Pembangunan 
Persekutuan (JPP) melalui usaha YB Dato Sri Mustapa Mohamed, Ahli Parlimen Jeli dan Menteri Mentor UMK. Kesemua 
sumbangan ini bernilai RM1.8 juta. Rangkaian WiFi dalam kampus pada tahun ini telah dipertingkatkan dengan laman web 
yang baik sebagai strategi untuk menjenamakan semula UMK Kampus Jeli.  Usaha untuk meningkatkan kecerian landskap 
kampus, UMK Kampus Jeli telah memperuntukan kewangan lebih daripada RM50,000.00 untuk membeli tumbuhan hiasan 
dan pembaikan kepada landskap yang sedia ada di kampus. Usaha ini adalah usaha berterusan yang dibantu oleh 8 orang 
pekerja singkat harian (PSH) seramai 8 orang. 
UMK Kampus Jeli juga mempunyai Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) tahun 2014 dan untuk 2015 yang baru dilantik, yang 
berdedikasi membantu pihak pengurusan dengan matlamat untuk meningkatkan kecemerlangan kampus. Dengan gabungan 
MPP dan Jawatan Kuasa Teman (JT), Persatuan Mahasiswa Kampus Jeli (PMKJ), Jawatan Kuasa Kolej Kediaman (JKKK), 
lebih daripada 50 program telah dijalankan oleh pelajar di dalam dan di luar kampus termasuk bersama masyarakat. Program 
kemuncak yang dijalanakan oleh pelajar adalah AGX 2013 (Agriculture Expo 2013). Sehingga kini, UMK Kampus Jeli mem-
punyai 45 persatuan dan kelab pelajar yang secara silih berganti menganjurkan berbagai program termasuk program Pesta 
Tanglung dan Pesta Ponggol. Sebahagian besar aktiviti ini dibiayai oleh  pihak daripada  luar.
UMK Kampus Jeli telah berjaya menjenamakan semula kerelevanan kampus dalam masyarakat dan menjalinkan kerjasama 
dan terlibat dalam berbagai program kemasyarakatan. Aktiviti bersama sekolah, pasukan beruniform  (Bomba, JPAM, AADK, 
Tentera dan Polis), kaum wanita, orang kurang upaya, dan warga emas dengan  mengadakan program anak angkat, kenduri 
rakyat, kursus kepimpinan untuk pemimpin tempatan, karnival sukan  dan program cakna dan memperkasakan ekonomi  mas-
yarakat. Dengan aktiviti ini, konsep “Pemangkin Transformasi Jeli” menjadi jelas, dan UMK Kampus Jeli telah memberi impak 
kepada pembangunan sosio-ekonomi masyarakat. Selain daripada melaksanakan peranan pentadbiran UMK kampus Jeli 
juga sebagai Pengerusi bagi Regional Network on Poverty Eradication (RENPER) telah dijalankan pada tahun 2015. RENPER 
adalah jalinan kerjaama yang dipengerusikan oleh UMK Kampus Jeli. Pada tahun 2015, Bahagian Pentadbiran Kampus Jeli 
telah diperuntukkan Belanja Mengurus sebanyak RM1,000,000.00 dan sehingga 15 Disember 2015 perbelanjaan mencapai 
116.89%. Status tabung wang amanah sehingga Disember 2015 adalah sebanyak RM 2,129,323.05 yang mencerminkan 
kelestarian dalam penjanaan pendapatan oleh kampus.
Salah satu KPI UMK Kampus Jeli juga adalah memperkukuhkan strategi keusahawanan. Satu ekosistem keusahawanan telah 
dibangunkan yang mempunyai 4 komponen yang terdiri daripada komponen Pendidikan Keusahawanan yang berperanan 
memperkukuhkan Program Persediaan Keusahawanan Sains (PPKS) dengan kerjasama MARA. Komponen ini telah menye-
diakan buku “SCL: A guide for Entrepreneurial Teaching. Komponen kedua adalah penglibatan staf dalam keusahawanan 
melalui aktiviti di bawah Unit BioInc dan Syarikat maya Kampus, Naturewealth Enterprise. Kerja perundingan dan penyelidikan 
kontrak disalurkan menggunakan akaun Tabung Wang Amanah Kampus Jeli. Komponen ketiga adalah penglibatan pelajar 
melalui penubuhan syarikat pelajar dengan modal permulaan sebanyak RM2,000.00 setiap syarikat  daripada Tabung Wang 
Amanah Kampus Jeli dalam bentuk pinjaman. Sehingga tahun 2015, telah ada 50 syarikat pelajar yang beroperasi di kampus 
dengan dinaungi oleh Koperasi Usahawan Siswazah  Bhd. Pada tahun 2015, koperasi yang kini dikenali sebagai Koperasi 
UMK Kampus Jeli Bhd akan digunakan sebagai kenderaan menjayakan aktiviti penjanaan pendapatan.  Selaian daripada 
usaha pemantapan keusahawanan sosial dilaksanakan.
Kampus Jeli mempunyai banyak potensi untuk menjadi “showcase” untuk UMK. Namun, kampus tidak mampu mencapainya 
tanpa sokongan daripada kepimpinan universiti, yang diharapkan berperanan sebagai pemudah cara bagi kampus untuk 
melakukanya dengan lebih cemerlang.
Ringkasan Eksekutif
Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli
Pemangkin Transformasi Jeli 
Kampus di Dalam Taman Hutan
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(Tempoh perlantikan:  1 Jan 2015 – 31 Disember 2015)
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BAB 1
VISI, MISI, OBJEKTIF 
DAN PIAGAM
PELANGGAN
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Misi 
• Menyediakan prasarana yang lengkap dan kondusif di dalam menyokong pendidikan keusahawana-
n,penyelidikan dan pengkomersialan yang relevan kepada masyarakat.
• Amalan pengurusan berkualiti dan budaya kerja profesional, bersedia untuk berubah dan berintegriti.
• Penambahbaikan berterusan untuk mencapai kampus bertaraf antarabangsa.
Visi 
Menjadi kampus  bertaraf antarabangsa bertunjangkan modal insan  cemerlang yang mengutamakan 
keusahawanan 
Objektif
• Mewujudkan sistem pentadbiran kampus yang cekap, berkesan dan berdaya maju ke arah memasti-
kan kecemerlangan.
• Menyediakan persekitaran kampus yang kondusif untuk kecemerlangan akademik, penyelidikan dan 
inovasi serta perkhidmatan kepada masyarakat.
• Memperkukuhkan sistem sokongan supaya berinovatif dan berkreatif dalam melengkapi semua 
keperluan untuk pembelajaran dan pengajaran.
• Menjadi kampus rujukan serta relevan kepada masyarakat serta menjadi kebanggaan UMK.
Piagam Pelanggan 
Dalam merealisasikan misi dan visi Kampus, kami berazam, beriltizam dan berjanji untuk memenuhi 
hak pelanggan seperti berikut :
Pelajar
• Menyediakan prasarana  dan persekitaran yang kondusif bagi menyokong keperluan kegiatan aka-
demik dan bukan akademik pelajar.
Staf
• Mewujudkan sistem penyampaian yang telus serta suasana kerja yang kondusif bagi membolehkan 
staf mempamerkan keupayaan ke arah kecemerlangan serta peluang untuk mengukuhkan laluan 
kerjaya yang berdaya saing.
Universiti
• Menyumbang ke arah meningkatkan kecemerlangan dan nama baik Universiti dalam semua aspek 
Masyarakat
• Menjadikan UMK Kampus Jeli relevan kepada masyarakat dan bekerjsama dalam usaha untuk 
meningkatkan sosio-ekonomi dan budaya masyarakat.
MISI KORPORAT
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BAB 2GOVERNANS,PENTADBIRAN DAN STRUKTUR
ORGANISASI
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2.1 Pentadbiran & Pengurusan UMK Kampus Jeli
Pemangkin Transformasi Jeli
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1. Rosmawati Isa Penolong Pendaftar Kanan
2. Anuar Omar  Pembantu Tadbir Kanan
3. Noorazlina Abdul Rashid Pembantu Tadbir
4. Hazranazrena Che Haron  Pembantu Tadbir
5. Zul Yusri Che Harun  Pembantu Operasi
6. Siti Sabariah Mohd Yusoff  Pembantu Tadbir
Unit
PENTADBIRAN
1. Prof. Dato’ Dr. Hj. Ibrahim Che Omar  Pengarah Kampus
2. Mohammad Firdaus Nizam  Penolong Pegawai Tadbir
3. Nur Amylia Mohd Noor  Setiausaha Pejabat
4. Ab. Halim Hafiz Ab. Aziz  Ahli Fotografi
5. Nur Fadzli Abu Hassan  Pereka
6. Noradilah Mustapa  Pembantu Tadbir
7. Azwahanis Mohamad  Pegawai Khidmat Pelanggan
8. Amirah Abdullah  Pembantu Tadbir (Penyelidikan & Inovasi)
PEJABAT
PENGARAH
KAMPUS
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1. Mohd Kamal Rool Ismail Pegawai Kewangan
2. Mohd Ikhwan Hassan  Penolong Akauntan
3. Rosmawati Che Husain  Penolong Akauntan
4. Nur Liyana Mohammed Azanan Pembantu Akauntan
5. Noraida Yaacob  Pembantu Akauntan
UNIT
KEWANGAN
1. Mar’ieyah Penolong Pendaftar
2. Che Latifie Amer Pembantu Tadbir
UNIT
AKADEMIK
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Pekerja Sambilan Harian
1. Abdul Aziz bin Mohammad Jurutera
2. Sahidi bin Md Zahid Penolong Jurutera
3. Mohamad Razmizan bin Ramly Penolong Juretera
4. Mat Farizal bin Mat Hassan@Yusuf Penolong Jurutera
5. Noorraihan binti Kamaruddin Penolong Jurutera
6. Nik Mohd Khairul Hafzan bin Nik Mustapha@
    Nik Othman Penolong Juretera
7. Mazlam bin Mat Nor Pemandu Kenderaan
8.  Md Fazly Ismal bin Che Adam Pemandu Kenderaan
9. Wan Osman bin Husin Pemandu Kenderaan
10. Nik Mohd Izzat Fakhrullah bin Nik Mustapha Pembantu Kemahiran
11. Mohd Khair bin Mohamad Pembantu Awam
12. Mohd Jaipudin Bin Mat Nasir Pemandu Kenderaan
13. Fazli Bin Saad Pemandu Kenderaan
14. Razimi Ismail Pemandu Kenderaan
15. Yusman Ramli Pemandu Kenderaan
UNIT
PEMBANGUNAN
INFRA & PRASARANA
1. En. Nor Azmi Bin Mohd Nor
2. En. Mohd Nasir Bin Mat Yusoff
3. En. Mohd Asmawi Bin Awang
4. En. Mohd Samsul Ikwan Bin Khalid
5. En. Mohd Faiesso Bin Idris
6. En. Wan Norhizaidi Bin Wan Ismail
7. En. Muhamad Samzurazman Bin Mahmood
8. En. Azihan Bin Mat Jusoh
10.En. Mohamad Azman bin Said
Pemangkin Transformasi Jeli
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10. Nik Mohd Izzat Fakhrullah bin Nik Mustapha Pembantu Kemahiran
11. Mohd Khair bin Mohamad Pembantu Awam
12. Mohd Jaipudin Bin Mat Nasir Pemandu Kenderaan
13. Fazli Bin Saad Pemandu Kenderaan
14. Razimi Ismail Pemandu Kenderaan
15. Yusman Ramli Pemandu Kenderaan
1. Mahadzir Pegawai Keselamatan
2. Zulkifli Abd Ghani Pembantu Keselamatan Kanan
3. Ismail Jusoh Pengawal Keselamatan Kanan
4. Mohd Suhairi Omar Pengawal Keselamatan
5. Mohd Shukri Idris Pengawal Keselamatan
6. Mohd Khairool Irwan Che Pa
7. Mohd Firdaus Mazland Pengawal Keselamatan
8. Mohammad Abdullah Daud Pengawal Keselamatan
9. Mohd Tamizi Mat Zin Pengawal Keselamatan
10. Azizi Mat Mohd Razali Pengawal Keselamatan
UNIT Keselamatan
11. Zarwati Mohamad Pengawal Keselamatan
12. Nor Nadiatul Solehah Ismail Pengawal Keselamatan
13. Nurwadi Abdul Wahab Pembantu Keselamatan
14. Noraida Mohamed Pembantu Keselamatan
15. Ahmad Firdaus Hamid Pengawal Keselamatan
16. Mohamad Faizal Soh@Yusof Pengawal Keselamatan
17. Md Nazrudin Md Nawi Pengawal Keselamatan
18. Ruzaha Setapa Pengawal Keselamatan
19. Nur Asfarina Pengawal Keselamatan
(Tiada dalam gambar)
Tengku Amir Asyraf Tengku Brahim Pengawal Keselamatan
Mohamad Abdullah Daud Pengawal Keselamatan
Hafizi Bin Mohamad Pengawal Keselamatan
Shamsulaimi Shamsudin Pengawal Keselamatan
Muhammad Anuardi Muhammad Pengawal Keselamatan
3. Mohd Firdaus Zulkifli
Juruteknik Komputer
2. Mohd Ihsan Bazli Abdullah
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
1. Ahmad Bustaman Arifin
Pegawai Teknologi Maklumat (Mulai Nov 2014)
4. Nurul Adila Mohamad Zamri
Juruteknik Komputer
5. Mohd Khairul Aizuddin Razali
Pekerja Sambilan Harian
UNIT TEKNOLOGI 
MAKLUMAT
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1. Faiz Nur Hakim Azmi
Penolong Pendaftar
2. Nur Syahira Shuhaimi
Pembantu Tadbir
3. Ahmad Syazwan Shukri
Pembantu Operasi
BAHAGIAN
HAL EHWAL
PELAJAR
PERPUSTAKAAN
2. Shahrul Afzan Ibrahim
Pembantu Perpustakaan
1. Norhayati Nordin
 Pustakawan
3. Wahyudi Yusra Zulfin
Pembantu Perpustakaan
4. Mohd Suhairi Mohamad
Pembantu Perpustakaan
4. Alif Ibrahim
Pembantu Perpustakaan (PSH)
Pemangkin Transformasi Jeli
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UNIT SUKAN
1. Normazri Mamat
Pegawai Belia & Sukan
2. Nurshafikah Shaari
Penolong Pegawai Belia & Sukan
(Mulai Sept 2014)
3. Mohamed Amerul Aqmal Nizam
Pembantu Belia & Sukan
4. Mohamad Nasrullah Izani
Pembantu Belia & Sukan
BiPen
2.  Mohd Hafizhuddin Mat Naziz 
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
(Mulai Nov 2014)
1.  Muhd Khalid El-Muhammady
Pegawai Hal Ehwal Islam
3.  Muhammad Husni Kamaruddin
Pembantu Hal Ehwal Islam
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1. Raja Nor Suhaili Raja Hassan
Penolong Pegawai Perubatan
3. Amir Fauzan Mohd Nor
Penolong Pegawai Farmasi
2. Mohd Zulhilme Ghazali
Jururawat
KLINIK
KESIHATAN
UNIT KEBUDAYAAN
& KESENIAN
1. Raja Fadhilah Binti Raja Ahmad
Pegawai Kebudayaan (Mulai Nov 2014)
3. Siti Nur Wahida Abdul Rahim
Pegawai Kebudayaan
Pemangkin Transformasi Jeli
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UNIT
KOLEJ KEDIAMAN
3. Mohamad Azmi Abdul Aziz
Pekerja Sambilan Harian
1. Noorafizah Mohd Noor @ Norainy
Penolong Pengurus Asrama
2. Azmi Alias
Penyelia Asrama
UNIT
KAUNSELING
KERJAYA & ALUMNI
Nur Aida Bt Elias KB.PA
PEGAWAI PSIKOLOGI
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2.2  Manual Prosedur Kerja (MPK)/Garis Panduan/Pekeliling Pengarah Kampus
2.2.1   Manual Prosedur Kerja (MPK)  -  BPKJ sebagai 
sebuah Pusat Tanggungjawab (PTj)  telah mewu-
judkan MPK sebagai dokumen rujukan di dalam 
pengurusan dan pentadbiran sistem pengurusan 
bagi memastikan sistem beroperasi dengan baik 
dan mengikut prosidur yang ditetapkan. 
2.2.2  Pekeliling Pengarah Kampus —  dikeluarkan 
oleh Pengarah Kampus bagi tujuan memak-
lumkan keputusan pihak Pentadbiran dan 
Pengurusan UMK Kampus Jeli kepada seluruh 
warga UMK  tentang peraturan-peraturan dan 
juga perkara-perkara yang perlu dipatuhi di 
dalam pentadbiran dan pengurusan kampus.
Pemangkin Transformasi Jeli
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Dalam memastikan penyampaian perkhidmatan dapat dijalankan dengan baik dan cemerlang, beberapa 
Jawatankuasa telah ditubuhkan di peringkat PTj seperti berikut:
2.3  Jawatankuasa UMK Kampus Jeli Dan Keahlian
Jawatankuasa Pengurusan Kampus (JPK)
Pengerusi : YBhg. Prof. Dato’ Dr. Hj. Ibrahim Che Omar (Pengarah Kampus)
Ahli Tetap : Dekan FIAT, Dekan FSB, Timbalan Dekan– Timbalan Dekan (FIAT & FSB), Pengarah PPU,  
    Pengetua Kolej,  Ketua Pentadbiran, Penolong Pendaftar  Fakulti
Jawatankuasa  Pentadbiran  (JKPP)
Pengerusi : YBhg. Prof. Dato’ Dr. Hj. Ibrahim Che Omar (Pengarah Kampus)
Ahli : Pengarah PPU UMKKJ, Ketua Unit Pentadbiran, Ketua  Unit Keselamatan,   Ketua Unit Infra dan 
Perkhidmatan, Ketua Unit Teknologi Maklumat, Ketua  Unit Perhubungan Awam,  Ketua  Perpus-
takaan, Ketua Kewangan dan Ketua-Ketua Unit HEP.
Jawatankuasa  Urusetia Perolehan PTj
Pengerusi    : YBhg. Prof. Dato’ Dr. Hj. Ibrahim Che Omar (Pengarah Kampus)
Ahli : En. Anuar Bin Omar, Pn. Noorazlina Binti Abdul Rashid  dan En. Che Latifie Amer Bin Che Shoh
Jawatankuasa  Sebutharga
Pengerusi    : YBhg. Prof. Dato’ Dr. Hj. Ibrahim Che Omar (Pengarah Kampus)
Ahli : Cik Rosmawati binti Hj. Isa,  En. Faiz Nur Hakim Bin Azmi,  En. Abdul Aziz Bin Mohammad, En. 
Mohd. Kamal Rool bin Ismaiil,  En. Mahadzir Bin Mohamed dan  En. Normazri Bin Mamat
Jawatankuasa  Pembuka Sebutharga
Pengerusi    : YBhg. Prof. Dato’ Dr. Hj. Ibrahim Che Omar (Pengarah Kampus)
Ahli : Pn. Mar’ieyah Binti Muhammad, En. Muhd Khalid El-Muhammady Bin Muhd Uthman El- Muham-
mady, Cik Nur Aida Binti Elias dan En. Mohammad Firdaus Bin Nizam
Jawatankuasa  pEMBUKA Sebutharga
Pengerusi    : YBhg. Prof. Dato’ Dr. Hj. Ibrahim Che Omar (Pengarah Kampus)
Ahli : Pn. Norhayati Binti Nordin, En. Ahmad Bustaman Bin Arifin, Cik Raja Fadhilah Binti Raja Ahmad, 
En. Nik Mohd Khairul Hafzan Bin Nik Mustapha @ Nik Othman, En. Mohd Sahidi Bin Md Zahid, En. 
Mohamad Razmizan Bin Ramli.
Jawatankuasa  pEMBUKA Sebutharga
Pengerusi    : YBhg. Prof. Dato’ Dr. Hj. Ibrahim Che Omar (Pengarah Kampus
Ahli : Cik Rosmawati Hj. Isa, En. Mohd Kamal Rool Ismail, En Mohd Ikhwan Hassan, Pn. Norhayati Nordin, 
En. Faiz Nur Hakim Azmi, En Abdul Aziz  Mohammad, Pn. Mar’ieyah Muhammad, En. Ihsan Bazli 
Abdullah, En. Mahadzir Mohamed, Cik Siti Sabariah Yusoff
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Jawatankuasa  PENERBITAN & PROMOSI
Pengerusi :
YBhg. Prof. Dato’ Dr. Hj. Ibrahim Che Omar (Pengarah Kampus)
Ahli :
En. Mohammad Firdaus bin Nizam, Cik Rosmawati Hj Isa , Pn. Norhayati  Nordin, Pn. Mar’ieyah Muhammad, En. 
Ab Halim Hafiz Ab. Aziz, En. Shahrul Afzan Ibrahim,  Pn. Noradilah Mustafa, Pn. Amirah Abdullah, En. Latifie Amer 
Che Shoh dan  En. Zul Yusri Che Haron 
Jawatankuasa  PenYELARASAN MAKLUMAT & LAMAN WEB
Pengerusi    :
YBhg. Prof. Dato’ Dr. Hj. Ibrahim Che Omar (Pengarah Kampus)
Ahli :
En. Mohammad Firdaus bin Nizam, Cik Rosmawati binti Hj Isa , Pn. Norhayati  binti Nordin, Pn.Mar’ieyah binti Muham-
mad, En. Faiz Nur Hakim bin Azmi,  En. Ehsan Bazli bin Abdullah, En. Ab Halim Hafiz bin Ab. Aziz dan En. Shahrul 
Afzan bin  Ibrahim
Jawatankuasa  ADUAN PELANGGAN
Pengerusi    :
YBhg. Prof. Dato’ Dr. Hj. Ibrahim Che Omar (Pengarah Kampus)
Ahli :
Cik Rosmawati binti Hj. Isa,  En. Faiz Nur Hakim Bin Azmi,  En. Abdul Aziz Bin Mohammad, En. Mohd.Kamal Rool bin 
Ismaiil,  En. Mahadzir Bin Mohamed dan  En. Normazri Bin Mamat, En. Azzhar bin Mohd Nawi, Pn. Norhayati binti 
Nordin, Pn. Raja Nor Suhaili binti Raja Hassan, En. Ahmad Bustaman bin Ariffin, En. Mohammad Firdaus Bin  Nizam, 
En. Anuar Bin Omar, Pn. Azwahanis binti Mohamed
Jawatankuasa  kAFETERIA
Pengerusi    :
YBhg. Prof. Dato’ Dr. Hj. Ibrahim Che Omar (Pengarah Kampus)
Ahli :
Dr. Fatimah binti Changgrok,  Pn. Norashikin binti Mohd Fauzi, En. Anuar bin Omar, En. Wan Mohamad Shahril Bin 
Wan Shaberi, En. Mohamad Razmizan Bin Ramli, En. Mat Farizal Bin Mat Hassan@Yusuf, Pn. Hilmoon Binti Che Din 
@ Noordin, Pn. Raja Nor Suhaili binti Raja Hassa, Cik Nur Aida binti Elias, Pn. Hazranazrena  binti Che Haron
Jawatankuasa  Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar
Pengerusi    :
YBhg. Prof. Dato’ Dr. Hj. Ibrahim Che Omar (Pengarah Kampus)
Ahli :
Dr. Fatimah binti Changgrok,  Pn. Norashikin binti Mohd Fauzi, En. Anuar bin Omar, En. Wan Mohamad Shahril Bin 
Wan Shaberi, En. Mohamad Razmizan Bin Ramli, En. Mat Farizal Bin Mat Hassan@Yusuf, Pn. Hilmoon Binti Che Din 
@ Noordin, Pn. Raja Nor Suhaili binti Raja Hassa, Cik Nur Aida binti Elias, Pn. Hazranazrena  binti Che Haron
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Jawatankuasa  Pasukan Bertindakan Kecemasan UMK Kampus Jeli
Pengerusi :
YBhg. Prof. Dato’ Dr. Hj. Ibrahim Che Omar (Pengarah Kampus)
Ahli :
Timbalan Komandan Insiden — Cik Rosmawati Hj. Isa,  Pegawai  Insiden—{Pn Mar’ieyah Muhammad,,  Penolong 
Pegawai  Insiden—En. Mohammad Firdaus Bin  Nizam, Warden Menyelamat—En. Faiz Nur Hakim bin Azmi, En. 
Abdul Aziz bin Mohammad  Pn. Norhayati binti Nordin, Pen. Warden Menyelamat—En. Mohd. Sahidi Md. Zaid, Pn. 
Noorafizah binti Mohd. Noor, Anuar bin Omar dan En. Shahrul Afzan bin Ibrahim, Warden Menyelamat—En. Faiz Nur 
Hakim bin Azmi, En. Abdul Aziz bin Mohammad, Pn. Norhayati binti Nordin, Pen. Warden Menyelamat—En.Mohd. 
Sahidi Md. Zaid, Pn. Noorafizah binti Mohd. Noor, En. Mohd Noor Redza bin Zakaria, En. Shahrul Afzan bin Ibrahim, 
Warden Melawan Kebakaran—En. Latifi Amer bin Che Shoh, En. Azmi bin Alias, En. Mohamad Razmizan bin Ramli, 
En. Mohd. Suhairi bin Mohamad, Pen. Warden Melawan Kebakaran— En. Mohd. Firdaus bin Zulkifli, En. Ahmad Syaz-
wan bin Shukri, En. Nik Mohd. Izzat Fakhrullah bin Nik Mustapha, En. Wahyudi Yusra bin Zulfin
Jawatankuasa  Minggu Mesra Mahasiswa
Pengerusi   :
YBhg. Prof. Dato’ Dr. Hj. Ibrahim Che Omar (Pengarah Kampus)
Ahli              :
Timbalan Pengerusi— Cik Rosmawati binti Hj. Isa,  Setiausaha—En. Faiz Nur Hakim bin Azmi  -  AJK—Pn. Mar’ieyah 
binti Muhammad, Pn. Nur Aida binti Elias, En. Abdul Aziz bin Mohammad, Pn. Norhayati binti Nordin, En. Normazri 
bin Mamat , En. Kamal Rool bin Ismail , En. Mohamad Razmizan bin Ramli En. Ahmad Bustaman bin Arifin, Pn. 
Raja Norsuhaili Raja Hassan , En. Mohammad Firdaus Bin  Nizam, Pn. Noorafizah binti Mohd. Noor, En. Wan Mohd. 
Arizuddin Wan Mohd. Nor, En. Mahazir bin Mohamed , Cik Nur Aida binti Elias , En. Anuar bin Omar
Jawatankuasa  Khariah Masjid
Pengerusi    :
Ustaz Muhd Khalid El-Muhammady bin Muhd Uthman El-Muhammady
Ahli :
Timbalan Pengerusi—Ustaz Ahmad Zaki bin Amiruddin, Setiausaha—Ustaz Mohd  Hafizhuddin Bin Mat 
Naziz, Penolong Setiausaha—Ustaz Mohd Shahriman bin Abu Bakar, Bendahari—Ustaz Muhammad Hus-
ni bin Kamaruddin, Penolong Bendahari—En. Mohd Kamal Rool bin Ismail,  Ketua Biro Dakwah & Pendi-
dikan—Dr. Zul Arif bin Abdul Latiff, Ketua Biro Kemajuan & Pembangunan—En. Mohd Sahidi bin Md Zahid, 
Ketua Biro Kebersihan & Keceriaan—En. Suhaimi bin Omar, Ketua Biro Keselamatan—En. Mohd Sidiq bin 
Che Omar, Ketua Biro Perhubungan Sosial & Kemasyarakatan—En. Sarizam bin Mamat, Ketua Biro Wan-
ita—Cik Qaziah Fatihahbinti Berhanuddin,  Ketua Biro Pelajar—En. Muhamad Ajmal Firdaus bin Ali, Ketua 
Biro Kebajikan—En. Mohammad Firdaus bin Nizam, Pemeriksa Kira-kira 1—En.Mohd Shaiful Azman bin 
Abdul Rahim, Pemeriksa Kira-kira 2En. Muhammad Iqbal bin Ahmad
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PERANAN
PENGURUSAN DAN 
PENTADBIRAN BAB 3
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Majlis Pelancaran Buku & Anugerah Kecemerlangan 
Staf UMK Kampus Jeli
Pada 11 Januari 2015 UMK Kampus Jeli telah mengadakan 
Majlis Pelancaran Buku  & Anugerah Kecemerlangan Staf 
UMK Kampus Jeli bagi memberi semangat dan azam yang 
baru di dalam melaksanakan tugas dengan lebih baik. Se-
lain itu, antara buku yang dilancarkan pada majlis tersebut 
adalah “Proceedings of the 4th RENPER International Sem-
inar on Poverty Eradication”, “Entrepreneurship Education: 
A guide for Entrepreneurial Educators”,“Implementation of 
HACP Plan for Small Scale Production of Kelantan’s Tradi-
tional Dishes”, “Coffee Table Book : UMK Jeli Campus and 
its Community, The Never Ending Journey”, “Coffee Table 
Book : Keperihatinan dan Kebanggaan UMK Kampus Jeli”, 
Laporan Tahunan Bahagian Pentadbiran Kampus Jeli, Im-
portant Tropical Weeds, Review on Weed Research with 
Special Reference To Bangaldesh and Malaysia, dan How 
do weeds affect us all and what is the way-out.
Lawatan Pertama Naib Canselor Baru Ke UMK Kampus 
Jeli
Pada 12 Januari 2015 Y.Bhg. Prof. Dato’ Dr. Mortaza bin 
Mohamed, Naib Canselor baru telah mengadakan lawatan 
yang pertama sebagai Naib Canselor ke UMK Kampus Jeli. 
Oleh itu, dalam lawatan tersebut beliau telah membuat per-
jumpaan dan suai kenal dengan pegawai dan staf Bahagian 
Pentadbiran UMK Kampus Jeli dan turut hadir dalam per-
jumpaan tersebut adalah Dekan Fakulti Industri Asas Tani, 
Prof. Dr. Hamid Mar Iman dan Fakulti Sains Bumi, Prof. Dr. 
Razak Abdul Wahab. Selain itu, beliau juga telah mengada-
kan lawatan tapak di sekitar kawasan UMK Kampus Jeli dan 
asrama baru di Desa Pinggiran bersebelahan UMK Kam-
pus Jeli. Y.Bhg. Prof. Dato’ Mortaza bin Mohamed sentiasa 
prihatin dengan pelajar dan beliau akan sentiasa melihat 
perkembangan semasa di UMK Kampus Jeli.
3.1 PEJABAT PENGARAH
Pejabat Pengarah UMK Kampus Jeli telah beroperasi pada 1 Januari 2012 yang diketuai oleh Y.Bhg. Prof. Dr. Hj. Ibrahim Bin Che 
Omar iaitu Pengarah Pertama UMK Kampus Jeli. Pejabat Pengarah UMK Kampus Jeli mempunyai tanggungjawab yang besar 
dalam menyokong aktiviti pada peringkat pentadbiran dan fakulti bagi memastikan kecemerlangan dalam hal ehwal akademik, 
pentadbiran, penyelidikan dan pengkomersilan, pengantarabangsaan, perundingan dan pembangunan. Selain itu, di bawah Pe-
jabat Pengarah juga terdapat beberapa unit antaranya Unit Perhubungan Awam, Unit Penyelidikan, Pusat Transformasi Komuniti 
Kampus (CCTC) dan Pusat Pengajian Umum UMK Kampus Jeli. Antara aktiviti Pejabat Pengarah Kampus adalah :
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Majlis Perjumpaan Bersama Pengarah Kampus
Perjumpaan Pengarah Kampus UMK Kampus Jeli bersama 
staf bukan akademik telah diadakan pada 27 April 2015 di 
Masjid Dr. Tengku Muhammad Fa-Iz Petra UMK Kampus 
Jeli. Perjumpaan tersebut diadakan adalah untuk merapat-
kan hubungan silaturrahim di antara staf dan pihak penguru-
san. Selain itu, perjumpaan Pengrah Kampus ini juga untuk 
memberi penerangan berkenaan perkembangan semasa 
Universiti kita pada hari.
Program Prototaip Beehive UMK
Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Kampus Jeli telah men-
gadakan Program Prototaip Beehive UMK pada 5 hingga 9 
Mei 2015 bertempat di UMK Kampus Jeli. Beehive UMK tel-
ah beroperasi dengan jayanya selama lebih satu (1) tahun 
sejak penubuhannya pada tahun 2013. Kesinambungan dari 
kejayaan-kejayaan lepas, Beehive UMK kembali dengan 
program pembangunan dan pemerkasaan minda keusaha-
wanan  dalam kalangan pelajar dan masyarakat sekeliling. 
Berpegang pada prinsip “Social Entrepreneur” Beehive UMK 
dengan kerjasama Wow Labs telah menganjurkan yang di-
namakan “Prototyping Beehive” yang diadakan selama lima 
(5) hari di UMK Kampus Jeli.
Pemangkin Transformasi Jeli
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Perhimpunan Bulanan Bersama Naib Canselor UMK
Pada 20 Ogos 2015 UMK Kampus Jeli telah mengadakan 
perhimpunan bulanan bersama Y.Bhg. Prof. Dato’ Dr. Morta-
za bin Mohamed, Naib Canselor Universiti Malaysia Kelantan 
di Dataran Parkir Unit Keselamatan UMK Kampus Jeli. Majlis 
tersebut telah diadakan selama dua jam bagi mendekatkan 
diri pihak Pengurusan Tertinggi dengan staf UMK Kampus 
Jeli. Program ini telah diadakan diawal pagi dan bacaan 
ikrar perkhidmatan awam telah dibaca  dan diketuai oleh Pe-
mangku Pendaftar UMK.
Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri UMK Kampus Jeli
UMK Kampus Jeli telah mengadakan Majlis Sambutan 
Hari Raya Aidilfitri bersama staf pada 28 Juali 2015 ber-
tempat di Dewan UMK Kampus Jeli. Kehadiran seramai 
400 orang staf dan pegawai daripada jabatan dan agen-
si kerajaan di Jeli turut memeriahkan lagi majlis tersebut. 
Majlis ini dimulakan dengan ucapan aluan daripada Y.Bhg. 
Prof. Dato’ Dr. Hj. Ibrahim bin Che Omar, Pengarah Kam-
pus UMK Kampus Jeli.
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LAMAN WEB UMK KAMPUS JELI  http://http://kampusjeli.umk.edu.my
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● Unit Perhubungan Awam
Unit Perhubungan Awam Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Kampus Jeli memainkan peranan penting dalam menyebarkan 
maklumat serta aktiviti UMK Kampus Jeli kepada masyarakat agar mereka mengetahui peranan dan program yang berlaku di 
dalam kampus serta mendapat maklumbalas daripada masyarakat untuk penambahbaikan. 
Unit Perhubungan Awam UMK Kampus Jeli juga dianggotai oleh 5 orang staf iaitu Penolong Pegawai Tadbir, Jurufotografi, 
Pereka, Pegawai Khidmat Pelanggan dan Pembantu Tadbir bagi mengurus segala urusan yang melibatkan Pejabat Pengarah 
Kampus.
● Unit Penyelidikan 
Unit penyelidikan UMK Kampus Jeli memainkan peranan dalam pengurusan, menyedia data penyelidikan Universiti dan 
penyediaan laporan penyelidikan Universiti. Unit ini diketuai oleh Pensyarah Kanan dan seorang Pembantu Tadbir.
● Pusat Pengajian Umum Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Kampus Jeli
Pusat Pengajian Umum UMK Kampus Jeli (PPUKJ) telah diluluskan penubuhannya menerusi Mesyuarat Jawatankuasa Pen-
gurusan Universiti Bil.4/2015 (Kali ke-141) yang telah bersidang pada 17 Mac 2015.  Pusat Pengajian Umum Universiti Malay-
sia Kelantan (UMK) Kampus Jeli adalah untuk menyelaras pembangunan dan pemantapan akademik secara keseluruhannya 
dan mengawal selia program umum.
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● Pusat Transformasi Komuniti Kampus (CCTC)
Pusat Transformasi Komuniti Kampus atau Campus Community Transformation Centre (CCTC) di tubuhkan adalah ber-
tujuan untuk menyelaras program-program di dalam kampus dan objektif unit ini diadakan adalah untuk membantu 
memperkasakan peranan Institusi Pengajian Tinggi sebagai gedung ilmu dan bersama-sama bagi melaksanakan agenda 
Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memperkasakan peranan IPTA. Selain itu juga menyelaras semua aktiviti komu-
niti yang dirancang untuk dilaksanakan di UMK Kampus Jeli dan mampu memberi impak kepada komuniti selaras dengan 
moto UMK Kampus Jeli “Pemangkin Transformasi Jeli”. Antara anggota yang terlibat dalam unit ini adalah seperti berikut :
Pemangkin Transformasi Jeli
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Pengenalan
Bahagian Pentadbiran yang dianggotai oleh enam (6) orang staf sehinga kini diketuai oleh seorang Pe-
nolong Pendaftar Kanan.  Secara umumnya bahagian ini terlibat dalam semua program dan aktiviti baha-
gian-bahagian lain di bawah UMK Kampus Jeli dan tugas utama bahagian ini meliputi lima (5) unit iaitu:
● Perjawatan dan perkhidmatan      ● Pentadbiran Am
● Pengurusan Kewangan dan  Pengurusan Aset/Inventori ● Pengurusan Mel
● Pembangunan Staf dan Prestasi Staf 
FUNGSI
Perjawatan dan Perkhidmatan
Fungsi utama bahagian ini ialah menguruskan hal 
berkaitan dengan pengurusan  dan  pembangunan 
sumber manusia PTj yang meliputi :
● Lapor diri staf
● Perkhidmatan staf
● Saraan dan imbuhan
● Pengurusan cuti  
● Buku Rawatan Klinik Panel
Pengurusan Kewangan dan Pengurusan Aset/
Inventori
● Membantu dalam urusan pembelian peralatan/
bekalan pejabat
● Memproses arahan bayaran semua tuntutan dari-
pada staf dan pembekal
● Menguruskan Panjar Wang Runcit.
● Membantu dalam pengurusan Aset dan Inventori. 
Pembangunan dan Prestasi Staf
● Merancang, menyelaras dan melaksana program 
pembangunan staf seperti latihan/kursus anjuran 
BPKJ;
● Merancangan, menyelatas dan melaksana pro-
gram latihan bagi tujuan penjanaan pendapatan;
● Mengurus selia rekod latihan staf BPKJ’
● Membantu pengurusan sistem prestasi staf dan
● Memban;tu pengurusan sistem SKT online.
Pentadbiran Am
● Pengurusan fail dan rekod PTj;
● Penyediaan surat pengesahan staf;
● Menyediakan laporan-laporan/maklumat PTj dan 
kampus;
● Penyediaan Kertas Kerja untuk JPU 
● Urusetia Mesyuarat Peringkat PTj
Pengurusan Mel
● Memproses surat-surat serta franking mengikut 
harga berat surat untuk dipos.
● Mengedar surat-surat kepada pegawai-pegawai 
yang diterima dari dalam dan luar Universiti.
● Menjalankan tugas-tugas fotokopi dan menjilid do-
kumen.
● Merekod surat yang dihantar melalui pos laju da-
lam sistem dan mencari alamat untuk surat-surat 
yang tidak mempunyai alamat lengkap.
3.2  BAHAGIAN PENTADBIRAN
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Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP), Universiti Malaysia Kelan-
tan Kampus Jeli merupakan salah satu jabatan yang terpent-
ing dalam pentadbiran Kampus Jeli, diketuai oleh Pengarah 
Kampus, Prof. Dr. Hj. Ibrahim Che Omar. Peranan utama yang 
dimainkan oleh Bahagian Hal Ehwal Pelajar ialah bertanggung-
jawab secara khusus dalam memberi dan menyediakan perkh-
idmatan, kebajikan, pembangunan sahsiah pelajar di samping 
berusaha mewujudkan suasana kondusif dan selesa bagi ke-
hidupan pelajar di kampus
Bahagian ini terlibat secara langsung dalam menguruskan hal-
hal yang berkaitan dengan pelajar, seperti bantuan pinjaman 
atau biasiswa, kebajikan, kesihatan, pertubuhan kelab dan per-
satuan pelajar, tatatertib pelajar, kewangan, sukan dan rekrea-
si, kebudayaan,  penginapan pelajar serta pembangunan pela-
jar. Dalam usaha melaksanakan tanggungjawab ini, beberapa 
unit telah diwujudkan di Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP), 
yang beroperasi untuk mengurus dan mengendalikan pelbagai 
program secara berterusan bagi memberi perkhidmatan yang 
terbaik kepada pelajar di UMK Kampus Jeli. Unit tersebut ada-
lah seperti berikut :
Unit Pentadbiran Am, Kewangan dan Aktiviti Pelajar
Unit Sukan Dan Ko-Kurikulum
Unit Kaunseling, Kemajuan Kerjaya Dan Alumni
Unit Perkhidmatan Kesihatan
Unit Kolej Kediaman
Unit Islam dan Pembangunan Nilai
Unit Kebudayaan
Pengenalan
Unit Sukan dan Ko-Kurikulum dipertanggungjawab bagi menye-
diakan perkhidmatan yang cekap melalui program sukan dan 
rekreasi, dan ko-kurikulum secara berterusan berlandaskan 
pembelajaran sepanjang hayat serta penerapan nilai kemahi-
ran insaniah dan kemahiran jasmani, emosi, rohani dan insani-
ah (JERI) bagi melahirkan dan membentuk modal insan yang 
seimbang dari aspek akademik dan bukan akademik.Fungsi 
Unit Sukan dan Ko-Kurikulum antaranya adalah :
• Mengadakan aktiviti sukan dan rekreasi kepada pelajar dan 
staf (Warga UMK Kampus Jeli) secara berkala bagi mem-
budayakan Sukan dan Ko-Kurikulum untuk membudayakan 
gaya hidup sihat.
• Mengadakan program latihan bagi mempertingkatkan ke-
upayaan atlet ke arah prestasi tinggi dan penyediaan sukan 
Massa.
• Menyediakan program-program sukan di peringkat UMK 
Kampus Jeli dan agensi luar.
• Menyediakan kemudahan dan peralatan sukan yang lengkap 
dan kondusif bagi aktiviti pelajar.
• Mengadakan program-program sukan dan ko-kurikulum ke-
pada staf bagi tujuan pembangunan diri.
• Mengadakan aktiviti sukan, kebudayaan dan kesukarelawa-
nan kepada pelajar untuk Kursus Ko-Kurikulum.
• Menawarkan kursus Ko-Kurikulum Berkredit 
• Menyediakan kepakaran dan khidmat pelanggan dalam pro-
gram seperti mengadakan bengkel atau klinik sukan,serta 
membantu dalam program-program universiti.
3.3   BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR
    Unit pentadbiran am, kewangan dan aktiviti pelajar mer-
upakan salah satu unit di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar, 
UMK Kampus Jeli. Unit ini diketuai oleh seorang Penolong 
Pendaftar iaitu En Faiz Nur Hakim Bin Azmi, dan dibantu oleh 
2 orang staf iaitu 1 orang Pembantu Tadbir (Pengkeranian 
dan Operasi) iaitu  Pn Nur Syahira binti Suhaimi, selain seo-
rang Pembantu Am Pejabat iaitu En Ahmad Syazwan Bin 
Shukri. 
     Fungsi unit ini melibatkan 2 jenis skop tugas, iaitu terlibat 
dalam pentadbiran am dan kewangan serta aktiviti pelajar. 
Bagi unit pentadbiran am dan kewangan, ianya melibatkan 
aktiviti seharian di Bahagian Hal Ehwal Pelajar UMK Kampus 
Jeli seperti urusan surat-menyurat, urusan penyerahan ba-
rangan / dokumen pelajar, urusan kewangan dan tugas do-
kumentasi. Bagi Unit aktiviti pelajar, ianya bertanggungjawab 
sepenuhnya     dalam urusan aktiviti dan pembangunan pe-
lajar yang merangkumi urusan dokumentasi, pelaporan, pe-
mantauan serta khidmat nasihat.
3.3.1 Unit Pentadbiran Am, Kewangan Dan 
Aktiviti Pelajar, Bahagian Hal Ehwal 
Pelajar Kampus Jeli
3.3.2 Unit Sukan Dan Ko-Kurikulum
Karnival Sukan Kampus Jeli Ke-3, 2015
Pemangkin Transformasi Jeli
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Karnival Sukan Mahasiswa Universiti Malaysia 
Kelantan (KRiSMA) 2015, Fasa 2
Karnival  ini berlangsung pada 13 April hingga 2 Mei 2015 
bertempat di UMK Kampus Jeli. Karnival ini merupakan anjuran 
Majlis Sukan dan Rekreasi Universiti Malaysia Kelantan 
Kampus Jeli. Sebanyak 15 acara dipertandingkan antaranya 
Bola Keranjang, Ping Pong, Takraw, Tenis, Futsal dan lain-lain. 
Segala peralatan dan kemudahan disediakan oleh pihak Unit 
Sukan UMK Kampus Jeli.  Bertemakan “Be Legendary” semua 
program yang terdapat di UMK Kampus Jeli melibatkan diri 
dalam karnival ini.
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Walk With Tok Pa
Sukan Staf Universiti-universiti Malaysia (SUKUM) 
Kali ke-40
Karnival  ini berlangsung pada 22 hingga 23 Mei 2015 
bertempat di UMK Kampus Jeli. Sebanyak empat (4) acara 
dipertandingkan antaranya  Bola Sepak 9 sebelah, Sepak 
Takraw, Bola Tampar (L/W) dan Bola Keranjang (L/W). Karnival 
sukan ini merupakan acara tahunan UMK untuk memberi 
peluang kepada setiap pelajar menonjolkan bakat mereka 
dalam sukan. Karnival sukan ini melibatkan 92 orang pelajar 
dari semua fakulti (FIAT,FSB,FKP, FPV dan FTKW) di ketiga-
tiga kampus Jeli, Pc dan Bachok. Fakulti FIAT menggungguli 
carta bagi Juara Keseluruhan sukan KRiSMA Fasa 2,UMK 
Kampus Jeli.
Prototaip Beehive UMK
Program ini berlansung pada 6 Mei 2015 bertempat di Taman 
Agropark UMK Kampus Jeli. Pihak unit sukan bertanggungajwab 
mengendalikan slot “treasure hunt”. Seramai 20 orang peserta 
Prototaip Beehive UMK terlibat. Sebanyak 8 checkpoint 
disediakan disekitarkan Taman Agropark UMK Kampus Jeli.
Program ini berlansung pada 6 Mei 2015 bertempat di Taman 
Agropark UMK Kampus Jeli. Pihak unit sukan bertanggungajwab 
mengendalikan slot “treasure hunt”. Seramai 20 orang peserta 
Prototaip Beehive UMK terlibat. Sebanyak 8 checkpoint 
disediakan disekitarkan Taman Agropark UMK Kampus Jeli.
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Karnival ini akan melibatkan 20 IPTA di seluruh Malaysia. 
Ianya akan diadakan pada 16 hingga 23 Ogos 2015 bertempat 
di UiTM, Shah Alam, Selangor. Universiti Malaysia Kelantan 
(UMK) akan menghantar kontingen seramai 128 orang staf 
(atlet/pegawai) yang ketuai oleh Y. Brs Pemangku Pendaftar 
selaku Ketua Kontingen dan akan menyertai lapan (8) acara 
yang dipertandingkan iaitu Badminton Campuran, Bola Sepak 
(Senior), Tenpin Bowling (L & W), Boling Padang (L & W), 
Basikal (Senior & Veteran), Bola Sepak (Veteran), Ping Pong 
Campuran, Bola Tampar (W). UMK telah berjaya memungut 
pingat 2 pingat yang disumbangkan oleh sukan Bola Sepak 
(Perak) dan Gangsa bagi sukan Petanque (single wanita)
Talent Scouting Pelajar Tahun Pertama 2015
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Fungsi utama Unit Kaunseling Kerjaya & Alumni adalah un-
tuk membantu secara sistematik berasaskan prinsip psikologi 
yang dilakukan oleh kaunselor bagi menghasilkan perubahan, 
perkembangan dan penyesuaian peribadi klien yang baik dan 
menyeluruh berlandaskan etika kaunseling. Pendekatan psi-
kologi dan kaunseling merupakan tindakan yang perlu dilak-
sanakan dalam usaha untuk membangunkan modal insan 
yang menekankan aspek berikut :-
• Perkembangan
• Pencegahan
• Pemulihan / Intervensi
Program Tuatan Kasih merupakan kesinambungan kepada 
program Sinar Harapan yang telah diadakan pada 20 hingga 
22 Mac 2014. Program Tautan Kasih ini telah diadakan pada 
28 Februari 2015 dan disertai oleh 40 orang kanak-kanak dan 
remaja yang tinggal di Rumah Anak Yatim Salimah. Mahasiswa 
UMK yang turut menyertai program ini adalah seramai 20 orang. 
Tujuan utam program ini diadakan ialah untuk memberi seman-
gat dan motivasi kepada kanak-kanak dan remaja di rumah anak 
yatim tersebut agar mereka sentiasa berusaha untuk menjadi 
insan yang berjaya walaupun telah kehilangan ibu dan bapa.  
3.3.3 Unit Kaunseling Kerjaya & Alumni UMK, Kampus Jeli
Tautan Kasih
Program Time For Us (T4U) telah diadakan sebanyak dua kali 
iaitu pada 28 Februari dan 27 Mac 2015. Program ini diada-
kan secara santai dan dihadiri oleh ahli kelab PRS dan ma-
hasiswa-mahasiswa UMK. Tujuan program ini diadakan ialah 
mengeratkan silaturahim antara mahasiswa serta berkongsi 
pandangan antara satu sama lain. Pelbagai aktiviti dalam 
kumpulan dilakukan bagi menguji ketahanan fizikal dan men-
tal para mahasiswa. Antaranya ialah explorace, memanah, 
bergotong-royong, membincangkan isu-isu semasa dan men-
jawab ujian-ujian psikologi. Program ini diadakan di sekitar 
UMK, Kampus Jeli, supaya mahasiswa juga lebih menghargai 
kampus dalam taman hutan ini.
Time Fou Us (T4U)
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Program CARE di UMK, Kampus Jeli telah berjaya diadakan 
pada 18 dan 19 Mac 2015. Inventori yang digunakan pada pro-
gram CARE pada kali ini ialah Inventori Gaya Mengatsi Konflik 
(IGMK). Inventori ini mengukur cara yang digunakan oleh ses-
eorang individu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. 
Bagi individu yang tidak berpuas hati atau ingin menambah 
baik caranya mengatasi masalah, mereka boleh datang ber-
jumpa dengan Pegawai Psikologi untuk berbincang dan mer-
ancang strategi bagi mengubah gaya mengatasi konflik. Sera-
mai 150 orang mahasiswa UMK, Kampus Jeli telah mengambil 
bahagian dalam program ini.
Program Kepimpinan SMK Sultan Ibrahim (1) telah diadakan 
selama 3 hari 2 malam iaitu pada 26 hingga 28 Februari 2015 
di Sweet Beach Resort Tok Bali. Program ini telah melibatkan 
seramai 87 orang pelajar dari SMK Sultan Ibrahim (1) sebagai 
peserta, 10 orang mahasiswa UMK sebagai fasilitator dan 2 
orang staf Unit Kaunseling Kerjaya & Alumni, UMK sebagai pe-
nasihat. Pelbagai aktiviti yang bertemakan kepimpinan, hormat 
menghormati dan kerjasama telah dijalankan sepanjang pro-
gram ini berlangsung.
Counseling Awareness Outreaching 
Programme (Care)
Program Kepimpinan SMK Sultan 
Ibrahim (1)
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Program Kepimpinan SMK Kuala Balah telah diadakan pada 
26 hingga 28 Mac 2105. Program yang dijalankan selama 3 
hari 2 malam ini telah melibatkan seramai 80 orang peserta 
dari SMK Kuala Balah, 14 orang mahasiswa dari UMK sebagai 
fasilitator dan seorang staf Unit Kaunseling Kerjaya & Alumni 
sebagai penyelaras program. Program ini bertujuan membantu 
para pelajar yang menjadi pemimpin di sekolah untuk mening-
katkan kemahiran kepimpinan dan meningkatkan keyakinan 
diri untuk menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin.
Program Kempimpinan SMK Bukit Jawa telah berjaya dilak-
sanakan pada 26-38 Mac 2015 bertempat D’Muara Resort 
Tok Bali. Seramai 100 orang pemimpin pelajar dari SMK Bukit 
Jawa telah menyertai program ini manakala seramai 20 orang 
mahasiswa UMK telah terlibat sebagai fasilitator bagi menjay-
akan program ini. Warga SMK Bukit Jawa telah menyatakan 
rasa sangat berpuas hati dengan kerjasama yang diberikan 
oleh pihak UMK dan mereka juga berharap agar dapat beker-
jasama pada masa akan datang.
Program Graphite to Diamond ( GTD) telah dilaksanakan pada 
4 – 6 April 2015 bertempat di Pondok Moden, Jeli. Program ini 
dianjurkan oleh Unit Kaunseling, Kerjaya dan Alumni (UKKA) 
dengan kerjasama Kelab Pembimbing Rakan Siswa (PRS) 
Universiti Malaysia Kelantan (UMK). Objektif program ini dia-
dakan ialah memupuk solidariti dalam kalangan ahli kelab PRS 
UMK di samping menjalinkan ukhwah antara PRS dari ketiga- 
tiga kampus supaya lebih akrab. Selain itu, program ini juga 
bertujuan merancang program yang dapat menarik mahasiswa 
UMK untuk terlibat secara aktif dalam program-program ber-
bentuk kemahiran insaniah. Program ini telah disertai oleh se-
ramai 100 orang mahasiswa UMK dari ketiga-tiga kampus. Ak-
tiviti seperti  War Game, Wind Blow Wing, dan lain- lain dapat 
memupuk kesefahaman disamping bersaing secara sihat. 
Aktiviti kemuncak seperti Explorace menambahkan lagi se-
mangat setia kawan dan tidak dilupa semangat komuniti di ka-
wasan Jeli. Aktiviti Explorace diselitkan dengan kerja khidmat 
komuniti di sekitar kawasan tersebut.. Semoga program yang 
melibatkan mahasiswa UMK bersama komuniti Jeli dapat dit-
ingkatkan lagi supaya penubuhan Universiti Malaysia Kelantan 
dapat memberikan manfaat kepada masyarakat disekitar Jeli.
Program Kepimpinan SMK Kuala 
Balah
Program Kepimpinan SMK Bukit 
Jawa
Graphite To Diamond
Statistik Bulanan Januari Sehingga 
Ogos 2015
3.3.4 Klinik Kesihatan
MISI 
Berusaha bersama-sama membantu warga UMK ke arah men-
capai tahap kesihatan yang optima dengan memastikan sistem 
kesihatan yang berkualiti dengan cara mengutamakan pelang-
gan, cekap, inovatif dan kreatif serta menekankan profesional-
isme, sifat penyayang, kerja berpasukan dan penglibatan warga 
UMK untuk merealisasikan Visi dan Misi Universiti.
Jumlah Kedatangan Pesakit Mengikut 
Bangsa Jan - Ogos 2015
Jumlah Rujukan ke Hospital / Klinik
Melayu Cina India Lain-lain
2952
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Bil
1 NAMA PROGRAM
TARIKH PELAKSANAAN
TEMPAT
SASARAN PESERTA
JUMLAH PENGLIBATAN 
PESERTA
ANJURAN
OBJEKTIF PROGRAM
AGENSI LUAR YANG 
TERLIBAT
KOS SEBENAR PRO-
GRAM
ULASAN
Program  Gotong  Royong Misi Pasca Banjir dan 
Pemeriksaan Kesihatan 
13 Januari 2015
Sekolah Rendah Kebangsaan Pahi dan Kg Bunut 
Saih ,Pahi.
Masyarakat Kampung Bunut Saih, Pahi. Kuala Krai
100 orang  
UMK Kampus Jeli Dan  Campus Community
Transformation Centre (CCTC) .
1. Memberi maklumat tambahan mengenai penjagaan 
kesihatan pasca banjir .
2.Pemeriksaan kesihatan dan pemberian ubat 
–ubatan secara percuma .
3. Menjalankan pemeriksaan dari rumah kerumah .
1. NGO-20 orang 
2. Pasukan Rela -5 orang 
ACRIFLAVINE                                     =RM15
PIRITON                                              =RM30
PARACETAMOL                                 =RM10
MICANAZOLE                                     =RM45
HYDROCORTIZONE                          =RM45
PENUTUP MUKA                                =RM30
GLUCOSE TEST STRIP /NEEDLE    =RM100
VITAMIN C                                          =RM50
Alcohol swab                                       =RM50
Jumlah                                                 =RM375
Program yang diadakan mendapat sambutan dan 
dapat diterima baik oleh masyrakat setempat ,serta 
mendapat kerjasama yang baik dari pihak sekolah 
dan masyrakat setempat .Kebanyakan mempunyai 
penyakit kulit ,masalah system pernafasan dan 
luka-luka kecil.
Misi Pasca Banjir
1. Klinik Pesakit Luar
2. Farmasi
3. Rawatan Kecemasan Ringan
4. Rujukan ke Klinik Pakar atau Hospital.
5. Kaunseling Kesihatan
6. Ujian Makmal Ringkas
7. Perkhidmatan  Bilik Pemerhatian Pesakit
8. Pemeriksaan Cafetaria
9. Aktiviti Kawalan Penyakit Berjangkit
10. Menyediakan perkhidmatan tunggusedia untuk program 
berisiko anjuran Universiti.
11. Menyediakan perkhidmatan peminjaman Peti Pertolongan 
Cemas untuk aktiviti berkaitan universiti.
12. Ujian Pemeriksaan Jantung (Electrocardiography)
 a. Mengesan permasaalahan yang melibatkan jantung
13. Ujian Pemeriksaan Darah (Full Blood Count Machine)
 a. Mengesan beberapa  penyakit seumpama:
PERKHIDMATAN KESIHATAN YANG DISEDIAKAN
 i. Kurang darah (Anaemia)
 ii. Demam Denggi
 iii. Jangkitan kuman dll.
14. Ujian Pemeriksaan Urin
15. Kelengkapan alatan pemonitoran pesakit di Bilik Ke-
cemasan yang dapat memberi maklumat penting iaitu 
beberapa parameter  secara serentak  seperti:
 a. Tekanan darah
 b. Kandungan Oksigen darah
 c. Rentak Jantung
16. Electrocardiography
17. Perlantikan dua buah Makmal Panel Swasta untuk 
menjalankan ujian-ujian makmal bagi pesakit di Klinik 
Kesihatan Universiti.
Laporan Program Minggu Kesihatan Klinik Kesihatan Universiti, UMK 
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Bil
1 NAMA PROGRAM
TARIKH PELAKSANAAN
TEMPAT
SASARAN PESERTA
JUMLAH PENGLIBATAN 
PESERTA
ANJURAN
ULASAN
Minggu Kesihatan Warga Sihat Universiti Ceria
1 - 5 March 2015
UMK Kampus Jeli
Semua Staff dan mahasiswa / mahasiswi
1000 orang 
Pusat kesihatan universiti UMK )
Dengan kerjasama :
LPPKN
Hospital Tanah Merah
Pejabat Kesihatan Daerah Jeli
Pelajar Dan staf UMK Kampus Jeli
Program yang diadakan mendapat sambutan dan 
dapat diterima baik oleh masyrakat setempat ,serta 
mendapat kerjasama yang baik dari pihak sekolah 
dan masyrakat setempat .Kebanyakan mempunyai
penyakit kulit ,masalah system pernafasan dan 
luka-luka kecil.
Minggu Kesihatan
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Bil
1 NAMA PROGRAM
TARIKH PELAKSANAAN
TEMPAT
SASARAN PESERTA
JUMLAH PENGLIBATAN 
PESERTA
ANJURAN
ULASAN
UJIAN SARINGAN DADAH
20 APRIL 2015
DEWAN AKTIVITI PELAJAR
Semua mahasiswa / mahasiswi
50 orang  
Pusat kesihatan universiti UMK )
Program yang diadakan mendapat sambutan dan 
dapat diterima baik oleh masyrakat setempat ,serta 
mendapat kerjasama yang baik dari pihak sekolah 
dan masyrakat setempat .Kebanyakan mempunyai 
penyakit kulit ,masalah system pernafasan dan 
luka-luka kecil.
Minggu Kesihatan
Laporan Program Saringan Kesihatan
Universiti Malaysia Kelantan telah menyediakan penginapan 
kepada pelajar terutamanya pelajar Ijazah Pertama. Unit Peru-
mahan Kampus Jeli  mempunyai kakitangan seramai 2 orang 
kakitangan yang terdiri daripada Penolong Pengurus Asrama 
(N27) dan Penyelia Asrama (N17) serta 2 orang PSH.
Sebanyak 7 blok kediaman pelajar telah disediakan untuk 
kemudahan penginapan pelajar. 2 blok disediakan untuk pelajar 
perempuan dan 5 blok untuk penginapan pelajar lelaki. Selain 
daripada itu, Unit Perumahan Kampus Jeli  juga bertanggung-
jawab dalam menguruskan Taman Pinggiran UMK  sebanyak 
50 unit rumah untuk dijadikan sebagai penginapan pelajar. Ti-
dak dinafikan bahagian/unit yang mengendalikan penginapan 
pelajar adalah suatu entiti yang penting dalam usaha untuk 
menyediakan penginapan yang selesa dan kemudahan yang 
kondusif kepada pelajar. Unit ini berfungsi dalam menguruskan 
penempatan & kemudahan penginapan pelajar.
3.3.5 Unit Kolej Kediaman
A. Merancang Penempatan Dan Pendaftaran Penginapan 
Pelajar Sepanjang Tempoh Pengajian & Cuti Semester.
B. Menguruskan Permohonan Penginapan/sewaan Oleh 
Organisasi Luar.
C. Mengemaskini Data Pelajar Yang Menginap Dalam Dan 
Luar Kolej Kediaman.
D. Menguruskan Permohonan Tinggal Di Luar Kampus
E. Pengurusan Sewaan Tapak Niaga Dibawah Bidang Kuasa 
Bahagian Perumahan Pelajar.
G. Mengenalpasti Dan Menyelia Kerja-kerja Penyelengga-
raan Serta Pembaikian Di Bangunan Kolej Kediaman.
F. Mengurus & Memantau Urusan Perkhidmatan Pencucian 
Bangunan.
I. Mengurus & Mentadbir Bahagian / unit Serta Hal-hal
 
Berkaitan Dengan Staf.
K. Dengan Penginapan.
H. Menguruskan Barang Pos Pelajar
J. Melaksanakan  Peraturan-peraturan  Kolej Kediaman 
 
Yang Berkaitan 
L. Merancang Pembangunan Prasarana & Kemudahan Kolej 
Kediaman.
 
FUNGSI
Statistik Penginapan Sesi September 2015/2016
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PENGLIBATAN UNIT
a) Gotong royong bersama pelajar
b) Minggu 3M
c) Pendaftaran Pelajar Kanan
PERANAN BAHAGIAN ISLAM DAN PEMBANGUNAN NILAI
Bahagian Islam dan Pembangunan Nilai (BIPeN) Universiti 
Malaysia Kelantan (UMK) bertanggungjawab dalam as-
pek-aspek berikut :
1. Merancang dan melaksana aktiviti kecemerlangan sahsi-
ah dan modal insan dengan mengambil kira perkemban-
gan intelek, emosi, fizikal dan spiritual.
 2. Merancang dan melaksanakan aktiviti keagamaan dan 
kerohanian yang menjana permerkasaan aqidah, ibadah 
dan akhlak bagi melahirkan generasi Khair Ummah dan 
merealisasikan insan yang bercirikan Khalifah
 3. Menawarkan perkhidmatan kerohanian dan keagamaan 
yang menerobos halangan-halangan di samping meman-
tapkan iman, taqwa dan ihsan sesuai dengan perkemban-
gan zaman dalam era globalisasi dan ICT.
 4. Merancang dan melaksanakan aktiviti penghayatan Islam 
yang menjurus kepada pembentukan sebuah masyarakat 
dan peradaban yang unggul selari dengan ajaran Islam 
yang syumul dan kamil.
 5. Mengintegrasi ilmu, kemahiran, iman dan amal secara 
bersepadu demi percambahan dan penyebaran ilmu Fard-
hu Ain dan Fardhu Kifayah yang melahirkan insan bermen-
taliti kelas pertama dan berakhlak mulia.
 6. Memberikan kerjasama penuh kepada pusat-pusat tang-
gungjawab di UMK, agensi-agensi kerajaan, pihak swasta 
dan pelanggan hal ehwal Islam dan seumpamanya demi 
masa depan Islam dan umatnya.
3.3.6 Bahagian Islam Dan Pembangunan 
Nilai (Bipen)
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BAHAGIAN ISLAM DAN PEMBANGUNAN NILAI DAN 
PENGLIBATANNYA
 BIPeN merupakan sebuah organisasi Hal Ehwal Islam 
yang ditubuhkan di Universiti Malaysia Kelantan. Peranan 
Bahagian Islam ialah untuk menjalankan kegiatan pendidikan 
kerohanian dan aktiviti keagamaan kepada mahasiswa, staf 
dan masyarakat sekitar supaya dapat melahirkan masyarakat 
yang harmoni di samping mewujudkan perasaan muhibah 
di antara insan. Proses pendidikan kerohanian diserapkan 
melalui pelbagai aktiviti seperti kelas pengajian Al-Quran, 
kelas pengajian selepas Maghrib, kelas Fardu ‘Ain, seminar, 
forum, ceramah, bengkel dan penyebaran risalah dari sema-
sa ke semasa. BIPeN amat menggalakkan seluruh warga 
kampus UMK dan penduduk sekitar menggunakan Masjid 
dan kemudahan-kemudahan bagi aktiviti dan program keag-
amaan secara berjemaah di samping memberi peluang dan 
ruang termasuk kepada yang bukan Islam untuk mengenali 
Islam dengan lebih dekat lagi.
 BIPeN menjadi rujukan Fakulti-fakulti mahupun Pentadbi-
ran Universiti dalam hal-hal keagamaan dan program kero-
hanian  yang melibatkan peranan Bahagian Islam Universiti 
secara langsung  untuk menjalankan kegiatan pendidikan 
kerohanian dan aktiviti keagamaan Ummah. Ia merupakan 
asas untuk memperkayakan sumber ilmu yang berasaskan 
Islam di mana setiap universiti mempunyai Bahagaian Islam 
yang menjalankan program kemasyarakatan dan Hal Ehwal 
Agama Islam. Memandangkan UMK kini semakin pesat mem-
bangun sebuah Pusat Islam yang lengkap difikirkan wajar bagi 
menampung keperluan kerohanian dan aktiviti kemasyaraka-
tan. Dewasa ini, Bahagian Islam juga menjadi alternatif pen-
ganjuran aktiviti ilmiah serta program-program bercorak kea-
gamaan yang menjadi manfaat untuk seluruh warga Kampus. 
Bahagian Islam Universiti juga telah diberi tanggung jawab 
sepenuhnya dalam mengurus dan mengatur pentadbirannya 
di Kampus Kota, Kampus Bachok dan Kampus Jeli termasuk 
Masjid UMK Jeli yang telah diiktiraf menjadi Masjid Institusi 
bagi Universiti dan Kampung sekitar. Kerjasama dan hubun-
gan ini telah lama dijalinkan dengan erat dan telah kukuh  an-
tara warga universiti, Pejabat Daerah Jajahan Jeli, Jabatan 
Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK), masjid-masjid 
sekitar dan masyarakat setempat.
 Kini Bahagian Islam mempunyai 8 orang staf menjadi 
tulang belakang dalam mentadbir Bahagian Islam dan Pem-
bangunan Nilai.
MAJLIS SAMBUTAN ISRAK MIKRAJ PERINGKAT UNIVER-
SITI MALAYSIA KELANTAN (UMK) KAMPUS JELI 2015
Pada 20 Mei 2015, Unit Islam dan Pembangunan Nilai (UnI-
PeN) telah mengadakan satu forum bersempena sambutan 
Israk Mikraj peringkat Universiti Malaysia Kelantan (UMK) 
Kampus Jeli. Majlis tersebut telah berlangsung di Masjid Dr. 
Tengku Muhammad Fa-Iz Petra. Majlis yang lebih berbentuk 
diskusi ilmu tersebut telah mengundang Ustaz Mohd Zhafri, 
Pengawai Agama Jajahan Jeli dan Ustaz Ahmad Zaki Amirud-
din, Pensyarah UMK kampus Jeli sebagai ahli panel. Ustaz 
Muhd Khalid El-Muhammdy Uthman El-Muhammady, Pega-
wai Hal Ehwal Islam UMK pula dijemput sebagai moderator. 
Forum tersebut bermula pada jam 9.00malam sesudah solat 
Isyak berjemaah. Mengambil tajuk “Menghayati Ibrah Israk 
Mikraj” sebagai tajuk forum pada malam tersebut, kedua-dua 
ahli panel mengajak para mahasiswa dan mahasiswa supaya 
menghayati peristiwa Israk dan Mikraj dengan menjelaskan 
dengan terperinci saat Nabi Muhammad S.A.W di’israk’kan ke 
langit. Lebih dari itu, merenungkan rentetan peristiwa-peristiwa 
yang berlaku di di tengah-tengah antara Isra’ dan Mi’raj, maka 
kejadian ini sebenarnya mengandungi hikmah dan isyarat Al-
lah Taala tentang kedudukan dan potensi Nabi Muhamad saw 
dan umatnya bahwa betapa Nabi Muhamad saw dipersiapkan 
oleh Allah swt sebagai pemimpin seluruh umat dan pewaris 
terakhir kenabian dan umatnya di jadikan sebagai umat yang 
terbaik. Forum tersebut selesai pada jam 10.30 malam dan 
para hadirin disediakan dengan jamuan makan malam.
KURSUS PRA-PERKAHWINAN ISLAM 2015
Pada 24 dan 25 April 2015, Unit Islam dan Pembangunan Nilai 
(UnIPeN) Universiti Malaysia Kampus Jeli dengan kerjasama 
Jabatan Hal Ehwal Islam Kelantan (JAHEIK) telah mengan-
jurkan Kursus Pra-Perkahwinan Islam. Kursus yang diadakan 
di Masjid Dr. Tengku Muhammad Fa-Iz Petra tersebut telah 
mendapat penyertaan seramai 150 orang peserta yang terdiri 
daripada mahasiswa dan mahasiswi, serta kakitangan UMK 
kampus Jeli. Kursus tersebut merupakan kursus yang diada-
kan setiap tahun dan penyertaan daripada pelajar UMK seme-
mangnya amat menggalakkan. Antara intipati kursus pra-per-
kahwinan yang diadakan adalah berkaitan soal tauhid, feqah, 
ibadah, dan syariat yang menjadi teras dalam sesuatu perk-
ahwinan. Disamping itu juga penceramah menekankan juga 
bab-bab komunikasi dalam keluarga, pengurusan kewangan, 
dan penjagaan kesihatan yang mana ia juga penting dalam 
menjadikan sebuah keluarga yang ‘mawaddah wa rahmah’. 
Pihak JAHEIK juga telah menghantar 12 orang penceramah 
untuk mengisi slot-slot di dalam Kursus Pra-Perkahwinan 
ini. Kursus yang diadakan ini diharap akan terus mendapat 
sambutan dalam kalangan pelajar dan ia akan diteruskan lagi 
pada masa-masa yang akan datang.
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MAJLIS SAMBUTAN ISRAK MIKRAJ PERINGKAT UNIVER-
SITI MALAYSIA KELANTAN (UMK) KAMPUS JELI 2015
Pada 8 Januari 2015 bersamaan 17 Rabiulawal 1435H, Unit 
Islam dan Pembangunan Nilai (UnIPeN) Universiti Malay-
sia Kelantan Kampus Jeli telah mengadakan Majlis Budaya 
Ilmu yang mana program pada kali ini merupakan program 
pertama UnIPeN untuk tahun 2015. Majlis diadakan di Masjid 
Tengku Muhd Faiz Petra, UMK Kampus Jeli. Ceramah telah 
disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Mohamad Zhafri bin Mohd 
Zain, Pegawai Agama dari Pejabat Agama Jajahan Jeli. Majlis 
tersebut bermula pada jam 8.30 pagi yang dihadiri seramai 
40 orang kakitangan UMK kampus Jeli. Tajuk ceramah yang 
disampaikan pada hari tersebut adalah ‘Sabar Dalam Mengh-
adapi Ujian’ diketengahkan oleh penceramah sesuai dengan 
situasi negeri Kelantan dalam menghadapi musibah banjir 
pada ketika itu. 
Di saat ramai dalam kalangan kita yang masih berduka den-
gan musibah banjir yang melanda, penceramah menegas-
kan bahawa banjir sebenarnya bukanlah suatu yang boleh 
kita anggap sebagai bencana atau musibah. Ia merupakan 
suatu ujian daripada Allah S.W.T kepada hambanya. Apa-
bila kita menganggap ia adalah suatu ujian, maka apa yang 
boleh kita buat adalah sabar dan redha jangan sesekali kita 
merungut serta berkaluh kesah. Ceramah yang disampaikan 
amat menyentuh hati para hadirin kerana ramai dalam kalan-
gan mereka juga mengalami musibah banjir di kediaman mas-
ing-masing. Penceramah juga menceritakan pengalaman be-
liau dalam menjalankan Misi Bantuan Banjir bersama anggota 
rombongan dari selatan tanah air ke kawasan-kawasan yang 
terlibat banjir di Kelantan dan beliau amat mengalu-alukan se-
barang bantuan dan sumbangan masih ditagih oleh penduduk 
di sana. Beliau juga menyeru agar kita semua sentiasa mu-
hasabah dengan apa yang berlaku kerana di sebalik kejadian 
ada hikmah yang tersembunyi. Majlis tersebut selesai pada 
jam 9.30 pagi dan sejurus selepas itu hadirin disajikan dengan 
sarapan pagi.
PROGRAM KHATAM AL-QUR’AN PERINGKAT UNIVERSITI 
MALAYSIA KELANTAN KAMPUS JELI
Program khatam Al-Qur’an telah diadakan pada 9/7/2015 di 
Masjid Dr Tengku Muhammad Fa-Iz Petra UMK Kampus Jeli. Ia 
telah dihadiri warga UMK dan orang ramai. Majlis ini adalah un-
tuk menunjukkan kepentingan dan kemuliaan Al-Qur’an serta 
memupuk warga yang cintakan Kitab Suci ini.Program bermula 
selepas solat zohor dan tamat kira-kira sejam kamudian. 
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PROGRAM MAULIDURRASUL PERINGKAT UNIVERSITI 
MALAYSIA KELANTAN KAMPUS JELI
Program maulid telah diadakan pada 22/1/2015 di Masjid Dr 
Tengku Muhammad Fa-Iz Petra UMK Kampus Jeli. Ia telah 
dihadiri warga UMK dan orang ramai. Majlis ini adalah untuk 
menunjukkan kepentingan dan kemuliaan junjungan besar 
Muhammad S.A.W serta memupuk warga yang cintakan Nabi. 
Program bermula jam 9.00 pagi dan tamat kira-kira sejam 
kamudian. Penceramah ialah Tuan Imam Masjid Bandar Jeli 
iaitu Al-Fadhil Ustaz H alim Sya’ri yang mengupas program 
mawlid dengan baik sekali.
 Program ini mengingatkan kita kembali kepada Nabi Mu-
hammad S.A.W yang telah lama meninggalkan kita dan beliau 
tidak meninggalkan kita harta pusaka, intan permata dan harta 
kekayaan tetapi Nabi meninggalkan kepada kita dua perkara 
iaitu Al-Qur’an dan Al-Sunnah atau hadis bginda, sekiranya ma-
nusia mengikuti dan mengamalkan kedua-duanya necaya tidak 
akan sesat selama-lamanya.
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3.3.7  PERANAN UNIT PERUMAHAN
Universiti Malaysia Kelantan telah menyediakan penginapan kepada pelajar terutamanya pelajar Ijazah Pertama. 
Unit Perumahan Kampus Jeli  mempunyai kakitangan seramai 2 orang kakitangan yang terdiri daripada Penolong 
Pengurus Asrama (N27) dan Penyelia Asrama (N17) serta 2 orang PSH. 
Sebanyak 7 blok kediaman pelajar telah disediakan untuk kemudahan penginapan pelajar. 2 blok disediakan untuk 
pelajar perempuan dan 5 blok untuk penginapan pelajar lelaki. Selain daripada itu, Unit Perumahan Kampus Jeli  juga 
bertanggungjawab dalam menguruskan Taman Pinggiran UMK  sebanyak 50 unit rumah untuk dijadikan sebagai 
penginapan pelajar. Tidak dinafikan bahagian/unit yang mengendalikan penginapan pelajar adalah suatu entiti yang 
penting dalam usaha untuk menyediakan penginapan yang selesa dan kemudahan yang kondusif kepada pelajar. 
Unit ini berfungsi dalam menguruskan penempatan & kemudahan penginapan pelajar.
Fungsi
a. Merancang penempatan dan pendaftaran penginapan pelajar sepanjang tempoh pengajian & cuti semester.
b. Menguruskan permohonan penginapan/sewaan oleh organisasi luar.
c. Mengemaskini data pelajar yang menginap dalam dan luar kolej kediaman.
d. Menguruskan permohonan tinggal di luar kampus
e. Pengurusan sewaan tapak niaga dibawah bidang kuasa Bahagian Perumahan Pelajar.
f. Mengurus & memantau urusan perkhidmatan pencucian bangunan.
g. Mengenalpasti dan menyelia kerja-kerja penyelenggaraan serta pembaikian di bangunan kolej    kediaman.
h. Menguruskan barang pos pelajar
i. Mengurus & mentadbir bahagian/unit serta hal-hal berkaitan dengan staf.
j. Melaksanakan  peraturan-peraturan  kolej kediaman  yang berkaitan 
k. dengan penginapan.
l. Merancang pembangunan prasarana & kemudahan kolej kediaman
STATISTIK PENGINAPAN SESI SEPTEMBER 2015/2016
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3.3.8  PERANAN UNIT KEBUDAYAAN
Aktiviti kesenian dan kebudayaan memainkan peranan pent-
ing di dalam membentuk sahsiah dan jatidiri mahasiswa 
melalui kepelbagaian budaya di dalam memupuk sikap dan 
toleransi yang tinggi kepada pelajar. Justeru itu, sebuah en-
titi yang bertanggungjawab dalam merancang dan melak-
sanakan aktiviti kesenian dan kebudayaan ini dikelolai oleh 
Unit Kebudayaan. Berfungsi dalam mengendalikan segala 
aktiviti  kebudayaan dan kegiatan Kokurikulum kepada para 
mahasiswa. Staf Unit Kebudayaan terdiri daripada Artis Bu-
daya Kanan dan Penolong Pegawai Kebudayaan sekaligus 
menyelaras semua tugas-tugas di bawah Unit Kebudayaan.
Fungsi
● Unit Kebudayaan bertanggungjawab dalam merancang 
dan mengendalikan kegiatan kebudayaan dan kesenian 
serta menyediakan kemudahan yang kondusif kepada 
warga kampus di dalam aktiviti yang berkaitan dengan ke-
budayaan dan kesenian terutama kepada para mahasiswa 
dan juga staf.
● Merancang, menyelaras dan melaksanakan segala aktiviti 
yang berkaitan dengan kebudayaan dan kesenian  sama 
ada di dalam atau di luar kampus.
● Menyediakan kemudahan prasarana yang kondusif dalam 
memberi peluang kepada warga kampus memperkem-
bangkan bakat mereka dalam aktiviti kesenian dan kebu-
dayaan.
● Memberi latihan kepimpinan dan penggerak yang berke-
san kepada mahasiswa sebagai medan manifestasi seni 
di dalam usaha membangunkan warisan kesenian bangsa.
● Menjana perkembangan ilmu bagi memelihara nilai-nilai es-
tetika kesenian dan kebudayaan dalam mempertingkatkan 
pembangunan dan perkembangan mutu seni dan budaya.
Bengkel Asas Seni Lakonan Teater
Ekplorasi Seni Budaya Pos Hau, Gua Musang
● Bengkel ini kerjasama dengan SMK Ayer Lanas
● Bengkel ini kerjasama dengan
►Jakoa
►UMK Kampus Jeli
►Umno Gua Musang
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Unit Kemudahan dan Perkidmatam Umk Kampus Jeli di ketuai 
oleh seorang Jurutera Awam dengan dibantu oleh tiga orang 
Penolong Jurutera Awam , dua orang Penolong Jurutera Elek-
trik , seorang Pembantu Tadbir , seorang Pembantu Kemahi-
ran , seorang Penjaga Jentera , seorang Pembantu Awam dan 
enam orang pemandu .
Unit Kemudahan dan Perkhidmatan memainkan peranan yang 
sangat penting dalam memastikan pembangunan prasarana 
serta penyelenggaraan  Universiti berjalan dengan lancar .
Antara tugas-tugas utama ialah : 
• Menjalankan penyelenggaraan ke atas bangunan dan infra-
struktur bagi memastikan kemudahan fizikal dan infrastruk-
tur selamat dan kondusif untuk digunakan oleh semua wrga 
kampus termasuk pelawat luar .
• Melaksanakan dan menyelia projek pembangunan , ubah-
suai dan naiktaraf supaya dapat memastikan matlamat uni-
versiti tercapai .
• Menyediakan persiapan tempat , teknikal dan logistik ser-
ta pengoperasian peralatan siaraya bagi sesuatu program 
rasmi UMK Kampus Jeli .
• Menguruskan perkidmatan kenderaan kepada staf dan 
pelajar yang memerlukan pergerakan untuk urusan rasmi 
UMK Kampus Jeli .
• Merancang , menyediakan dan menyelenggara landskap 
keseluruhan kampus supaya dapat menjadikan UMK Kam-
pus Jeli sebagai sebuah universiti dalam taman hutan .
Senarai fasiliti dan infrastruktur utama di bawah selian unit ini 
adalah seperti berikut :-
a. Sistem Bekalan Air yang melibatkan Tangki Air Utama , 
Tangki Air Domestik serta Paip Air Primer dan Sekunder di 
seluruh kampus .
b. Sistem Bekalan Elektrik yang melibatkan MSB , Transform-
er , serta Rangkian Kabel dan Pendawaian Elektrik di setiap 
bangunan .
c. Sistem Bekalan Rawatan Kumbahan yang melibatkan Loji 
Rawatan Kumbahan  , Sistem Tangki ,Lurang , Laluan Paip 
Bawah Tanah yang berada di seluruh kampus .
d. Sistem Bekalan Pengudaraan Dan Penghawa Dingin yang 
melibatkan Chiller (sistem penghawa dingin berpusat) dan 
Sistem Individu  .
e. Landskap kampus melibatkan kemudahan Kolam , Gazebo 
, Pintu Gerbang , Pokok-Pokok Hiasan dan sebagainya.
Unit Kemudahan dan Perkidmatan juga  terlibat sebagai Pe-
mantau bagi Projek- projek di bawah Rancangan  Malaysia 
Ke-10 (RMK10) yang bermula pada 2015 di tapak bina  . An-
tara projek pembinaan yang telah bermula adalah Projek Pem-
binaan Dewan Terbuka , Projek Pembinaan Pusat Islam Dan 
Masjid , Projek Pembinaan Rumah Tamu , Projek Pembinaan 
Bangunan Fakulti Sains Bumi , Projek Pembinaan Pejabat 
Pentadbiran , Projek Pembinaan Perpustakaan , serta Projek 
Pembinaan Infrastruktur dan Jaringan Jalan .
Antara pembangunan prasarana yang dilaksanakan dalam ta-
hun 2015 iaitu kesinambungan projek pada tahun 2014 adalah 
seperti berikut :-
• Kompleks perkhidmatan yang melibatkan pejabat unit 
kemudahan dan perkhidmatan , pejabat keselamatan ,serta 
Unit Pembangunan Dan Operasi Majlis mengendalikan tu-
gas-tugas termasuklah seperti berikut:
• Mengawas dan memantau kerja-kerja kontraktor pembi-
naan
• Penyediaan dokumen sebutharga rasmi
• Menyelia perkhidmatan pembersihan bangunan
• Menyediakan dan Mengemukakan Lukisan / Ringkasan 
Kerja Dengan Spesifikasi Untuk Sebut Harga dan Tender 
Harga dan Tender
• menyediakan Laporan Kemajuan Kerja Fizikal untuk tujuan 
pengesahan kerja kontraktor sebelum pembayaran
• Mengawalselia Peralatan P.A. System Dan Logistik bagi 
Program dan Majlis Rasmi Universiti
• Menjalankan tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa
Unit Mekanikal & Landskap dianggotai oleh enam orang pe-
mandu yang diketuai oleh seorang Penolong Jurutera, En. 
Mohd Razmizan Bin Ramli. Antara tugas-tugas unit ini adalah 
seperti berikut ;
• Mengurus permohonan kenderaan secara online dan man-
ual
• Menyelia pergerakan pemandu untuk urusan rasmi Univer-
siti
• Menyelia kerja-kerja landskap dan pembersihan kawasan 
hijau keseluruhan kampus
• Menjalankan tugas yang diarahkan dari semasa ke sema-
sa.
• Menyelengggara system mekanikal yang terdapat di kam-
pus termasuklah sistem lif , penyaman udara , mesin dan 
pam .
Terdapat lapan jenis kenderaan di unit ini yang digunakan un-
tuk urusan rasmi Universiti, iaitu empat buah kereta jenis mod-
el Proton, sebuah van model Toyota, dua buah pacuan empat 
roda model Toyota, serta dua buah bas masing-masing jenis 
model Scania dan Nissan.
• Pengurusan Penyelenggaraan Kemudahan Fizikal & Infras-
truktur
• Pengurusan Pelupusan Aset
• Memantau kerja-kerja yang dijalankan oleh kontraktor penye-
lenggaraan .
• Menjalankan kerja-kerja pembaikan kecil/am bangunan yang 
memerlukan tindakan Segera.
3.4 Unit Kemudahan Dan Perkhidmatan kawasan parkir – menempatkan ruang pejabat bagi oper-
asi kerja harian serta sebagai kawasan parkir kenderaan 
jabatan termasuklah bas, kereta dan van.
• Masjid berkapasiti lebih kurang 1000 orang Jemaah pada 
satu-satu masa untuk kemudahan solat jumaat dan melaku-
kan program keagamaan .
• Lantai Dewan Terbuka – untuk kemudahan pelajar dan pi-
hak UMK melakukan aktiviti dan program dalam kampus .
• Bagunan Akademik dan Pembelajaran (BAP) - bagi kemu-
dahan pengajaran  dan pembelajaran pelajar UMK Kampus 
Jeli .
• Parkir Berpusat –untuk kemudahan tempat letak kereta 
UMK Kampus Jeli . 
• Bengkel FSB – untuk Keperluan Fakulti Sains Bumi .
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Statistik Penggunaan Kenderaan Kampus Jeli Pada 
Bulan Jan – Julai 2015
Statistik Kerosakan Di Asrama Ibs Umk Kampus Jeli Dari 
Bulan Januari 2015 Hingga Julai 2015
Statistik Kerosakan Di Kawasan Sekitar Umk Kampus Jeli 
Bulan Januari 2015 Hingga Julai 2015
Jadual Laporan Kerosakan Untuk Block A Dari Bulan 
Januari 2015 Hingga Julai 2015
Jadual Laporan Kerosakan Untuk Block B Dari Bulan 
Januari 2015 Hingga Julai 2015
• Menjalankan kerja-kerja pembaikan kecil elektrik yang me-
merlukan tindakan segera.
• Mengawalselia Peralatan P.A. System Dan Logistik bagi sesi 
pengajaran dan pembelajaran serta Program Majlis Universiti.
• Membantu menyediakan Dokumen Bayaran Kerja Kontraktor 
untuk tujuan pembayaran.
• Menjalankan tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.
Penglibatan Unit Unit Kemudahan Dan Perkhidmatan
Antara penglibatan Unit Kemuhadan Dan Perkhidmatan 
adalah :-
1. Majlis pecah tanah projek dewan terbuka.
2. Lawatan JPP ke projek-projek RMK10 pada 5.9.2015.
3. Lawatan kilang di kulim , kedah bagi projek Dewan Ter-
buka pada 20.9.2015.
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3.5   Unit Kewangan Kampus Jeli, Pejabat 
Bendahari
Unit Kewangan Kampus Jeli, Pejabat Bendahari beroperasi bagi 
tahun 2014 dengan keanggotaan  staf seramai lima ( 5 ) orang 
untuk bertugas di Unit Kewangan Kampus Jeli. Pelantikan staf di 
Unit Kewangan Kampus Jeli termaktub kepada pelantikan dari 
Pejabat Bendahari Universiti Malaysia Kelantan.
Unit Kewangan Kampus Jeli, Pejabat Bendahari beroperasi 
bagi tahun 2014 dengan keanggotaan  staf seramai lima ( 
5 ) orang untuk bertugas di Unit Kewangan Kampus Jeli. 
Pelantikan staf di Unit Kewangan Kampus Jeli termaktub ke-
pada pelantikan dari Pejabat Bendahari Universiti Malaysia 
Kelantan.
Terdapat beberapa jenis hasil universiti yang di terima 
oleh Bahagian Terimaan dan Kewangan Pelajar, seperti :
Terdapat beberapa jenis hasil universiti yang di terima oleh Ba-
hagian Terimaan dan Kewangan Pelajar, seperti :
► Pelekat Kenderaan (Kereta / motosikal)
► Yuran Pengajian Pelajar Prasiswazah dan Pasca-
siswazah
► Denda (Kehilangan kad matrik / kehilangan buku 
klinik panel / kehilangan kunci bilik / tidak memakai 
kad matrik / tidak hantar kunci bilik / parkir kenderaan 
di ruang yang tidak sepatutnya) 
► Sewaan (Ruang tapak promosi / kafe /mini-market)
► Kursus (Tambah kod kursus / baiki jam kredit / rayuan 
penyemakan semula keputusan peperiksaan) 
► Lain-lain pungutan hasil universiti
Pejabat Bendahari bertanggungjawab dalam merancang, 
melaksana dan mengawalselia penjanaan pendapatan serta 
menyedia penyata kewangan universiti. Terdapat enam (6) ba-
hagian di Pejabat Bendahari, iaitu :
► Bahagian Bajet
► Bahagian Perolehan
► Bahagian Bayaran
► Bahagian Akaun
► Bahagian Aset dan Inventori
► Bahagian Terimaan dan Kewangan Pelajar
Unit Kewangan Kampus Jeli, Pejabat Bendahari        ber-
tanggungjawab untuk melaksanakan tugas di UMK Kampus 
Jeli yang melibatkan 3 bahagian sahaja, iaitu
► Bahagian Terimaan dan Kewangan Pelajar
► Bahagian Bayaran 
► Bahagian Perolehan
Statistik bilangan staf di Unit 
Kewangan Kampus Jeli
Bahagian Terimaan dan Kewangan 
Pelajar
Bahagian Terimaan dan Kewangan Pelajar
Bahagian Terimaan dan Kewangan Pelajar
Setiap hari Bahagian Terimaan dan Kewangan Pelajar akan 
membuat denominasi dan memasukkan segala kutipan hasil 
universiti ke dalam akaun mengurus dan tabung amanah di 
bank Islam dan Maybank cawangan Tanah Merah. Salinan 
resit sementara akan diposkan ke Pejabat Bendahari untuk 
dicetak resit berkomputer.
Di samping itu, Bahagian Terimaan dan Kewangan Pelajar 
bertanggungjawab untuk  menyediakan Surat Pengesahan 
pelajar bagi urusan tuntutan yuran melalui  Kumpulan Wang 
Simpanan Pekerja (KWSP). (rujuk lampiran A)
Berikut adalah statistik terimaan hasil Universiti Malaysia Ke-
lantan di Kampus Jeli sehingga Disember 2015 :
BIL.
1.
2.
3.
JAWATAN
Pegawai Kewangan, W41
Penolong Akauntan, W27
Pembantu Akauntan, W17
JUMLAH
BIL. STAFF
1
2
2
5
JAN  13,258.80
BULAN         RM
FEB  45,391.11
MAC  51,605.16
APR  73,876.82
MEI  83,873.31
JUNE  71,546.35
JULAI  13,304.46 
OGOS  41,851.69
SEPT  
OKT  
NOV  
DIS  
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Statistik Terimaan Hasil (Cek / Tunai )
 Universiti Malaysia Kelantan  Kampus Jeli
Januari Hingga Disember 2015 
Statistik Terimaan Hasil (Cek / Tunai )
 Universiti Malaysia Kelantan  Kampus Jeli
Januari Hingga Disember 2015 
JAN  29,955.84 
BULAN          RM
FEB  22,872.75 
MAC  15,905.75 
APR  18,873.67
MEI  34,520.39
JUNE  19,892.73
JULAI  16,496.49 
OGOS  17,773.36
SEPT  
OKT  
NOV  
DIS  
0
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos
20000
40000
60000
80000
100000
RM
Bulan
Bahagian Bayaran
Bahagian Bayaran akan memproses permohonan pemba-
yaran setelah menerima dokumen pembayaran yang lengkap 
dari Pusat Tanggung Jawab (PTJ) seperti Bahagian Pentadbi-
ran Kampus Jeli, Fakulti Sains Bumi, dan Fakulti Industri Asas 
Tani.
Bahagian bayaran  akan memproses dokumen bayaran yang 
lengkap dalam tempoh  dari 7 hari bekerja sehingga bayaran 
selesai selesai di buat. 
Berikut adalah statistik pembayaran tuntutan perjalanan dan 
pembayaran kepada pembekal / kontraktor sehingga Disem-
ber 2015 :
Bahagian Bayaran terbahagi kepada:
► Tuntutan perjalanan staf (Claim Allowance / CA)
► Pembekal – Terhad kepada pembelian terus 
RM10,000 dan ke bawah (Account Payable / AP)
RM
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul OgosBulan
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0
50000
100000
150000
200000
RM
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul OgosBulan
JAN  75,108.30  
BULAN          RM
FEB  52,432.25  
MAC  104,528.40 
APR  113,317.92
MEI  80,632.09
JUNE  80,632.09
JULAI  103,469.80 
OGOS  54,120.91
SEPT  
OKT  
NOV  
DIS  
Statistik Bayaran Kepada Pembekal /
Kontraktor 
Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli
Januari 2014 Hingga Disember 2015
1.  STATISTIK BAHAGIAN PERKHIDMATAN MAKLUMAT 
PEJABAT PERPUSTAKAAN DAN  PENGURUSAN ILMU 
KAMPUS JELI 
i- KUNJUNGAN PENGGUNA PERPUSTAKAAN
 Sehingga Disember 2015, jumlah pengguna PPI Kampus 
Jeli adalah sebanyak 29,098 orang. Pengguna perpus-
takaan merangkumi pelajar, staf dan juga pengguna luar 
(pelawat). Jadual di bawah menunjukkan statistik kunjun-
gan tersebut.
Secara relatif, jumlah kehadiran pengguna telah meningkat 
sebanyak 47.5% berbanding tahun 2014 berikutan pertam-
bahan ruang bacaan yang disediakan kepada pengguna. 
Secara tidak langsung pihak perpustakaan telah menambah 
keselesaan dari segi kemudahan dan perkhidmatan yang 
disediakan. Peningkatan peratusan ini telah memberi im-
pak yang baik di mana pengguna menjadikan perpustakaan 
sebagai tempat rujukan utama untuk membuat rujukan dan 
mengulangkaji pelajaran. 
Jadual 1 : Jumlah Kunjungan Pengguna Ke PPI Kampus 
Jeli
Jadual 2 : Senarai Lawatan Organisasi/ Individu Ke PPI 
Kampus Jeli
• Graf sebenar akan diberi pada akhir Nov 2015
3.6  Perpustakaan & Pengurusan Ilmu
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Secara relatifnya peratusan pinjaman bahan telah meningkat 
sebanyak 24% berbanding tahun 2014 berikutan pertamba-
han jumlah koleksi dan juga pelajar. Dengan peningkatan ini 
perpustakaan telah berjaya mencapai objektif kualiti ISO bagi 
pinjaman bahan iaitu meningkatkan pinjaman sebanyak 10 
% setahun.
ii- PINJAMAN BAHAN
 Sehingga Disember 2015, jumlah pinjaman bahan/ buku 
yang dicatat adalah sebanyak 12,356 bahan. Statistik 
pinjaman bulanan adalah seperti berikut:
iii- PERKHIDMATAN PINJAMAN ANTARA PERPUS-
TAKAAN (PAP) 
 PPI Kampus Jeli menyediakan Perkhidmatan Pinjaman 
Antara Perpustakaan (PAP) kepada pengguna. Perkhid-
matan ini disediakan bagi memastikan setiap bahan ruju-
kan yang diperlukan oleh pengguna dapat dipenuhi. Bah-
an rujukan yang tiada di dalam koleksi PPI akan diperolehi 
daripada perpustakaan IPTA lain di seluruh Malaysia. Se-
hingga Disember 2015, jumlah bahan dibekalkan melalui 
perkhidmatan PAP ini adalah seperti berikut : 
iv- PROGRAM KELAS PENDIDIKAN PENGGUNA (KPP)
 
 Program ini membantu pengguna khususnya pelajar dan 
juga pensyarah di dalam mendapatkan bahan rujukan yang 
diperlukan. Program ini merangkumi latihan dan kelas tun-
juk ajar bagi modul S-Opac, pangkalan data, Endnote, APA 
Style dan Turnitin. Program ini dijalankan secara berjadual 
dan juga mengikut permohonan pengguna. Statistik Pro-
gram Pendidikan Pengguna yang telah diadakan sehingga 
Disember 2015 adalah seperti berikut :
3.  PENGLIBATAN UNIT
i- PAMERAN BUKU 
 Satu pameran buku telah diadakan di Pejabat Perpus-
takaan dan Pengurusan Ilmu pada 8-10 Mac 2015. Pam-
eran ini diadakan selama 3 hari ini bertujuan untuk mem-
beri peluang kepada warga akademik membuat pemilihan 
buku dan bahan-bahan rujukan bagi koleksi perpustakaan. 
Selain daripada itu para pensyarah juga dapat membuat 
pemilihan melalui katalog-katalog bahan yang disediakan. 
Program ini mendapat sambutan yang menggalakkan 
daripada warga akademik di mana lebih daripada 1000 
tajuk bahan rujukan yang terkini dan sesuai telah dipilih 
sebagai tambahan koleksi sedia ada. Segala kerjasama 
dan sokongan daripada warga akademik dapat diteruskan 
bagi menjamin koleksi perpustakaan yang lebih mantap 
dan berkualiti pada masa hadapan.
Jadual 3: Pinjaman Bahan
Jadual 4: Statistik PAP
• Graf sebenar akan diberi pada akhir Nov 2015
Jumlah KeseluruhanArtikel dibekalkanBuku dibekalkanPerkhidmatanPAP
KAMPUS JELI 85 26 0
Gambar-gambar menunjukkan Program Kelas Pendidikan Pengguna yang 
sedang dijalankan.
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ii- PROGRAM LIBRARY IS MY SECOND HOME
 Pejabat Perpustakaan dan Pengurusan Ilmu (PPI) Uni-
versiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli telah mengadakan 
program “Library is My Second Home” pada 11 dan 12 
Mac 2015 iaitu selama dua hari berturut-turut bertempat 
di perpustakaan Kampus Jeli. Objektif penganjuran pro-
gram ini adalah untuk memberi kesedaran terutamanya 
kepada mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaysia 
Kelantan Kampus Jeli khususnya tentang kepentingan 
membaca dengan memberi pendedahan kepada maha-
siswa dan mahasiswi tentang perkhidmatan yang dise-
diakan oleh PPI Kampus Jeli selain membantu mem-
promosikan PPI Kampus Jeli sebagai gedung ilmu yang 
wajib dilawati untuk mendapatkan pelbagai sumber dan 
bahan rujukan. Selama dua hari program ini dijalankan, 
pelbagai aktiviti-aktiviti menarik telah dijalankan seperti 
“Blind Date with a Book”, “Pick Me & Guess”, “Book Race 
Start”, “Photobooth”, Book Donation, “Spin Quiz”, Lucky 
Draw, “Racing in Ipad” dan beberapa aktiviti berkaitan. 
Program ini telah mendapat sambutan yang sangat 
menggalakkan dimana lebih daripada 350 orang pelajar 
telah menghadiri dan menyertai aktiviti-aktiviti yang dise-
diakan selama dua hari tersebut. Program ini diharap 
dapat memberi banyak manfaat kepada semua pihak ter-
utamanya kepada pelajar dan perpustakaan ini sendiri di 
dalam mempromosikan perkhidmatan yang disediakan 
oleh perpustakaan. Pihak PPI juga merancang untuk 
menjadikan program ini sebagai program tahunan bagi 
menggalakkan mahasiswa dan mahasiswi lebih kerap 
untuk mengunjungi perpustakaan dan menjadikannya 
sebagai rumah kedua bagi mendapatkan pelbagai sum-
ber rujukan.
iii- PROGRAM KEMBARA MINDA KE DUNIA KEPUS-
TAKAWANAN
 Pejabat Perpustakaan dan Pengurusan Ilmu Universiti 
Malaysia Kelantan Kampus Jeli telah mengadakan pro-
gram “Kembara Minda Ke Dunia Kepustakawanan” pada 
9 April 2015 bertempat di Sekolah Kebangsaan Batu 
Melintang Jeli. Program ini yang dianjurkan oleh Pejabat 
Perpustakaan dan Pengurusan Ilmu, Kampus Jeli den-
gan kerjasama Sekolah Kebangsaan Batu Melintang ini 
telah dirasmikan oleh YBhg Pengarah Kampus Pof. Dato’ 
Dr. Ibrahim b. Che Omar. Program ini juga adalah salah 
satu daripada program di bawah Unit Pendidikan dan 
Pembangunan Minda CCTC Kampus Jeli. Objektif pro-
gram ini adalah bertujuan untuk mewujudkan hubungan 
dan kerjasama dengan pihak sekolah disamping mem-
bantu dari segi pengurusan pusat sumber sekolah dan 
memberi panduan kepada para pelajar dalam pemban-
gunan pengetahuan melalui aktiviti membaca dan aktiviti 
yang berkaitan dengan Pusat Sumber Sekolah. Program 
“Kembara Minda Ke Dunia Kepustakawanan” ini telah 
disertai oleh 11 orang guru pusat sumber dan 30 orang 
pengawas pusat sumber sekolah. Pengisian program 
yang telah dijalankan sepanjang program ini adalah meli-
puti 2 modul utama iaitu Modul 1 mengenai “Perkongsian 
Maklumat dan Hands On” mengenai sistem perpustakaan 
sekolah iaitu S-Libs dan telah disampaikan oleh En Mohd 
Hamimi Bin Mat Ripin (Pustakawan Bhg. Sistem dan Me-
dia Baru) yang melibatkan guru-guru pusat sumber seko-
lah. Manakala Modul 2 pula difokuskan kepada penga-
was pusat sumber iaitu melibatkan permainan “Race of 
DDC”. Selain daripada itu, peserta juga telah mengikuti 
Sesi Motivasi yang disampaikan oleh Pegawai Psikologi 
UMK Kampus Jeli iaitu Cik Nur Aida bt. Elias. Program kh-
idmat masyarakat yang dijalankan ini diharap mampu mem-
beri manfaat kepada masyarakat sekitar khususnya pihak 
sekolah SK. Batu Melintang dan kerjasama yang dijalinkan 
ini diharap membantu usaha menambaik pengurusan pusat 
sumber sekolah. Sehubungan itu, program seperti ini wajar 
diteruskan lagi pada masa hadapan bagi manfaat kedua-
dua pihak.
iv- PESTA BUKU SEMPENA PROGRAM JAHAC ‘15
 Sempena program Jeli Agriculture, Horticulture and Agro-
tourism Carnival 2015 (JAHAC ’15), satu Pesta Buku telah 
diadakan di Dewan Majlis Daerah Jeli. Pesta buku ini dis-
ertai oleh 7 pembekal dan dihadiri oleh pelajar-pelajar se-
kolah dan masyarakat sekitar. Antara pembekal yang turut 
menyertai program ini adalah Institut Terjemahan Buku Ma-
laysia (ITBM) dan juga Ujana Buku DBP. Pelajar – pelajar 
sekolah yang menghadiri Pesta Buku ini juga turut menyer-
tai program motivasi yang dikendalikan oleh fasilitator Pem-
bimbing Rakan Sebaya (PRS) UMK Kampus Jeli. 
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PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB UNIT KESELAMATAN
3.7  Unit Keselamatan UMK Kampus Jeli
v- ENRICHING KNOWLEDGE @LIBRARY
 Program Enriching Knowledge @ Library telah diadakan 
pada 17-18 November 2015 di PPI Kampus Jeli. Objektif 
program ini adalah mempromosikan fungsi perpustakaan 
kepada para pelajar dengan memberi pendedahan tentang 
kepentingan perpustakaan sebagai nadi Ilmu dalam men-
yokong pembelajaran di samping melatih pelajar tentang 
teknik asas menyusun buku di rak dan penggunaan per-
pustakaan yang lain secara amali. Melalui program ini juga, 
pelajar diberi pendedahan mengenai fungsi, peranan dan 
koleksi yang terdapat di perpustakaan secara lebih dekat. 
Beberapa acara menarik seperti pameran dan jualan buku 
daripada pembekal, Ujana Buku DBP serta pameran dan 
Latihan Pangkalan Data Wiley turut diadakan pada program 
ini di samping aktiviti-aktiviti berbentuk games seperti Book 
FUNGSI
• Memantau dan mengawasi segala aktiviti dan kegiatan pelajar 
dalam kampus.
• Mendapatkan maklumat awal mengenai sesuatu aktiviti yang akan 
dianjurkan dan menilai tahap keselamatannya.
• Bekerjasama dengan agensi keselamatan seperti RELA, JPAM dan 
PDRM dalam hal berkaitan keselamatan.
• Melaksanakan tugas pengumpulan maklumat perisikan, intipan dan 
siasatan.
• Menerima aduan dan menyiasat serta mengemukakan kertas 
siasatan kes.
• Menyediakan laporan hasil siasatan kes untuk dimajukan kepada 
pihak Pengurusan di Universiti.
• Bertanggungjawab merancang dan mengaturkan operasi untuk 
menangani masalah jenayah, sosial dan lain-lain aktiviti nagatif di 
universiti.
• Melaksanakan pentadbiran dan menguruskan sistem keselamatan 
elektronik dan konvensional.
• Megenalpasti serta menguruskan perolehan , menerima  dan mere-
kod pergerakan keluar/masuk aset/peralatan.
• Mengumpul dan menyimpan data dan maklumat seperti statistik 
siasatan , kompaun kesalahan pelajar dan sebagainya.
• Menguruskan dan menganjurkan kursus-kursus k eselamatan d i 
dalam dan di luar kampus, khususnya untuk anggota keselamatan.
• Bertanggungjawab menentukan s emua peralatan/kelengkapan 
/sistem keselamatan dalam k eadaan baik berfungsi untuk 
digunakan .
• Melaksanakan pentadbiran dan pengurusan s istem keselamatan 
kampus yang efisyen dan boleh dipercayai.
• Menguruskan sistem pentadbiran am pejabat termasuk mempros-
es permohonan dan rekod cuti rehat, cuti sakit dan cuti kecemasan 
anggota.
• Menguruskan sistem IMS permohonan dan kelulusan pelekat kend-
eraan, key-in kunci kenderaan dan pengurusan sistem access door.
FUNGSI
• Menyelaras penyediaan dan k awalan Pas Keselamatan untuk 
Warga Universiti, Pelawat dan Kontraktor.
• Melaksanakan t anggungjawab mengurus k awalan k eselamatan 
harta benda universiti dengan menguatkan peraturan – peraturan 
universiti, mengawal k etenteraman awam dan pencegahan 
jenayah dalam kampus.
• Bertanggungjawab di atas Penguatkuasaan Peraturan dan Tatater-
tib Pelajar UMK 2009 di bawah penurunan kuasa yang d iberikan 
oleh Naib Canselor kepada Bahagian Keselamatan.
• Bertanggungjawab d i atas Penguatkuasaan Peraturan Lalulintas 
Jalan UMK 2012 dari aspek pematuhan dan pelaksanaan sistem 
pelekat k enderaan, siasatan kemalangan j alanraya kampus dan 
sebagainya.
• Melaksanakan t anggungjawab mengurus k awalan k eselamatan 
harta benda universiti, mengawal ketenteraman awam dan pence-
gahan janayah dalam kampus.
• Bertanggungjawab memastikan undang-undang dan peraturan 
serta langkah-langkah keselamatan yang dikuatkuasakan dipatuhi.
• Bertanggungjwab memantau ,  merakam s erta menilai semua 
program serta aktiviti dalam universiti dalam semua aspek.
• Menyediakan k awalan k eselamatan di Majlis Rasmi Universiti ,  
menyediakan l aporan status harian keselamatan di kawasan 
tanggungjawab universiti.
• Menyediakan perkhidmatan bantuan y ang d iperlukan kepada 
pelawat dan pelanggan universiti.
• Memastikan aliran pergerakan trafik dan lalulintas dalam kampus 
berjalan lancar.
• Mengawal aktiviti demonstrasi dan rusuhan di dalam kampus
• Mengadakan pasukan Bantu Mula Kebakaran.
• Kawalan keselamatan semasa kejadian bencana.
• Menyediakan papan tanda / tunjuk arah aktiviti rasmi dalam univer-
siti.
• Membuat siasatan dalaman k es k emalangan j alan r aya yang 
berlaku di dalam kampus.
BAHAGIAN KESELAMATAN
Worm Game, Bean and Chopstick, Puzzle of the Day, 
Shelving Time, Words Puzzle, Library Quizzes, Hidden 
Object Game, Lucky Draw dan Photobooth. Program ini 
telah berjaya menarik lebih 600 orang pelajar bagi menjay-
akan program yang dijalankan selama dua hari ini. Hadiah 
menarik telah disampaikan kepada pemenang-pemenang 
yang memenangi aktiviti yang dijalankan.
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STATISTIK ADUAN UNIT KESELAMATAN KAMPUS JELI 2015 
Sepanjang tahun 2015, antara kes /aduan yang dilaporkan adalah merujuk kepada laporan daripada staf, pelajar, kontraktor ,pekerja pembersihan dan orang 
awam yang berurusan di dalam kampus Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli.Namun tiada laporan dari kontraktor , pekerja pembersihan dan orang awam 
yang direkodkan pada tahun 2015.
PENDAFTARAN PERMOHONAN PENGELUARAN PELEKAT KENDERAAN DI UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN KAMPUS JELI SEPANJANG 
TAHUN 2014
Pengeluaran pelekat kenderaan yang dipohon oleh staf, pelajar dan kontraktor bagi sepanjang tahun 2015 di Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli.
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Sebanyak 100 saman dikeluarkan oleh pihak Keselamatan sepanjang tahun 2015 yang terdiri daripada staf dan pelajar yang mana melanggar arahan lalu 
lintas. Majoriti kompaun saman dikeluarkan adalah kepada pelajar.
Sepanjang tahun 2015 terdapat 13 saman AUKU dikeluarkan terdiri daripada pelajar yang berada luar kolej pada waktu malam dan menjejas nama baik 
Universiti
Pihak Keselamatan telah menerima sebanyak 82 permohonan pas masuk Kampus yang terdiri daripada kontraktor yang berurusan dengan Universiti 
Malaysia Kelantan Kampus Jeli untuk jangka masa yang telah ditetapkan.
REKOD SAMAN TRAFIK UMK KAMPUS JELI BAGI TAHUN 2015
REKOD PERMOHONAN PAS MASUK KAMPUS
REKOD SAMAN AUKU UMK KAMPUS JELI BAGI TAHUN 2015
Pemangkin Transformasi Jeli
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PENGLIBATAN UNIT KESELAMATAN
Aktiviti Latihan Kawad Kaki, Jasmani Dan Sukan Unit Kes-
elamatan Serta Majlis Perkongsian Ilmu.
Program Saringan Dadah Di Kalangan Pelajar
Operasi  Kawalan  Populasi  Haiwan  Perosak  (Babi Hutan) 
Di Agro Park  Umk Kampus Jeli.
Aktiviti Latihan Kawad Kaki dan latihan Jasmani yang diprak-
tiskan 2 kali sebulan merupakan medium yang paling sesuai un-
tuk memupuk semangat berdisiplin dalam kalangan Pengawal 
Keselamatan .Melalui aktiviti ini , Pengawal Keselamatan diasah 
sebagai staf yang berdedikasi dalam menjalankan tugas.
Manakala Majlis Perkongsian Ilmu yang diadakan selepas tamat 
latihan sebagai medan yang paling sesuai bagi anggota Kese-
lamatan membincangkan masalah serta isu-isu yang berbangkit 
dengan Pihak Pentadbiran serta Pihak Bendahari.
Program saringan dadah di kalangan pelajar telah diadakan 
pada 20 April 2015 dengan Kerjasama Pihak HEP dan Pusat 
Kesihatan Universiti . Saringan dadah disasarkan kepada 50 
orang pelajar yang dilakukan di Asrama Lelaki IBS. Program sa-
ringan dadah ini bertujuan bagi memastikan para pelajar bebas 
dari gejala najis dadah.
Pada tarikh 16 Februari 2015, Unit Keselamatan dan pihak 
Pengurusan Agropark UMK Kampus Jeli telah menjalankan ak-
tviti membasmi haiwan perosak di Agro Park. Operasi ini turut 
mendapat kerjasama daripada pihak PERHILITAN dan RELA. 
Pihak Keselamatan akan terus menjalinkan kerjasama yang baik 
dengan agensi luar bagi menjamin persekitaran yang selamat di 
kawasan Universiti Malaysia Kampus Jeli.
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Operasi Pemeriksaan Kenderaan  
1- Pemeriksaan Kenderaan   Pelajar di Kolej IBS
2-Operasi Pelekat Kenderaan Dan pas Pekerja
Operasi Penangkapan Anjing Liar Di Kawasan Univerisiti 
Malaysia Kampus Jeli
Operasi yang diketuai oleh Ketua Unit Keselamatan dengan ker-
jasama Pihak Hal Ehwal Pelajar (HEP) dan Pengetua Kolej Ke-
diaman melibatkan kenderaan motosikal milik pelajar yang men-
diami asrama IBS pada 02 Mac 2015. Bahagian Keselamatan 
akan terus menjalankan pemeriksaan secara berterusan agar 
peraturan yang dikuatkuasakan dipatuhi.
Operasi yang melibatkan sebahagian anggota Unit Keselamatan 
telah melancarkan pemeriksaan Pelekat Kenderaan terhadap 
staf ,pelajar dan pemakaian Pas sementara oleh pekerja di da-
lam Kampus.Tindakan  saman dan saranan permohonan perlu 
dibuat bagi memastikan keselamatan aset dan warga kampus 
sentiasa terpelihara.
Pada tarikh 23 September 2015, Unit Keselamatan dengan ker-
jasama Pihak Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara 
(PERHILITAN) Jeli dan Pejabat Kesihatan Jeli telah menjalank-
an operasi penangkapan anjing liar  yang berkeliaran di kawasan 
premis UMK Jeli. Hasil daripada operasi ini 4 ekor anjing liar 
telah dibasmi bagi menjamin keselamatan warga Kampus Jeli.
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Pemeriksaan Pas Masuk Kampus Program Minggu Mesra Mahasiswa (3M)
Pejabat Unit Keselamatan (Pentadbiran Dan Pengopera-
sian)
Pihak Unit Keselamatan telah memeriksa mana-mana kontrak-
tor yang berurusan dengan pihak Universiti agar mematuhi ara-
han yang telah ditetapkan dengan mendaftar di bahagian Kese-
lamatan untuk mendapatkan pas masuk kampus.
Bagi melancarkan program Minggu Mesra Mahasiswa (3M), 
anggota Keselamatan dengan kerjasama anggota RELA telah 
membuat kawalan keselamatan dan lalulintas /trafik sepanjang 
program berlangsung. Seramai 8 orang anggota RELA telah ter-
libat dalam menjayakan program yang berlangsung.
Pihak Unit Keselamatan telah memeriksa mana-mana kontrak-
tor yang berurusan dengan pihak Universiti agar mematuhi ara-
han yang telah ditetapkan dengan mendaftar di bahagian Kese-
lamatan untuk mendapatkan pas masuk kampus.
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Unit Teknologi Maklumat UMK Kampus Jeli dipertanggung-
jawabkan dalam perancangan dan penyelenggaraan pem-
bangunan kemudahan “Information and Communications 
Technology” (ICT) Kampus Jeli untuk proses Pengajaran & 
Pembelajaran (P&P) bagi Fakulti Asas Tani (FIAT), Fakulti 
Sains Bumi (FSB) dan urusan pentadbiran Kampus Jeli. 
Unit Teknologi Maklumat UMK Kampus Jeli mempunyai 6 
orang kakitangan yang diketuai oleh Pegawai Teknologi 
Maklumat, Penolong Pegawai Teknologi Maklumat, dua 
orang Juruteknik Komputer, seorang Juruteknik Komputer 
skim PSH serta seorang Juruteknik Komputer Vendor.
Infrastruktur ICT
Menyediakan dan menyelenggarakan satu sistem prasara-
na rangkaian komputer dan komunikasi yang efisyen dan 
peralatan ICT yang terbaik serta dilengkapi dengan lang-
kah-langkah keselamatan yang bermutu dan terkini di Kam-
pus.
Informatif
Membangun dan mewujudkan satu persekitaran sistem in-
tegrasi informasi bersepadu dalam pentadbiran dan pengu-
rusan Unit ICT UMK Kampus Jeli.
Khidmat Pakar
Membangunkan satu sistem khidmat pelanggan yang ce-
kap dan efisyen. Menyediakan khidmat nasihat pakar, kur-
sus, latihan dan penerbitan ICT selaras dengan pembangu-
nan modal insan.
PERANAN UNIT ICT UMK KAMPUS JELI
Bahagian Operasi dan Teknikal adalah bertanggungjawab 
sepenuhnya bagi memastikan kelancaran sistem rang-
kaian, komunikasi dan aplikasi beroperasi dengan sempur-
na di Kampus Jeli.
Unit Perkhidmatan dan Latihan
• Khidmat Sokongan Teknikal
o Menyediakan perkhidmatan bantuan teknikal kepada 
pengguna kemudahan ICT
o Menyediakan perkhidmatan pembaikan dan penye-
lenggaraan peralatan ICT dan perisian sistem dan 
perisian aplikasi
o Menyediakan khidmat nasihat berkaitan kesesuaian 
penggunaan peralatan ICT
o Menyediakan keperluan peralatan dan perisian 
mengikut piawai yang telah ditetapkan
o Menyediakan peminjaman projektor dan komputer riba 
kepada staf dan pelajar.
o Menyediakan dan memantau polisi dan garis panduan 
penggunaan kemudahan peralatan ICT
o Menyimpan rekod pengguna peralatan komputer
o Memberikan maklumbalas maklumat terkini pengguna 
dan peralatan yang dibawah kawalan
o Melakukan lawatan di tempat permasalahan berlaku 
dan menyelesaikan masalah
o Melaporkan kepada Help Desk status pembaikan dan 
penyelenggaraan yang dilakukan.
• Khidmat Pelanggan
o Menjadi Point of Contact di antara pengguna dengan 
PTM supaya semua permintaan dapat diaturkan dengan 
sempurna
o Memproses, merekod dan menganalisa permohonan 
dari pengguna dan mengagihkan kepada pihak berkai-
tan dalam PTM
o Memantau, memberi maklumbalas dan membuat susu-
lan ke atas setiap permohonan
o Memastikan semua dokumentasi ICT Universiti yang 
disediakan adalah mengikut piawai yang ditetapkan.
3.8  Unit Teknologi Maklumat
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• Meja Bantuan (Helpdesk) 
o Memberi sokongan kepada pengguna  mengenai 
hal berkaitan ICT
o Mengendalikan perkhidmatan Help Desk dan mem-
berikan first level support kepada pelanggan UMK 
Kampus Jeli.
o Mengurus rekod inventori/aset dan penyelengga-
raan semua peralatan ICT bagi tujuan rujukan dan 
memudahkan pengurusan penyelenggaraan dan 
pembaikan
o Memantau dan memastikan semua aduan yang dib-
uat kepada Help Desk adalah mengikut polisi dan 
prosedur sehingga penyelesaian masalah.
o Memantau status pembaikan seperti peralatan ICT 
dengan pembekal, pepijat perisian dan sebagainya
o Menyediakan maklum balas dan menyemak status 
aduan dengan pengguna
o Merancang dan mengkaji kesesuaian sistem Help 
Desk dari semasa ke semasa.
o Melanjutkan masalah kepada 2nd level support.
Pada tahun 2015,peningkatan sistem jalur lebar telah 
berkembang dengan pesatnya. Ia telah ditingkatkan dari 
100MB kepada 500MB. Bagi memudahkan para pelajar dan 
staf menjalankan kerja,pembelajaran dan penyelidikan.
Peningkatan kelajuan ini juga disokong oleh perluasan/
pengembangan jalur lebar di serata kawasan dalam kampus 
dan penambahan Acess Point, antaranya di Kolej Kedia-
man Blok A & B (Asrama Perempuan), Asrama IBS (Asrama 
Lelaki),Kabin Pensyarah,Kabin,Unit Infra dan Kemudahan, 
Pejabat Keselamatan,Perpustakaan, Dewan Serbaguna, 
Bangunan BAP dan di Setiap bilik kuliah dan Makmal.
Bagi Kolej Kediaman A ,B dan seluruh kawasan kampus  pi-
hak PTM tidak menghadkan kouta penggunaan jalur lebar 
kepada pengguna untuk melayari internet. 
Jaringan/Jalur Lebar ini disokong oleh sistem kawalan iaitu 
microtik yang berfungsi sebagai radius server. Dengan ini 
setiap penggunanan akan dikawal bagi pengguna yang aktif 
ataupun tidak aktif, pada masa yang telah ditetapkan. Pihak 
PTM juga telah menaiktarafkan sistem firewall dengan me-
nukarganti “Cyberoam” yang bertindak sebagai pengawal 
sistem jaringan supaya tiada pencerobohan cyber. Sistem 
ini juga disokong oleh peranti IPscan probe. 
Penambahbaikan ini dilakukan oleh kumpulan “ network”. 
Perancangan penambahbaikan jalur lebar  di 
UMK Kampus Jeli akan dilakukan dan dipantau dari masa 
ke semasa untuk memberi kepuasan kepada staf dan para 
pelajar.
Kolej Kediaman IBS pihak PTM tidak menghadkan kouta 
penggunaan jalur lebar kepada pengguna untuk melayari 
internet. Ini disokong oleh sistem kawalan pengguna yang 
akan mengawal pengguna yang aktif dan tidak aktif pada 
masa yang telah ditetapkan.
Pengembangan jalur lebar di Asrama IBS (Asrama Lelaki)
Pengembangan jalur lebar di Kabin Unit Infra & 
Keselamatan
Statistik Penggunaan Kemudahan Internet / Wifi Di Umk 
Kampus Jeli Bagi Tahun 2015
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Bagi menjamin proses pengajaran & pembelajaran yang 
cekap dan efektif, pihak PTM telah mengambil inisiatif me-
nukar ganti peranti DMC yang berfungsi untuk menyokong 
VGA kepada DMC dengan peranti DMC yang boleh menyo-
kong kedua-duanya sekali iaitu HDMI dan VGA. Penambah-
an Apple TV di setiap bilik kuliah dan makmal juga memban-
tu penggunaan ipad yang diedarkan kepada pelajar.Apple 
TV ini disokong oleh Airport express dan dipancarkan terus 
melalui projector terus ke layar.  
Statistik Alatan Kemudahan P&P / ICT.
Bagi menjamin suasana pengajaran & pembelajaran yang 
sempurna serta kondusif, Unit Teknologi Maklumat UMK 
Kampus Jeli di bawah skop kerja unit perkhidmatan telah 
menyediakan alatan pengajaran & pembelajaran seper-
ti Projektor, Layar, Sistem Audio serta peralatan ICT yang 
lain.
Semua peralatan ini dibekalkan sebagai aset gunasama ke-
pada pelajar dan staf UMK Kampus Jeli yang dikawal selia 
oleh Unit Teknologi Maklumat UMK Kampus Jeli. Walau-
bagaimanapun ia masih tidak mencukupi.
Pengembangan jalur lebar di Pos Pengawal Statistik bilangan Alatan Gunasama ICT UMK Kampus 
Jeli.
Statistik kekerapan pelajar meminjam alatan P&P ICT
Kekerapan
Pengembangan jalur lebar di Kabin Pensyarah
Pengembangan jalur lebar di Perpustakaan
Pengembangan jalur lebar di bangunan Akademik & 
Pembelajaran (BAP)
Pengembangan jalur lebar di bangunan Masjid
Pengembangan jalur lebar di Pusat Islam
Pengembangan jalur lebar di tapak Dewan Terbuka
Pegembangan jalur lebar di Klinik
Penambahbaikan Visual Dan Audio Di Bilik Kuliah 
Dan Makmal.
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Antara alatan-alatan penambahan dan tukar ganti
Gambar Penambahan peranti jalur lebar 
Peranti Mikrotik Bertindak Sebagai Authentication Login
IPscan Probe Mengawal ipaddress
Cyberoam mengawal sistem jaringan
Peranti Akses di Bilik Kuliah dan Makmal
Peranti Akses di Perpustakaan
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Peranti Akses di Falkuti dan Pentadbiran
Peranti Akses di Bangunan BAP
Pemangkin Transformasi Jeli
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Peranti Akses di Bangunan BAP
PENGLIBATAN ICT UMK KAMPUS JELI 2015
Unit Akademik berperanan dalam 3 bahagian tugas yang diselaraskan dengan Bahagian Pentadbiran Akademik (BPA) Universiti 
Malaysia Kelantan iaitu:
3.9 Unit Akademik
Pengurusan Hal Ehwal
Akademik Am
Program Persediaan
Keusahawanan Sains (PPKS)
Program Persediaan
Keusahawanan Sains (PPKS)
• Pendaftaran Pelajar Baharu
• Tempahan dewan dan bilik 
kuliah
• Penjadualan kuliah.
• Pengurusan Peperiksaan 
prasiswazah dan Bilik Kebal
• Penempatan & stesyen kerja 
ahli akademik
• Menganjurkan Bengkel 
“Student Centred Learning 
(SCL)” kepada ahli akademik 
untuk memperkukuhkan 
pendidikan keusahawanan 
dan sistem penyampaian. 
• Menyelaras aktiviti hebahan 
ke Sekolah Menengah
• Menguruskan proses pemili-
han untuk kemasukan PPKS.
• Urusetia mesyuarat PPKS 
dan penyediaan kertas kerja 
SENAT.
• Mengendalikan penyediaan 
dan penghantaran kertas 
peperiksaan akhir PPKS ke 
Kolej MARA Kulim, 3 kali 
setahun.
• Menyelaras program 
Jawatankuasa Akademik 
PPKS UMK dan Kolej MARA 
Kulim.
• Menghantar borang kajian 
pasaran bagi program akade-
mik baharu FBKT.
• Menganjurkan bengkel di 
peringkat Jawatankuasa 
Pembangunan Kurikulum 
FBKT untuk keselarasan 
dokumen program akademik 
baharu dan penubuhan 
fakulti.
• Penyediaan kertas kerja 
SENAT penubuhan fakulti 
baharu dan program akade-
mik baharu.
• Urusetia mesyuarat FBKT.
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Bengkel Sistem Penyampaian “Student Centred Learn-
ing (SCL) Siri 1 tahun 2015
UMK Kampus Jeli telah menganjurkan Bengkel Sistem 
Penyampaian “Student Centered Learning (SCL)” pada 1 
hingga 2 April 2015. Seramai 34 orang ahli akademik yang 
terdiri daripada para pensyarah dari Fakulti Industri Asas 
Tani (FIAT) dan Fakulti Sains Bumi (FSB) serta 6 orang pen-
syarah dari Kolej MARA Kulim menyertai bengkel ini. Tujuan 
bengkel ini diadakan ialah untuk meningkatkan kompetensi 
staf akademik dalam sistem penyampaian yang berbentuk 
SCL agar pendidikan keusahawanan mudah diterapkan di 
dalam subjek yang di ajar. Terdapat beberapa kaedah pen-
yampaian berbentuk SCL telah dibentangkan oleh penyum-
bang penulisan untuk buku “Entrepreneurship Education: A 
Guide for Entrepreneurial Educators” yang diketuai oleh Y. 
Bhg. Prof. Dato’ Ibrahim Che Omar.
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Bengkel Sistem Penyampaian “Student Centred Learn-
ing (SCL) Siri 2 tahun 2015
Bengkel Sistem Penyampaian “Student Centered Learning 
(SCL)” Siri 2 telah berjaya dianjurkan pada 5 hingga 6 Ogos 
2015. Seramai 34 orang ahli akademik  berjaya mengikuti 
bengkel ini. Mereka terdiri daripada pensyarah dari Fakulti 
Industri Asas Tani (FIAT) dan Fakulti Sains Bumi (FSB) ser-
ta 5 orang pensyarah dari Politeknik Jeli.  Bengkel siri 2 ini 
lebih memfokus kepada 3 kaedah SCL iaitu “Problem Based 
Learning (PBL)”, “Case Study” dan “Modular Approach”. 
Terdapat sesi perkongsian pengalaman, sesi pembentan-
gan dan sesi praktikal bagi ketiga-tiga kaedah SCL. Seti-
ap sesi yang dislotkan telah memberi ruang kepada setiap 
pensyarah berkongsi pengalaman mereka menyampaikan 
ilmu kepada pelajar dan mereka juga dapat memahami 
setiap kaedah dan berusaha mempraktikkannya di dalam 
pengajaran dan pembelajaran. Secara keseluruhannya 
bengkel ini amat memberi manfaat kepada semua staf aka-
demik untuk memperkasakan sistem penyampaian mereka 
dan menjadikan kaedah SCL ini sebagai modul pendidikan 
keusahanawanan. 
Pendaftaran Pelajar untuk Kemasukan September 
2015/2016 di UMK Kampus Jeli
Unit Akademik terlibat secara langsung dalam Minggu Mes-
ra Mahasiswa atau lebih dikenali sebagai Minggu 3M yang 
berlangsung pada 3 Ogos 2015 hingga 3 September 2015 
bagi mengendalikan pendaftaran program dan kursus un-
tuk kemasukan September 2015/2016. Seramai 442 orang 
pelajar telah mendaftar bagi kemasukan pertama dan 30 
orang pelajar untuk kemasukan kedua. Jumlah keseluruhan 
pelajar baharu bagi kemasukan September 2015/2016 ialah 
seramai 472 orang. Daripada jumlah yang dinyatakan terse-
but seramai 219 orang pelajar telah berdaftar bagi mengiku-
ti pengajian di Fakulti Industri Asas Tani (FIAT) dan seramai 
253 orang pelajar akan mengikuti pengajian di Fakulti Sains 
Bumi (FSB).
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Hebahan Program Persediaan Keusahawanan Sains 
(PPKS) ke Sekolah- Sekolah Menengah sekitar Kelan-
tan.
Sebagai memenuhi sasaran pengambilan pelajar ke Pro-
gram Persediaan Keusahawanan Sains (PPKS) bagi kema-
sukan sesi 2015/2016 iaitu pada 26 Mei 2015, Unit Aka-
demik dibantu oleh Jawatankuasa Pemandu PPKS, UMK 
telah melaksanakan gerak kerja hebahan dan promosi ke 
sekolah-sekolah menengah di sekitar Daerah Jeli, Tanah 
Merah,  Machang dan Pasir Puteh. Aktiviti ini telah berjalan 
bermula bulan Februari 2015. Sebanyak 23 buah sekolah 
telah dilawati dan aktiviti ini akan diteruskan sehingga bulan 
April 2015. Strategi hebahan yang dilakukan ialah dengan 
memberi penerangan kepada Pengetua serta Kaunsel-
or sekolah menengah yang dilawati di samping membuka 
kaunter di sekolah semasa keputusan peperiksaan SPM 
diumumkan iaitu pada 3 Mac 2015. Program ini mensasar-
kan pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) aliran 
sains yang mempunyai cukup syarat kelayakan. PPKS ini 
dijalankan oleh UMK dengan kerjasama Majlis Amanah 
Rakyat (MARA) bagi melahirkan pelajar bidang sains yang 
berkualiti dan mencukupi untuk memasuki program Ijazah 
Pertama di Universiti Malaysia Kelantan (UMK) serta mem-
punyai pengetahuan dan kemahiran asas yang kukuh da-
lam bidang keusahawanan.
Gambar – gambar hebahan di sekolah.
Gambar-gambar semasa pembukaan kaunter pada 3 
Mac 2015 (semasa keputusan SPM diumumkan)
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Program Silaturrahim PelajarProgram Persediaan 
Keushawanan Sains (PPKS) UMK bersama Alumni 
PPKS 2015
Program Silaturrahim pelajar PPKS bersama Alumni PPKS 
telah dianjurkan oleh Universiti Malaysia Kelantan Kampus 
Jeli pada 31 Mac 2015 hingga 2 April 2015 . Seramai 39 
orang pelajar PPKS sesi 2014/2015 telah hadir ke UMK 
Kampus Jeli bagi mengikuti beberapa program yang telah 
dianjurkan oleh alumni PPKS di bawah PPKS Legacy. Pro-
gram ini adalah bertujuan untuk memberi pendedahan atau 
pengenalan kepada semua pelajar PPKS mengenai Uni-
versiti Malaysai Kelantan dengan matlamat mengukuhkan 
hubungan silaturahim antara pelajar PPKS dengan warga 
UMK, memberi galakan dan motivasi, serta memberi gam-
baran awal mengenai kursus-kursus yang akan ditawarkan 
selepas mereka menamatkan pengajian mereka di Kolej 
MARA Kulim. Antara aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan ada-
lah sesi suai kenal dengan alumni, lawatan ke sekitar UMK 
Kampus Jeli, latihan dalam kumpulan (LDK) dan juga Majlis 
Makan Malam PPKS.
Pendaftaran Pelajar Baharu Program Persediaan Keus-
ahawanan Sains (PPKS) Sesi 2015 / 2016
Pada 26 Mei 2015, sesi pendaftaran pelajar baharu Pro-
gram Persediaan Keusahawanan Sains (PPKS) telah dia-
dakan di Kolej MARA Kulim, Kedah yang merupakan salah 
satu pusat matrikulasi MARA yang bekerjasama dengan 
Universiti Malaysia Kelantan (UMK) dalam melaksanakan 
program persediaan yang berteraskan sains dan keusa-
hawanan. PPKS merupakan salah satu usaha UMK untuk 
meningkatkan bilangan pelajar dalam bidang sains dan 
teknologi yang dilengkapi dengan atribut keusahawanan 
untuk menjayakan agenda UMK sebagai sebuah universiti 
keusahawanan.
Sesi 2015/2016 merupakan tahun keempat PPKS sejak 
beroperasi pada Mei 2011. Pada tahun ini jumlah pelajar 
yang telah mendaftar untuk  Program Persediaan Keusaha-
wanan Sains (PPKS) ialah seramai 62 orang. YBhg. Prof. 
Dato’ Dr. Hj. Ibrahim Che Omar yang merupakan Pengeru-
si PPKS merangkap Pengarah Kampus, UMK Kampus Jeli 
berkata, strategi yang diambil oleh UMK dalam memperka-
sakan keusahawanan dalam kalangan  pelajar PPKS ialah 
menerusi pembelajaran dan pengajaran yang menggunakan 
kaedah berpusatkan pelajar “(Student Centred Learning 
(SCL)” bertujuan menerapkan atribut keusahawanan den-
gan matlamat untuk melahirkan pelajar yang berdaya saing, 
kreatif dan berinovatif. Pendekatan SCL ini mampu mening-
katkan minat dan keupayaan pelajar bukan hanya dalam 
bidang akademik malah mengukuhkan kemahiran insaniah 
yang akan memberikan satu identiti yang berbeza dan unik 
dalam kalangan pelajar berbanding pelajar yang mengambil 
progam yang lain.
Turut hadir untuk berkongsi maklumat dengan ibubapa  dan 
pelajar ialah Penyelaras PPKS UMK merangkap Timbalan 
Dekan Akademik dan Hal Ehwal Pelajar Fakulti Sains Bumi 
(FSB) iaitu Prof. Madya Dr. Aweng Eh Rak. 
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Bengkel Penyediaan Dokumentasi Untuk Penubuhan 
Program Baharu Di Bawah Fakulti Bio Kejuruteraan & 
Teknologi (FBKT) 
Susulan dari beberapa mesyuarat yang diadakan sebelum 
ini bagi merealisasikan penubuhan Fakulti Bio Kejuruter-
aan dan Teknologi(FBKT) dengan tiga program baharu di 
bawahnya, satu Bengkel Penyediaan Dokumentasi untuk 
penubuhan program baharu di bawah FBKT telah diada-
kan pada 12 Februari 2015. Ia merupakan bengkel pertama 
yang di adakan di peringkat Jawatankuasa Pembangunan 
Kurikulum bagi tiga program iaitu Program Ijazah Sarjana 
Muda Teknologi (Teknologi Bahan) dengan kepujian (TEM), 
Program Ijazah Sarjana Muda Teknologi (Teknologi Bioin-
dustri) dengan kepujian (TEI), dan Program Ijazah Sarjana 
Muda Teknologi (Teknologi Tenaga) dengan kepujian (TEE) 
bagi memperkemaskan dokumentasi MQA0.1. Seramai 
16 orang staf akademik dan seorang urusetia telah terli-
bat dengan bengkel yang diadakan. Menerusi bengkel ini, 
penyelarasan dapat dibuat untuk ketiga-tiga program yang 
akan ditawarkan oleh FBKT bagi sesi kemasukan Septem-
ber 2016/2017 sebelum kurikulum tersebut dibentangkan ke 
Mesyuarat Lembaga Pengajian pada April 2015.
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Mesyuarat Lembaga Pengajian Fakulti Bio Kejuruteraan 
dan Teknologi
Pada 20 April 2015 bertempat di Empress Hotel Sepang, 
Salak Tinggi Selangor, telah diadakan Mesyuarat Lembaga 
Pengajian Fakulti Bio Kejuruteraan dan Teknologi (FBKT) 
bagi membincangkan halatuju program serta struktur kuri-
kulum yang akan ditawarkan agar ianya menjurus kepada 
peningkatan kemahiran dan kebolehpasaran graduan oleh 
tiga program baharu yang akan ditubuhkan di bawah fakulti 
ini iaitu Program Ijazah Sarjana Muda Teknologi (Teknolo-
gi Bahan) dengan kepujian (TEM), Program Ijazah Sarja-
na Muda Teknologi (Teknologi Bioproses) dengan kepujian 
(TEB), dan Program Ijazah Sarjana Muda Teknologi (Te-
knologi Tenaga) dengan kepujian (TEE).
Mesyuarat ini telah dihadiri oleh seramai 36 orang ahli 
mesyuarat. Bagi program Teknologi Bioindustri, seramai 6 
orang Ahli Lembaga Pengajian yang telah dilantik dari uni-
versiti tempatan dan  industri menghadirkan diri ke mesyu-
arat ini di samping 6 orang ahli Jawatankuasa Pembangu-
nan Kurikulum Teknologi Bioindustri dari UMK. Manakala 
bagi program Teknologi Bahan pula seramai 7 orang Ahli 
Lembaga Pengajian yang telah dilantik dari universiti tem-
patan dan  industri menghadirkan diri ke mesyuarat ini di 
samping 6 orang ahli Jawatankuasa Pembangunan Kuri-
kulum Teknologi Bahan dari UMK. Bagi Teknologi Tenaga 
pula, seramai 5 orang Ahli Lembaga Pengajian yang telah 
dilantik dari universiti tempatan dan  industri menghadirkan 
diri ke mesyuarat ini di samping 6 orang ahli Jawatankuasa 
Pembangunan Kurikulum Teknologi Tenaga dari UMK. 
Bengkel Penyelarasan dan Pemurnian Kurikulum 
Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi (FBKT)
Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi (FBKT) merupakan 
fakulti baharu yang akan ditubuhkan di UMK berobjek-
tifkan untuk mengeluarkan graduan Ijazah Sarjana Muda 
Teknologi yang pertama di Malaysia. Justeru, keselarasan 
kurikulum antara 3 program yang akan ditawarkan iaitu Pro-
gram Sarjana Muda Teknologi (Teknologi Bioproses), Pro-
gram Sarjana Muda Teknologi (Teknologi Bahan Gunaan), 
dan Program Sarjana Muda Teknologi (Teknologi Tenaga) 
amat penting bagi memperkasa dan mengembangkan pen-
getahuan bercirikan latihan kemahiran dan teknikal yang 
berkualiti untuk melahirkan graduan yang mempunyai ke-
bolehpasaran yang tinggi seterusnya menjadi aset pertum-
buhan dan pembangunan Negara.
Sehubungan dengan itu, Bengkel Penyelarasan dan 
Pemurnian Kurikulum FBKT telah diadakan di Ridel Hotel 
Kota Bharu pada 3 dan 4 Jun 2015. Bengkel ini diadakan 
bagi memurnikan kurikulum berdasarkan maklumbalas 
yang telah diterima dari Ahli Lembaga Pengajian setiap pro-
gram semasa Mesyuarat Lembaga Pengajian pada 20 April 
2015. Semua ahli di dalam Jawatankuasa Pembangunan 
Kurikulum FBKT hadir bagi memberi komitmen yang jitu un-
tuk merealisasikan kewujudan program dan fakulti baharu 
ini yang diketuai oleh YBhg. Prof. Dato’ Dr. Hj. Ibrahim Che 
Omar yang merupakan Profesor Kanan di Fakulti Industri 
Asas Tani (FIAT) merangkap Pengarah Kampus, UMK Kam-
pus Jeli. 
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PENGURUSAN DAN 
PEMBANGUNAN 
STAF BAB 4
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4.1   PERJAWATAN
UMK Kampus Jeli bagi tahun 2015 pesat berkembang dengan bilangan staf  sehingga 9 Disember 2015 seramai  291 orang 
berbanding 257 pada akhir tahun 2014 (Rujuk Jadual : Perjawatan UMK Kampus Jeli 2015)
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4.1.1 Staf Akademik
4.2   PEMBANGUNAN STAF
4.1.2 Staf Bukan Akademik
4.2.1   Latihan Staf
4.2.2  Latihan Anjuran Unit Latihan UMK Kampus Jeli
Sehingga 15 Disember 2015,  jawatan akademik di dua (2) 
Fakulti di UMK Kampus Jeli adalah seramai 133 orang dan 
dan dibahagikan berdasarkan pengelasan jawatan seperti 
Rajah di bawah :
Bagi Staf Bukan Akademik yang ditempatkan di tiga (3) PTj 
di UMK Kampus Jeli  pula adalah seramai 141 sehingga 15 
Disember 2015 seperti Rajah di bawah :
39%
1%
9% 5%1%
1%
1%
1%
3%
36%
4%
Profesor VK7 / VK6 / VK5
Felo (VK7)
Profesor Tamu
Profesor Madya, DS53 / DS54
Profesor Kanan, DS51 / DS52
Profesor  DS45
Pensyarah Muda DS41
(kelayakan Ijazah Sarjana)
Tutor, DS41
Guru Bahasa, DS41 (PBI)
Pensyarah DS45 (PBI)
Tutor DA41 (PBI)
Staf Akademik UMK Kampus Jeli 2015
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Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2005 – Dasar 
Latihan Sumber Manusia Sektor Awam telah memperuntuk-
kan agar  semua penjawat awam termasuk staf UMK per-
lu menghadiri kursus/latihan sekurang-kurangnya tujuh (7) 
kali setahun.  Dalam memastikan semua staf UMK Kampus 
Jeli  sekurang-kurangnya hadir tujuh (7) hari latihan dalam 
setahun. 
Carta di bawah menerangkan jumlah latihan semua staf Ba-
hagian Pentadbiran Kampus Jeli mulai Januari 2015 hingga 
30 November 2015 yang dibahagikan kepada dua (2) kat-
egori iaitu :
● Jumlah jam latihan kurang daripada 42 jam 
● Jumlah jam latihan melebihi daripada 42 jam
Dalam memastikan semua staf yang ditempatkan di Baha-
gian Pentadbiran UMK Kampus Jeli mendapat latihan bagi 
tujuan peningkatan kompetensi dan kemahiran, Unit Lati-
han UMK Kampus Jeli telah mengadakan beberapa siri la-
tihan kepada staf BPKJ bagi menampung keperluan latihan 
staf seperti mana yang telah di gariskan di dalam Pekeliling 
Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2005 – Dasar Latihan Sum-
ber Manusia Sektor Awam. 
Selain itu juga, Unit Latihan UMK Kampus Jeli juga telah 
menganjurkan beberapa siri latihan/kursus luar bagi tujuan 
penjanaan pendapatan UMK Kampus Jeli. Antara latihan/
kursus dan bengkel yang telah diadakan  sepert di Jadual.
19 Orang
22.60%
Lebih 42 jam Latihan
Kurang 42 jam Latihan
65 orang
77.40%
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Latihan Dalaman
Dalam memastikan semua staf BPKJ mendapat jam latihan yang mencukupi serta dapat meningkatkan kompetensi diri, 
Unit Latihan dengan kerjasama Unit-Unit di UMK Kampus Jeli telah berjaya mengadakan 28 siri latihan, kursus dan klinik 
sepanjang tahun 2015 antaranya :
1 Majlis Budaya Ilmu 8 Januari 2015
2 Majlis Budaya Ilmu Khas Maulidur Rasul 22 Januari 2015
3 Majlis Budaya Ilmu 12 Februari 2015
4 Majlis Budaya Ilmu 12 Mac 2015
5 Majlis Budaya Ilmu 14 Mei 2015
6 Majlis Budaya Ilmu 13 Ogos 2015
7 Majlis Budaya Ilmu 10 September 2015
8 Perkongsian Ilmu: Peranan Pengawal Keselamatan 15 April 2015
9 Perkongsian Ilmu: Peranan Pengawal Keselamatan 13 Mei 2015
10 Perkongsian Ilmu: Peranan Pengawal Keselamatan 10 Jun 2015
11 Latihan Jasmani dan Kecergasan 31 Januari 2015
12 Latihan Kawad Kaki dan Kecergasan 18 Februari 2015
13 Latihan Kawad Kaki dan Kecergasan 18 Mac 2015
14 Latihan Jasmani dan Kecergasan 25 Mac 2015
15 Latihan Kawad Kaki dan Kecergasan 15 April 20015
16 Latihan Jasmani dan Kecergasan 29 April 2015
17 Latihan Kawad Kaki dan Kecergasan 13 Mei 2015
18 Latihan Jasmani dan Kecergasan 27 Mei 2015
19 Latihan Kawad Kaki dan Kecergasan 10 Jun 2015
20 Latihan Jasmani dan Kecergasan 12 Ogos 2015
21 Kursus Asas Protokol & Etiket Sosial UMK Kampus Jeli 16 Mac 2015
22 Bengkel Manual Prosedur Kerja (MPK) BPKJ 26 April 2015
23 Perjumpaan Staf Bukan Akademik Bersama Pengarah Kampus 27 April 2015
24 Program Syarahan Perdana YB Dato Sri Mustapa b Mohamed 16 Mei 2015
25 Kursus Pengendalian Pacuan Empat Roda (4x4) 1 September 2015
26 Kursus Tatacara Pengurusan Aset Alih Universiti 28 September 2015
27 Bengkel Perancangan Strategik BPKJ 31 Oktober - 2 November 2015
28 Klinik Asas Sukan Petanque 2015 27 – 28 November 2015
Bil                Kursus / Latihan / Bengkel Dalaman      Tarikh
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B. Kursus Bagi Tujuan Penjanaan Pendapatan
 Unit Latihan BPKJ juga berjaya menganjurkan lima (5) 
kursus yang ditawarkan kepada seluruh organisasi dan 
jabatan seluruh Malaysia bagi tujuan penjanaan pendapa-
tan.  Antara kursus yang telah dijalankan ialah :
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4.2.3  Penglibatan Staf Dalam Aktiviti Luar Tugas
 A. Staf BPKJ yang mewakili Universiti di Sukan Kakitangan Universiti Malaysia   (SUKUM) 2015 di UTM Shah Alam 
C. Aktiviti Luar
 Pengadil Bola Sepak FAM
 
 Normazri Mamat, Pegawai Belia dan Sukan (S41) telah lulus sebagai Pengadil Bola Sepak
● Zulkifli Abd. Ghani
● Ruzaha Setapa
● Nuramylia Mohd. Noor
● Nasrullah Izani
● Normazri Mamat
● Ahmad Syazwan Shukri
● Zul Yusri Che Harun
● Mohamed Amerul Akmal 
Nazam
● Ahmad Syazwan Shukri
Bola Sepak 
(Veteran)
Bola Sepak 
(Senior) 
Boling 
Padang 
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4.3   REKOD CUTI SAKIT DAN CUTI STAF 2015
 Rekod cuti sakit dan cuti staf BPKJ sehingga 30 November 2015 sebagaimana di Jadual dan Gambarajah di 
bawah :
4.4   Anugerah dan Pencapaian Staf
4.4.1  Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) 2014
BULAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV
CUTI REHAT 26 36 48 45 45 51 69 36 68 53 62
CUTI SAKIT 11 10 21 7 9 18 15 21 17 13 8
Faiz Nur Hakim Bin Azmi
(Pen. Pendaftar)
Mohammad Firdaus Bin Nizam
(Pen. Peg. Tadbir)
Muhd Khalid El-Muhammady Bin Muhd 
Uthman El-Muhammady
(Peg. Hal Ehwal Islam)
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4.4.3  Anugerah Kecemerlangan Staf (AKS) UMK KAMPUS JELI 2014
4.4.2  Anugerah Gemilang Universiti (AGU)
 Anugerah ini adalah untuk mengiktiraf sesuatu sumbangan, inovasi, kreativiti seseorang staf UMK kepada 
pembangunan Universiti pada tahun penilaian.  Bagi  tahun 2014, seramai 3 orang yang dianugerah AGU 
2014 ialah :
Anugerah kecemerlangan staf (AKS) bagi UMK Kampus Jeli dianugerahkan kepada staf untuk mengiktiraf 
sumbangan, inovasi, kreativiti, penglibatan staf UMK Kampus Jeli pada tahun penilaian di dalam membantu 
ke arah pembangunan, kemantapan dan kecemerlangan kampus dan Universiti. Bagi penilaian tahun 2013, 
seramai 8 orang yang telah berjaya dianugerahkan AKS 2014 iaitu :
● Pn. Mar’ieyah Muhammad
● En. Faiz Nur Hakim Azmi
● Pn. Nuramylia Mohd Noor
● Pn. Hazranazrena Che Haron
● En. Wahyudi Yusra Zulfin
●En. Zul Yusri Che Haron
●  En. Suhairi Omar
● En. Mohamad Samsor Ikhwan Khalid
Rosmawati Binti Che Husain
Mar’ieyah binti Muhammad Zul Yusrie Che Harun Mohd. Fazli bin Saad
Mohd Noor Redza Bin Zakaria Noorazlina Binti Abdul Rashid
(Pen. Akauntan)
(Pen. Pendaftar) (Pembantu Operasi) (Pemandu)
(Pemb. Tadbir Kanan)) (Pemb. Tadbir)
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KEMUDAHAN
PENGAJARAN DAN 
PEMBELAJARAN BAB 5
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BAB 5 : KEMUDAHAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
5.1 Kemudahan Dewan, Bilik Kuliah, dan Bilik Kuliah Tambahan (Kabin) & Alat Bantuan Mengajar
Kemudahan fizikal dan ruang yang kondusif amat penting kepada proses pembelajaran dan pengajaran (P&P) yang efektif di 
UMK Kampus Jeli. Sehingga kini kemudahan dewan dan bilik kuliah yang sedia ada masih boleh menampung keperluan pelajar 
bagi 5 program dari Fakulti Sains Bumi (FSB) dan 4 program dari Fakulti Industri Asas Tani (FIAT). Jumlah keseluruhan pela-
jar aktif di UMK Kampus Jeli pada tahun 2015 ialah 2508 orang. Jumlah ini adalah termasuk jumlah pelajar baharu bagi sesi 
2015/2016 iaitu seramai 472 orang. Jumlah keseluruhan dewan dan bilik kuliah serta bilik kuliah tambahan kabin yang digu-
nakan untuk tujuan P&P ialah sebanyak 22 ruang yang bersamaan 1781 kapasiti untuk setiap sesi P&P. 
DEWAN 
UMKKJ 
 400 kapasiti
DEWAN 
KULIAH2
140 kapasiti
DEWAN 
KULIAH1
110 kapasiti
DEWAN 
6 BILIK
KULIAH DI BSP
DAN KABIN
30 kapasiti
4 BILIK
KULIAH DI BSP
DAN KABIN
60 kapasiti
3 BILIK
KULIAH DI BSP
75-80
 kapasiti
6 BILIK
KULIAH DI 
BAP
50
 kapasiti
BILIK 
KULIAH
Kapasiti 400 orang 
dalam satu sesi, 
berhawa dingin, 
dilengkapi 3 buah 
projektor, 3 unit layar, 
dan 4 buah pembesar 
suara. Sistem audio 
dikawal oleh sistem 
audio pasang siap
Setiap bilik kuliah di 
bangunan pentadbi-
ran (BSP) berhawa 
dingin, dilengkapi 
projektor, layar, dan 
2 buah pembesar su-
ara. Dilengkapi sistem 
audio DMC pasang 
siap.
DEWAN UMK KAMPUS JELI
BILIK KULIAH BANGUNAN PENTADBIRAN (BSP)
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Setiap bilik kuliah di 
bangunan Akademik 
dan Pembelajaran 
(BAP) berhawa 
dingin, dilengkapi 
projektor, layar, dan 
2 buah pembesar 
suara. Dilengkapi 
sistem audio DMC 
pasang siap.
Setiap bilik kuliah 
tambahan (KABIN) 
berhawa dingin, 
dilengkapi projektor, 
layar, dan 2 buah 
pembesar suara. 
Dilengkapi sistem 
audio DMC pasang 
siap.
BILIK KULIAH (BAP)
BILIK KULIAH TAMBAHAN (KABIN)
5.2 Makmal Pembelajaran dan Pengajaran
 
UMK Kampus Jeli menempatkan dua buah fakulti Sains iaitu Fakulti Industri Asas Tani (FIAT) dan 
Fakulti Sains Bumi (FSB). Makmal merupakan komponen penting untuk pengajaran amali bagi 
pelajar FIAT dan FSB. Jumlah keseluruhan makmal P&P yang terdapat di Kampus Jeli adalah 
sebanyak 11 buah iaitu 7 buah di bangunan pentadbiran (BSP) dan 4 buah makmal di Bangunan 
Akademik dan Pembelajaran (BAP). Kapasiti ruang bagi setiap makmal di BSP ialah 65 orang 
pelajar dan makmal di BAP ialah 64 orang pelajar. Penggunaan makmal setiap hari amat padat 
tetapi masih boleh menampung keperluan pelajar. Jumlah keseluruhan ruang makmal untuk ke-
gunaan pembelajaran & pengajaran (P&P) berjumlah 711 kapasiti. Senarai ruang makmal pen-
gajaran adalah seperti berikut:
MAKMAL P&P DI BANGUNAN PENTADBIRAN (BSP)
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MAKMAL P&P DI BANGUNAN AKADEMIK & PEMBELAJARAN (BAP)
5.3 Makmal Kompleks Penyelidikan  
Bangunan dan kemudahan makmal penyelidikan disediakan oleh BPKJ, manakala pengisiannya adalah di bawah FIAT dan 
FSB. Fakulti Industri Asas Tani (FIAT) mempunyai 5 buah makmal penyelidikan. Bagi Fakulti Sains Bumi (FSB) terdapat 2 buah 
makmal untuk penyelidikan iaitu Makmal Penyelidikan Batu/Geosains dan Makmal Penyelidikan Serangga yang ditempatkan di 
bangunan Kompleks Penyelidikan. 
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5.5 Makmal Komputer
 
Kampus Jeli mempunyai 3 buah makmal komputer iaitu 
Makmal Komputer 1, Makmal Komputer 2 (Makmal Bahasa) 
dan makmal GIS.
Makmal komputer 1 merupakan makmal yang dipertanggu-
ngjawabkan oleh pihak Pusat Teknologi Maklumat (PTM) 
kepada Unit Teknologi Maklumat UMK Kampus Jeli dan 
vendor untuk diuruskan bagi memastikan setiap set komput-
er berada dalam keadaan siap sedia untuk digunakan. Bagi 
melancarkan proses P&P, setiap makmal komputer berha-
wa dingin dan dilengkapi dengan audio dan projector serta 
disediakan juga Apple Tv dan Airport express untuk diguna 
pakai semasa P&P.
Perkhidmatan Yang Disediakan
1.  Digunakan untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran 
pelajar.
2.  Digunakan untuk kursus dalaman staf  UMKKJ yang 
melibatkan penggunaan komputer.
3.  Digunakan untuk pendaftaran pelajar baru.
4.  Digunakan untuk pilihan raya kampus.
5.  Diberi sewa kepada pihak luar untuk mereka menjalank-
an krusus dan sebagainya dengan             
     Kelulusan dari pihak Universiti Malaysia Kelantan Kam-
pus Jeli.
Perkakasan & Perisian
1. Jenis komputer DELL AIO 3030  mengunakan window 7 
di makmal 1.
2. Terdapat perisian yang diperlukan oleh pelajar semasa 
aktiviti P&P dan perisian tambahan yang di sediakan.
3. Setiap komputer di sambungkan dengan internet bagi 
memudahkan pelajar mendapatkan maklumat.
5.4  Makmal Penyelidikan Pascasiswazah   
Pemangkin Transformasi Jeli
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Makmal Komputer 1 di Universiti Malaysia Kelantan dibawah kawalselia sepenuhnya oleh Unit Teknologi Maklumat university 
Malaysia Kelantan Kampus Jeli.
Proses untuk membuat tempahan penggunaan Makmal 
Komputer 1
Proses untuk pelajar membuat tempahan penggunaan 
Makmal Komputer 1 (P&P)
Proses untuk pihak luar membuat tempahan makmal 
Komputer 1 untuk anjurkan krusus dan lain-lain
Menbuat tempahan dengan 
mengisi borang di pejabat ict
Pelajar boleh mengunakan 
seperti yang dikehendaki
Pihak ict akan memastikan 
kekosongan untuk diberi 
kepada pelajar 
Pihak ict akan mak-
lumkan kepada pihak 
yang memmbuat 
tempahan sama ada 
lulus atau tidak
Pihak ict akan buat 
pemeriksaan tarikh 
dan masa yang di 
tempah
Pihak luar akan buat 
tempahan kepada 
pihak pentadbiran 
umk kampus jeli
Pihak pentadbiran akan 
majukan permohonan 
kepada unit ict umk 
kampus jeli 
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JADUAL PENGGUNAAN MAKMAL KOMPUTER1 2015
Dibuka untuk semua pelajar
Dibuka untuk kuliah sahaja
Tutup
5.6 Makmal Bahasa
 
Makmal komputer 2 dipertanggungjawabkan oleh Unit Teknologi Maklumat kepada Pusat Bahasa dan Pembangunan 
Insaniah (PBI) / Pusat Pengajian Umum Kampus Jeli (PPUKJ) untuk diuruskan. Makmal ini dilengkapi dengan 30 set 
komputer DELL AIO 3030 mengunakan Window 7, projektor dan layar serta berhawa dingin untuk keselesaan peng-
guna. Setiap komputer di sambungkan dengan internet bagi memudahkan pelajar mendapatkan maklumat.
Perkhidmatan Yang Disediakan
1. Digunakan untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran pelajar untuk subjek Bahasa.
2. Digunakan untuk pendaftaran pelajar baru.
3. Digunakan untuk pilihan raya kampus.
Perkakasan dan perisian yang disediakan:   
5.7 Makmal GIS
Kemudahan yang disediakan di Makmal “Geography Information System” (GIS) ialah 16 set komputer jenis DELL OPTIPLEX 
3020, sebuah projektor dan layar serta sistem audio untuk pengajaran dan pembelajaran secara “hands-on”. Makmal ini 
dipantau oleh Fakulti Sains Bumi (FSB). Makmal ini digunakan untuk membuat analisis data menggunakan perisian GIS. 
Penggunanya adalah terdiri daripada pelajar tahun akhir pra siswazah dan pelajar pasca siswazah. Setiap komputer yang 
disediakan disambung dengan internet bagi memudahkan pelajar mendapatkan maklumat.
KOMPUTER SOFTWARE 
PC 1  
PC 2  
PC 3 NITRO PDF PROFESSIONAL 
 NVIVO 10 
PC 4 NVIVO 10 
PC 5 NITRO PDF PROFESSIONAL 
 NVIVO 10 
PC 6 NITRO PDF PROFESSIONAL 
 NVIVO 10 
PC 7 NITRO PDF PROFESSIONAL 
 NVIVO 10 
PC 8 NITRO PDF PROFESSIONAL 
PC 9  
PC 10  
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Proses untuk pelajar membuat tempahan penggunaan 
Makmal Komputer 1 (P&P) 5.8 Bangunan Akademik dan Pembelajaran
Bangunan Akademik dan Pembelajaran (BAP) menempat-
kan 6 buah bilik kuliah berkapasiti 50 orang setiap bilik serta 
4 buah makmal pembelajaran dan pengajaran berkapasiti 64 
orang setiap makmal. Selain itu terdapat 30 buah bilik pens-
yarah yang dilengkapi dengan ruang kerja yang selesa serta 
kemudahan WIFI untuk melancarkan P&P dan memudahkan 
pelajar dan pensyarah mendapatkan maklumat. Kemudahan 
asas yang lain turut disediakan seperti bilik mesyuarat, surau, 
bilik perbincangan, bilik rehat pensyarah dan tandas.
BLOK AKADEMIK & PEMBELAJARAN
BILIK KULIAH
MAKMAL
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BILIK PENSYARAH SURAU
BILIK MESYUARAT BILIK AKTIVITI PELAJAR
RUANG LEGAR PANTRY
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5.9 Perpustakaan UMK Kampus Jeli
PEJABAT PERPUSTAKAAN DAN PENGURUSAN ILMU (PPI) KAMPUS JELI
Perpustakaan merupakan jabatan yang penting di sesebuah universiti. Ini kerana perpustakaan menyediakan sumber rujukan 
maklumat untuk menyokong pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan kepada warga Kampus Jeli. Sehingga kini, PPI diurus-
kan oleh seorang Pustakawan Kanan dan dibantu oleh 4 orang Pembantu Perpustakaan. Dari segi ruang pula, PPI menyediakan 
kapasiti ruang untuk 250 orang pengguna. PPI juga sentiasa menambah koleksi serta bahan sesuai dengan penambahan ruang 
yang disediakan dan juga pertambahan pelajar dari masa ke semasa. Sehingga kini jumlah koleksi telah meningkat melebihi 
20000 naskhah bahan bercetak (monograf, jurnal bercetak, majalah, bahan av, peta) dan bahan rujukan secara online yang terdiri 
daripada 16 pangkalan data, 3,414,948 jurnal elektronik (e-journal), dan 33147 buku elektronik (e-book). Pihak perpustakaan juga 
telah menambah kemudahan kepada pengguna iaitu perisian Endnote dan Turnitin bagi membantu pengguna di dalam proses 
pembelajaran. Selain daripada itu, selari dengan kemajuan teknologi, PPI sedang di dalam proses menaiktaraf sistem perpus-
takaan bagi memudahkan pengurusan bahan perpustakaan dan juga pencarian bahan.  
Gambar: Suasana pengguna perpustakaan di PPI Kampus Jeli
PEJABAT PERPUSTAKAAN DAN PENGURUSAN ILMU: PENSIJILAN MS ISO 9001: 2008 
Pejabat Perpustakaan dan Pengurusan Ilmu (PPI) Universiti Malaysia Kelantan telah mengorak selangkah ke hadapan dengan 
menjadi PTj pertama di UMK di dalam usaha mendapatkan pensijilan MS ISO 9001: 2008 daripada SIRIM QAS International. 
Audit SIRIM Peringkat 2 MS ISO 9001: 2008 telah diadakan pada 25-26 Mei 2015 di PPI Kampus Kota, PPI Kampus Bachok dan 
juga PPI Kampus Jeli. Audit Peringkat 2 ini dilakukan setelah PPI melepasi Audit Peringkat 1 yang telah dilakukan pada Septem-
ber 2014. Audit Peringkat 2 ini telah dirancang pada akhir Disember 2014 namun tergendala berikutan banjir besar yang melanda 
Kelantan pada akhir tahun 2014. Akhirnya pada Ogos 2015 PPI telah berjaya mendapat pengiktirafan dengan penganugerahan 
pensijilan MS ISO 9001: 2008 dan menjadi PTj pertama di UMK yang berjaya mendapat pengiktirafan ini. Pensijilan ini adalah 
melibatkan ketiga-tiga kampus di mana PPI Kampus Jeli turut mendapat pensijilan MS ISO 9001: 2008 bagi Perkhidmatan Per-
pustakaan. Semoga dengan kejayaan PPI ini akan menjadi suntikan semangat kepada PTj lain juga untuk turut mendapatkan 
pensijlan MS ISO pada masa hadapan bagi mempastikan servis yang berkualiti diberikan kepada semua pengguna perpustakaan.
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5.10 Aktiviti Di Plot Pertanian
Tanaman Sayuran Secara Fertigasi Dalam Netted House
                                           BROKOLI                                                                                  PAK CHOI
                                       KOBIS BULAT                                                                          ROCKMELONS
           KOBIS BUNGA                                                                        TOMATO CHERRY
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PLOT TANAMAN PELAJAR KELAS AMALI LADANG
PENYEDIAAN TAPAK BARU BAGI  PLOT CENDAWAN SYARIKAT PELAJAR
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PLOT TANAMAN PISANG BERANGAN OLEH SYARIKAT PELAJAR 
Plot Tanaman Napier Sebagai Makanan Ternakan
PENYEDIAAN TAPAK TANAMAN RUMPUT NAPIER
Aktiviti Di Plot Penternakan
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PLOT TANAMAN RUMPUT NAPIER
Kesan Runtuhan Dan Mendapan Tebing Selepas Banjir
Keadaan Jambatan Selepas Dibaik Pulih
Jambatan Laluan Ke Agropork Yang Telah Di Baik Pulih
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AYAM PEDAGING ITIK PENELUR   
Pembinaan Jalan Berturap Tar Untuk Ke Kolam Ternakan 
Plot Ternakan Unggas (Poultry)
Keadaan Jalan Sebelum Di Turap Tar
PENURAPAN TAR SEBAGAI KEMUDAHAN LALUAN SEKITAR KOLAM TERNAKAN IKAN
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AYAM PEDAGING 
Penyediaan ubat-ubatan  bagi rawatan dan pemeriksaan kesihatan kepada ternakan ruminan agropark umk kampus jeli 
di bawah bimbingan dan khidmat nasihat oleh pegawai veterinar dari machang dan jeli. 
Kawalan Dan Penjagaan Kesihatan Ternakan 
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Ternakan yang baru mati dan keadaan fizikalnya masih berkeadaan baik akan di suntik larutan formalin bagi tujuan 
proses pengawetan dan dapat membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P).
Pengawetan Haiwan Ternakan Agropark
Aktiviti jualan ternakan ruminan sempena hari raya aidiladha
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Pemeriksaan kesihatan oleh pegawai veterinar
Pemilihan ternakan yang sah dan terbaik sebagai jualan ternakan korban.
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Penyediaan khidmat sembelihan dan melapah ternakan  Dengan kerjasama oleh masyarakat jeli.
Prosedur pemindahan dan pengangkutan ternakan adalah mengikut kelulusan dan akuan rasmi daripada jabatan veterinar dan 
pejabat penggawa kawasan kampung gemang, jeli sebelum ternakan di hantar ke rumah pembeli masing- masing. Khidmat 
nasihat daripada pegawai veterinar berkenaan dengan proses dan kesihatan, proses pemindahan ternakan dan sebagainya 
mengikut protokol rasmi dan menepati syarat sah ternakan ibadah korban.
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Tindakan yang di ambil ke atas pencerobohan
Operasi kawalan populasi babi bersama jabatan perhilitan daerah jeli
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PEMASANGAN PERANGKAP KUCING HUTAN OLEH JABATAN PERHILITAN DAERAH JELI 
Tindakan yang di ambil ke atas pencerobohan
Banjir kilat (kepala air) di plot tanaman pisang berangan milik syarikat pelajar
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Banjir besar mac 2015
5.11 Bengkel Inkubator Usahawan Ikan, UMK Kampus Jeli
Bengkel inkubator ini telah beroperasi sejak 2014. Ianya terletak berhampiran kabin pensyarah dan dibina di bawah geran 
penyelidikan NRGS (Niche Researceh Grant Scheme). Pembinaan bengkel ini bertujuan untuk memberi latihan kepada komu-
niti yang berminat terutama usahawan-usahawan tempatan sekitar Kampus Jeli mendalami ilmu pemprosesan ikan sebagai 
sumber makanan ringan. Produk yang telah dikeluarkan antaranya ialah keropok ikan ayer tawar, serunding ikan dan makanan 
ringan tradisional.
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5.12 Taman Ramuan, UMK Kampus Jeli
Taman Ramuan Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Kampus Jeli ini telah dibangunkan pada 5 September 2014 hasil 
daripada kerjasama di antara Universiti Malaysia Kelantan dengan Landskap Malaysia. Pada permulaan penanaman, 
taman ini menempatkan sebelas (11) spesis tumbuhan ubatan, enam (6) spesis tanaman hiasan dan lima (5) spesis 
rempah-ratus untuk masakan. Kini Taman Ramuan ini telah dipenuhi sebanyak empat puluh (40) spesis tumbuhan her-
ba yang telah dikenalpasti namanya dan yang selebihnya masih dalam proses perincian dan penambahan tanaman. 
Kawasan taman ramuan ini berkeluasan 144 meter persegi. Kewujudan taman ramuan ini ialah untuk tujuan pembe-
lajaran & pengajaran serta penyelidikan. Taman ini merupakan usaha UMK Kampus Jeli untuk memelihara tumbuhan 
herba terutama bagi tumbuhan ubatan, tanaman hiasan dan tumbuhan rempah ratus masakan.
5.13  Makmal Sisa Kimia dan Biologi
Makmal ini merupakan tempat penyimpanan sementara bahan buangan makmal yang terdiri daripada sisa kimia 
dan biologi sebelum ianya dipindahkan untuk dilupuskan.
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5.14 Stor Radas Makmal
Stor ini ialah tempat penyimpanan radas makmal dan barangan kaca “glassware” yang digunakan untuk tujuan pembela-
jaran dan pengajaran di makmal. 
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PEMBANGUNAN 
PRASARANA DAN 
KEMUDAHAN BAB 6
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6.1 Kemudahan Sukan & Rekreasi
Outdoor Gym Gelanggang Tenis
Padang Bola Sepak Futsal 1 Malaysia
Gelanggang Badminton
Gelanggang Serbaguna (Bola Tampar / Bola Jaring / 
Bola Keranjang)
Gelanggang Bola Keranjang Gelanggang Futsal
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Gelanggang Bola Jaring / 
Bola Tampar
6.2 Kemudahan Penginapan (Kolej Kediaman)
Ruang Legar Aktiviti Asrama
Gelanggang Pentaque
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6.3 KEDAI SERBAGUNA . 
6.4 ATM
Pembinaan ATM/BILLBOARD Bank Islam di pintu masuk dan di dalam UMK Kampus Jeli dapat memudahkan para pelajar 
dan kakitangan UMK dalam urusan pengeluaran dan pemindahan wang. Ini kerana kedudukannya masih di kawasan 
kampus dan tidak perlu ke Bandar Jeli untuk melakukan transaksi kewangan. 
ATM/BILLBOARD Bank Islam 
yang berada di dalam Kamus 
Umk Jeli
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6.5 PONDOK PELAJAR
Pondok pelajar atau dikenali sebagai GAZEBO dibina sebagai tempat istirehat dan tempat mengulangkaji pelajaran bagi 
pelajar dan untuk mencantikkan serta mengindahkan landskap universiti. Pondok ini dilengkapi dengan kelengkapan sep-
erti kipas dan lampu untuk keselesaan pelajar.
6.6 KOMPLESKS PERKHIDMATAN KAMPUS
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6.7 LANDSKAP & KECERIAN KAMPUS
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6.8 KEMUDAHAN PENJABAT MPP / PUSAT KEBUDAYAAN KAMPUS
6.9 DATARAN PARKING
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6.10 PERUMAHAN PINGGIRAN UMK KAMPUS JELI
6.11 PUSAT ISLAM KAMPUS JELI / MASJID
Pembinaan masjid UMK kampus jeli bermula pada bulan Julai 2013 dan siap secara praktikal pada Ogos 2014. Pada 28 
Ogos 2014, Solat Jumaat pertama telah diadakan dengan dihadiri oleh YBhg Prof Datuk Dr Naib Canselor, YBhg Prof Dato’ Dr 
Pengarah Kampus, Pegawai-pegawai Kanan serta Staf Universiti. Tengku Mahkota Kelantan, Yang Teramat Mulia, Dr. Tengku 
Muhammad Fa-iz Petra Ibni Sultan Ismail Petra telah berkenan mencemar duli merasmikan masjid ini yang secara rasminya 
dinamakan Masjid Dr. Tengku Muhammad Fa-iz Petra. Pembinaan masjid berharga RM1.5 juta ini mampu menampung 1,000 
jemaah pada satu-satu masa bakal menjadi mercu tanda baharu bagi UMK selepas diperkenankan oleh YTM Tengku Mahkota 
yang menyempurnakan perasmian masjid tersebut  pada 26 September 2014.
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Pembinaan projek RMK 10 sedang 
giat dijalankan di UMK Kampus Jeli
Dewan Terbuka
Tapak Bangunan Pentadbiran
RMK
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Tapak Fakulti FSB
Tapak Menara Masjid
Tapak Perpustakaan
Bangunan Taska UMK Kampus Jeli
Bangunan Pusat Islam UMK Kampus Jeli
10
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6.12 PINTU GERBANG
6.13DEWAN UMK KAMPUS JELI (DKJ)
6.14 BILIK PENSYARAH
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6.15 KOMPLEKS PENSYARAH
6.16 BILIK KEBAL
Bilik kebal UMK Kampus Jeli adalah kemudahan yang disediakan untuk menyimpan dokumen peperiksaan bagi dua fakulti 
yang berada di Kampus Jeli iaitu Fakulti Industri Asas Tani (FIAT) dan Fakulti Sains Bumi (FSB). Unit Akademik UMK Kampus 
Jeli bertanggungjawab untuk memelihara rekod peperiksaan selaras dengan Arahan Keselamatan dan garis panduan yang 
telah ditetapkan.
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6.18 RUMAH TETAMU
6.19 LALUAN PEJALAN KAKI
6.17  PEJABAT MEL
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Khidmat
Masyarakat BAB 7
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KOMUNITI DAN KHIDMAT MASYARAKAT 
Sepanjang tahun 2015, Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Kampus Jeli telah mengadakan pelbagai aktiviti khidmat mas-
yarakat bagi membantu masyarakat setempat dalam pelbagai bidang antaranya melalui peningkatan sosio-ekonomi, pendi-
dikan, dan sebagainya. Program ini adalah salah satu tanggungjawab khidmat sosial UMK Kampus Jeli dalam usaha menja-
linkan hubungan silaturrahim di antara masyarakat kampus dan jabatan serta masyarakat kampung dalam melahirkan sebuah 
universiti yang cakna kepada masyarakat setempat. Program khidmat masyarakat ini telah mendapat sokongan penuh dan ker-
jasama daripada pihak Universiti dan YB. Dato’ Sri Mustapa Mohamed, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) 
merangkap Ahli Parlimen Jeli. Oleh itu, antara program yang telah dijalankan sepanjang tahun 2015 adalah seperti berikut :
PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT BAGI TAHUN 2015
Program Pasca Banjir di Kampung Bunut Saih, Pahi Kuala Krai Kelantan
Keprihatinan UMK Kampus Jeli terhadap masyarakat yang ditimpa musibah musim tengkujuh dapat perhatian daripada 
UMK Kampus Jeli yang membantu masyarakat di Kg. Bunut Saih Pahi, Kuala Krai, Kelantan pada 12 Januari 2015. Selain 
itu, terdapat pelbagai program yang dijalankan pada hari tersebut antaranya membersihkan kawasan sekolah, mengadakan 
pemeriksaan kesihatan percuma, bantuan banjir seperti pakaian, selimut makanan dan sebagainya. Keprihatinan ini juga dapat 
digambarkan melalui kerjasama staf UMK Kampus  Jeli, NGO, Korporat-korporat dan masyarakat setempat dalam membantu 
meringankan beban masyarakat yang mengalami musibah banjir di negeri Kelantan.
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Program Pasca Banjir di Kampung Kuala Mahligai 
Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Kampus Jeli dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia (PDRM) Daerah Jeli telah men-
gadakan Program Pasca Banjir di Kampung Kuala Mahligai pada 9 dan 10 April 2015. Program ini adalah untuk memban-
tu masyarakat di kawasan tersebut yang dilanda bah kuning pada penghujung tahun 2014 dan UMK Kampus Jeli dengan 
kerjasama Polis Diraja Malaysia sera NGO Jeli telah menyiapkan tempat berteduh kepada mangsa banjir sebanyak 26 buah 
yang diadakan secara gotong-royong dan program ini telah dirasmikan oleh Tengku Temenggong Kelantan. Masyarakat di situ 
amat bersyukur dan berterima kasih kerana bantuan yang sebegini diberikan kepada mereka untuk berteduh dan meneruskan 
kehidupan seharian mereka.
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Program Gaya Hidup Sihat dan Syarahan Perdana To’ Pa
Program ini adalah satu program yang bertujuan untuk mendekatkan lagi hubungan silatirrahim antara warga kampus dengan 
masyarakat sserta menjalinkan hubungan dan kesinambungan antara masyarakat setempat dengan UMK dan agensi lain. 
Program ini juga adalah salah satu medan dimana YB. Dato’ Sri Mustapa Mohamed, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan 
Industri merangkap Ahli Parlimen Jeli berkongsi perjuangan dan peranan beliau dalam usaha membantu jajahan Jeli untuk 
bersama – sama menuju negara maju pada tahun 2020.
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Majlis Berbuka Puasa Bersama Masyarakat Jeli
Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Kampus Jeli sentiasa berusaha memainkan peranan aktif dengan menganjurkan pelbagai 
pengisian program kemasyarakatan seperti aktiviti kerohanian, fizikal dan intelektual bagi mendekatkan masyarakat setempat 
bersama dengan universiti. Pengarah UMK Kampus Jeli, YBhg. Prof. Dato’ Dr. Ibrahim bin Che Omar, berkata,   pelaksanaan 
pelbagai program yang bermanfaat itu dapat memberi impak positif kerana seperti biasa pihak kampus tidak boleh memisahkan 
masyarakat yang menjadi sebahagian daripada universiti ini. Justeru itu, beliau berharap pembinaan masjid Dr. Tengku Dr. Mohd 
Fa-iz Petra menjadi platform terbaik kepada universiti untuk lebih dekat dengan masyarakat setempat menerusi pelbagai aktiviti 
termasuklah program Majlis Berbuka Puasa UMK Bersama Masyarakat Jeli.
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Lawatan Tengku Temenggong Kelantan dan Tengku Puan Temenggong Kelantan bersama Masyarakat di Parlimen Jeli
Pada 3 September 2015, YM. Tengku Temenggong Kelantan dan YM. Tengku Puan Temenggong Kelantan telah mengadakan 
lawatan ke rumah Zuraini binti Mohd Yassin di Kg. Gemang, Jeli dan rumah Setawa binti Ibrahim di Kg. Lakota Jeli. Tengku Te-
menggong Kelantan dan Tengku Puan Temenggong Kelantan memberikan sedikit cenderahati 2 buah rumah yang dikunjunginya. 
Walaubagaimanapun, rumah tersebut YM. Tengku Temenggong Kelantan dan YM. Tengku Puan Temenggong Kelantan telah 
berangkat sebelum ini semasa Program Kemasyarakatan PERKIM-JPP-UMK yang telah diadakan pada 30 Mac 2014.
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Ramah Mesra Tengku Temenggong Kelantan dengan Mahasiswa sempena Minggu Mesra Mahasiswa (3M) 2015
YM. Tengku Temenggong Kelantan dan YM. Tengku Puan Temenggong Kelantan berangkat ke UMK Kampus Jeli pada jam 3.30 
petang di Majlis Ramah Mesra bersama pelajar baharu sesi 2015/2016. Dalam majlis tersebut YM. Temenggong Kelantan dan 
YM. Tengku Puan Temenggong Kelantan sempat menanya khabar pelajar dan santap buah-buahan bersama pelajar baharu sesi 
2015/2016.
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Majlis Perasmian Taman Ramuan oleh Tengku Puan Temenggong Kelantan 
YM. Tengku Puan Temenggong Kelantan telah merasmikan Taman Ramuan Herba di UMK Kampus Jeli. Taman Ramuan Herba 
tersebut telah ditanam dengan pelbagai pokok herba untuk merawat pelbagai penyakit.
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Majlis Pelancaran Sambutan Minggu Alam Sekitar Malaysia (MASM) Peringkat Negeri Kelantan
Jabatan Alam Sekitar (JAS) Negeri Kelantan dengan kerjasama UMK Kampus Jeli telah menganjurkan Majlis Smabutan Minggu 
Alam Sekitar Malaysia (MASM) Peringkat Negeri Kelantan pada 29 November 2015 di UMK Kampus Jeli. Program ini adalah 
untuk meningkatkan kesedaran awam mengenai amalan gaya hidup yang lestari selaras dengan tema sambutan MASM kali ini 
yang bertemakan “Ya Teruskan Gaya Hidup Lestari”. Selain itu, program ini juga adalah untuk mengeratkan kerjasama semua 
agensi dan komuniti setempat dalam usaha perlindungan dan pemulihanraan alam sekitar. Program ini telah dirasmikan oleh YB. 
Dato’Sri Mustapa Mohamed, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) merangkap Ahli Parlimen Jeli.
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Pembangunan
Sahsiah Mahasiswa
(Hal Ehwal Pelajar 
& Alumni BAB 8
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8.1 MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR (MPP) UMK KAMPUS JELI
PENGENALAN
AHLI MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR (MPP) , UMK KAMPUS JELI SESI 2015/2016 
A) Kerusi Umum
Majlis Perwakilan Pelajar, Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli sesi 2015/2016 telah diwujudkan secara rasmi pada 21 
Oktober 2015, iaitu sebaik sahaja selepas keputusan Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2015/2016 diumumkan. Sera-
mai 1827 orang pelajar daripada jumlah keseluruhan 2213 orang mahasiswa UMK Kampus Jeli telah turun mengundi dalam 
pemilihan ahli Majlis Perwakilan Pelajar bagi sesi ini. Pengundian yang telah dimulakan pada jam 9.00 pagi sehingga 5.00 
petang telah dijalankan di Dewan UMK Kampus Jeli. Sebanyak 6 kerusi telah dipertandingkan iaitu 2 kerusi Umum Kampus 
Jeli, 2 kerusi Fakulti Industri Asas Tani dan 2 kerusi Fakulti Sains Bumi kerusi di UMK Kampus Jeli. Dalam pilihanraya untuk 
sesi ini, UMK telah menggunakan sistem pengundian ‘e-voting’ bagi memudahkan dan melancarkan urusan pengiraan undian. 
Pilihanraya kali ini mendapat sambutan baik dari semua pihak, baik daripada pelajar mahupun staf UMK Kampus Jeli. Hal ini 
kerana pemilihan ini akan menentukan hala tuju dalam pembentukan mahasiswa yang berkualiti di samping menaikkan nama 
UMK Kampus Jeli di persada kebangsaan. Hasil daripada keputusan pemilihan yang dijalankan, berikut merupakan senarai ahli 
Majlis Perwakilan Pelajar UMK Kampus Jeli sesi 20145/201 yang telah memenangi pilihanraya kampus:
 
BIL GAMBAR  NAMA  NO MATRIK  FAKULTI 
1 
 
MUHAMMAD 
AMIRUDDIN BIN 
WAHAB 
 
F13A192 FIAT 
2 
 
RAHMAN BIN IMUDA  F14A0332  F IAT 
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A) Kerusi Fakulti Industri Asas Tani (FIAT) 
 
BIL GAMBAR  NAMA NO MATRIK FAKULTI 
3 
HUSNA SYAZANA BINTI 
MD AMIR F13A018 FIAT 
4 
 
MUHAMMAD UMAR 
FAROUQ BIN AHMAD 
FADZIL 
F13A215 FIAT 
 
B) Kerusi Fakulti Sains Bumi (FSB) 
 
 
BIL GAMBAR  NAMA NO MATRIK FAKULTI 
5 
 
ILI NURIZZATI BINTI 
HANIM E14A0071 F SB 
6 
 
NURUL ASYIKIN BINTI 
ARSAD E13A253 FSB 
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Selain itu, MPP Kampus Jeli yang terpilih juga akan turut melantik sekretariat MPP Kampus Jeli seramai 20 orang, bagi mem-
bantu dan meringankan beban MPP yang hanya seramai 6 orang untuk menjaga kebajikan mahasiswa Kampus Jeli. Fungsi 
sekretariat MPP adalah terlibat dalam urusan membantu dan mewakili MPP sekiranya ketiadaan ahli MPP di Kampus Jeli. Di 
peringkat Kampus Jeli, MPP Kampus Jeli telah mewujudkan struktur organisasi tersendiri. Struktur ini adalah untuk memudah-
kan dan melicinkan lagi pengurusan di peringkat mahasiswa seterusnya ke peringkat pentadbiran. Organisasi mahasiswa di 
bawah Majlis Perwakilan Pelajar UMK Kampus Jeli adalah seperti berikut:
AKTIVITI YANG TELAH DIJALANKAN OLEH MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR (MPP) SESI 2015/2016
Sepanjang sesi semester akademik 2015/2016, Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) UMK Kampus Jeli telah menganjurkan beber-
apa aktiviti di peringkat UMK, yang melibatkan pelajar dari UMK serta pelajar daripada IPTA di Semenanjung Malaysia. Senarai 
aktiviti dan gambar program adalah seperti berikut:
1. Temuduga Sekretariat MPP UMK Kampus Jeli – 22 November 2015
2. Program Speaker Corner “Bencana Alam & Isu – Isu Semasa” – 3 Disember 2015
3. Program Pembangunan Blog MPP UMK Kampus Jeli – 12 Disember 2015
4. Perjumpaan bersama kelab dan persatuan pelajar, syarikat pelajar UMK Kampus Jeli
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8.2 PERSATUAN MAHASISWA KAMPUS JELI (PMKJ)
PENGENALAN
Penubuhan Persatuan Mahasiswa Kampus Jeli adalah merupakan kesinambungan daripada Kelab Fakulti Agro Industri dan 
Sumber Asli (FASA). Setelah pembukaan Universiti Malaysia Kelantan di Jeli, FASA telah dibahagikan kepada dua iaitu Fakulti 
Industri Asas Tani dan juga Fakulti Sains Bumi. Hal ini menyebabkan nama Kelab Fasa ditukar kepada Persatuan Mahasiswa 
Kampus Jeli. Peranan persatuan ini adalah bagi menyatukan semua kelab yang aktif dalam UMK Kampus Jeli disamping memu-
dahkan proses perangkaan takwim program supaya tidak bertindih. Persatuan ini juga menjadi sumber rujukan perihal program 
yang dijalankan di UMK Kampus Jeli. Berikut merupakan senarai AJK tertinggi Persatuan Mahasiswa Kampus Jeli bagi tahun 
2015/2016 :
SENARAI AHLI JAWATANKUASA TERTINGGI
PERSATUAN MAHASISWA KAMPUS JELI (PMKJ) 2015/2016
CARTA ORGANISASI PERSATUAN MAHASISWA UMK KAMPUS JELI (PMKJ)
Bil Nama  Jawatan 
1 Mohamad Allif Bin Sha’ari  Yang Di Pertua 
2 Juliaizana Binti Rashid Naib Yang Di Pertua 1 
3 Rosaida Binti Rosdi Naib Yang Dipertua 2 
4 Nor Farah Asyiqin Bt Tajuddin Setiausaha 
5 Alawiah Fairuz Bt Che Azfar Timbalan Setiausaha 
6 Rozita Bt Mohd Yatim B endahari 
7 Siti Sorhana Syazwani Bt  Timbalan Bendahari 
8 Zaizurin Binti Zali 
Sharmilla Devi A/P Rama Rao 
Muhammad Hidir B Mohd Idris 
Ainul Mardziyyah Binti Che Din 
Exco Program 
 
9 Nurul Nadilla Bt Mohd Rozali 
Nurul Aida Bt Yaacob 
Fatin Nadiah Binti Zamri 
Nurul Aqilah Bt Mohd Rasli 
Exco Publisiti 
 
10 Nurmalinda Bt Kaharudin 
Nor Hayati Binti Rahman  
Zalikha Norizzati Bt Zulkiflee 
Siti Hajar Jatri 
Exco Akademik 
 
11 Nurzulaika Najihah Bt Mazahar 
Khadjah Nazirah Bt Suhaimi 
Nurfazira Bt Othman 
Siti Nur Asyikin Binti Sidek 
Exco Hubungan Luar 
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8.3  JAWATANKUASA KOLEJ KEDIAMAN, UMK KAMPUS JELI
Jawatankuasa Kolej Kediaman (JKK), UMK Kampus Jeli ditubuhkan adalah untuk membantu pengurusan Unit Kolej Kediaman 
Kampus Jeli dalam mengendalikan urusan yang berkaitan dengan kolej kediaman, terutamanya aktiviti pelajar di kolej kediaman. 
Jawatankuasa ini dinaungi oleh Pengetua Kolej Kediaman, En Sarizam Bin Mamat dan dibantu oleh Felo serta pembantu Felo, 
yang dilantik oleh pejabat Hal Ehwal Pelajar (HEP). Jawatankuasa ini akan menjadi penghubung antara pelajar dan Unit Kolej 
kediaman, dalam memastikan persekitaran dan suasana di kolej kediaman senantiasa harmoni serta kondusif untuk kehidupan 
seharian pelajar. Berikut merupakan ahli Jawatankuasa Kolej Kediaman bagi sesi akademik 2015/2016, yang telah dilantik pada 
bulan November 2015.
Senarai aktiviti yang telah dijalankan oleh pihak PMKJ sepanjang tahun 2015 adalah seperti berikut :
1. Karnival Sukan UMK Kampus Jeli 2015 – 13 April sehingga 2 Mei 2015
2. Majlis Anugerah Dekan FSB – 17 November 2015
3. Majlis Anugerah Dekan FIAT – 10 Disember 2015
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SENARAI NAMA MAJLIS TERTINGGI KOLEJ KEDIAMAN UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN KAMPUS JELI YANG TER-
PILIH UNTUK SESI 2015/2016
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Antara aktiviti dan program yang telah dijalankan untuk tahun 2015, adalah seperti berikut:
a. Program gotong royong sepanjang tahun 2015 (4 kali sesi)
Antara aktiviti dan program yang telah dijalankan untuk tahun 2015, adalah seperti berikut:
a. Program gotong royong sepanjang tahun 2015 (4 kali sesi)
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8.4 JAWATANKUASA TEMAN (JT) UMK KAMPUS JELI
Jawatankuasa Teman (JT) ditubuhkan untuk membantu pihak BIPEN (Bahagian Islam & Pembangunan Nilai) dalam meran-
cang program yang melibatkan pelajar UMK, terutamanya program yang berlandaskan kepada kerohanian. Satu jawatankuasa 
Teman telah ditubuhkan di peringkat Kampus Jeli, dan beberapa program bercorak keagamaan (Islam) telah dilaksanakan oleh 
jawatankuasa tersebut. Selain itu, jawatankuasa ini juga turut terlibat dalam membantu pihak BIPEN Kampus Jeli dalam pengu-
rusan Masjid Dr. Tengku Muhammad Fa’iz Petra. Senarai ahli jawatankuasa adalah seperti berikut:
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Senarai aktiviti yang telah dijalankan oleh pihak JT-Kampus Jeli bagi tahun 2015 adalah seperti berikut:
a. Annual Grand Meeting JT Kampus Jeli – 13 Oktober 2015
b. Program Maal Hijrah 2015 – 14 Oktober 2015
c. Bengkel Organisasi JT-Kampus Jeli – 16 Oktober 2015
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d. Bengkel Pengurusan Jenazah – 31 Oktober 2015
e. Program WeChat Night – 31 Oktober 2015
f. Forum Rugi Dunia Bangkrup Akhirat – 20 November 2015
g. Program Techno Daie (Fotografi & Videografi) – 4 Disember 2015
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8.5 KELAB DEBAT (BAHASA INGGERIS) UMK KAMPUS JELI
Kelab Debat (Bahasa Inggeris) UMK Kampus Jeli adalah merupakan salah satu kelab yang aktif dalam menjalankan aktiviti 
sepanjang tahun 2015. Kelab berkenaan telah menyertai beberapa kejohanan dan pertandingan debat sepanjang tahun 2015, 
di samping menganjurkan program di peringkat kelab, dan keterangan adalah seperti maklumat berikut:
A) Penyertaan program peringkat IPTA/IPTS
B) Penganjuran program di UMK
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Kelab Pencegah Jenayah ditubuhkan secara rasmi pada 1 Oktober 2013. Sepanjang penubuhan kelab sehingga sekarang, 
terdapat pelbagai program yang telah dianjur dan disertai oleh kelab, termasuk kerjasama dengan jabatan kerajaan sekitar 
daerah Jeli, Kelantan. Aktiviti yang dianjurkan dan disertai adalah seperti seperti berikut:
a. Perlawanan Badminton “Wanita Cegah Jenayah” – 8 Mei 2015
b. Program “I Am Superwoman” – 10 Oktober 2015
c. Sambutan Ketua Polis Kelantan sempena Program JAHAC’15 – 22 Oktober 2015
d. Taklimat perundangan dan lawatan ke Penjara Machang – 12 November 2015
e. Program “Agent 007”- 21 November 2015
f. Program “Anti Crime Day”- 3 Disember 2015
g. Seminar Skuad 1 Malaysia – 10 Disember 2015
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8.6 PROGRAM UNESCO, UMK KAMPUS JELI
a. Program UNESCO “Environmental Week “Biodiversity Is Life. Is Our Life” 2015
- Program ini dijalankan pada tarikh 16 Oktober sehingga 6 November 2015, dikendalikan sepenuhnya oleh  Kelab 
Eco-Friendly, di bawah Fakulti Sains Bumi dengan mendapat tajaan sepenuhnya daripada Pejabat Canselori UMK sebanyak 
RM 5,000.00. Terdapat pelbagai aktiviti yang dijalankan sempena minggu tersebut seperti program Mini Booth, Wild Journey-
thon, Beautiful Capture, Gunung Stong Expedition, Brainy Exhibition, Let’s Explore Nature dan program gotong royong.
- Program ini melibatkan penyertaan daripada pelajar UMK Kampus Jeli, dan juga pelajar sekolah serta turut mendapat 
sokongan daripada Jabatan Alam Sekitar Malaysia dan Persatuan Pencinta Alam Malaysia. Sepanjang program ini diadakan 
selama 3 minggu, peserta didedahkan dengan kesedaran untuk mencintai dan menyayangi alam sekitar, di samping memupuk 
semangat menjaga kebersihan alam sekitar daripada dicemari dan dikotori oleh bahan buangan dan sampah sarap.
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8.7  PERSATUAN BAHASA, UMK KAMPUS JELI
a. Unit Bahasa Mandarin
Unit Bahasa Mandarin, UMK Kampus Jeli telah menjalankan aktiviti di Kampus Jeli secara giat dan aktif sepanjang tahun 2015. 
Aktiviti yang dianjurkan mendapat sambutan yang menggalakkan daripada para mahasiswa, serta turut disertai oleh staf UMK 
Kampus Jeli. Antara aktiviti yang dianjurkan sepanjang tahun 2014 adalah seperti berikut:
i. Hari Pendermaan Buku Bahasa Mandarin – 4 Mac 2015
ii. Sambutan Tahun Baru Cina – 13 dan 14 Mac 2015
iii. Majlis Perpisahan AJK Kelab sesi 2013/2014 – 25 April 2015
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iv. Program “Back To Ancient” – 2 Mei 2015
v. Malam Kebudayaan dan Kebajikan UMK – 29 Mei 2015
vi. Perayaan Kuih Bulan & Hari Orientasi Kelab – 16 September 2015
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vii. Kelas Kepimpinan Kelab 2015 – 18 sehingga 19 September 2015
viii. Learn-Speak-Fun 2015 – 30 Oktober 2015
KELAB NUTRISI
Kelab Nutrisi merupakan salah satu kelab yang aktif dalam menjalankan aktiviti berpersatuan di UMK Kampus Jeli, 
iaitu semenjak penubuhan kelab pada tahun 2013 sehingga sekarang. Kelab ini banyak terlibat dengan aktiviti 
bersama kelab nutrisi di seluruh Malaysia. Sepanjang tahun 2015, sebanyak 3 aktiviti telah dianjurkan dan disertai 
oleh kelab tersebut, dan keterangan adalah seperti berikut:
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KELAB PEMBIMBING RAKAN SISWA (PRS)
 Kelab Pembimbing Rakan Siswa (PRS) merupakan kelab yang aktif menganjurkan aktiviti sepanjang tahun 
2015, dengan mendapat seliaan daripada Unit Kaunseling, UMK Kampus Jeli.  Senarai ahli jawatankuasa PRS dan 
senarai aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun 2015 adalah seperti berikut:
a. Carta organisasi ahli jawatankuasa PRS
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b. Senarai aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun 2015
  
Bil Program Tarikh / Tempat 
1 Graphite To Diamond 5  sehingga 7 April 2015 
Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli 
2 Young Motivator 2 9 Mac sehingga 20 April 2015 
Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli 
3 Program Exposure FIAT & FSB 12 September 2015 
Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli 
4 Malam Permata Gemilang 2015 8 Oktober 2015 
Hotel Perdana, Kota Bharu 
5 Program CARE ( Counselling Awareness 
Outreaching Programme) 
15 Oktober 2015 
Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli 
 P rogram Time For Us 2015 29 Oktober 2015 
Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli 
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KELAB AGROTEKNOLOGI
 Kelab Agroteknologi ditubuhkan pada tahun 2014, dan ianya dianggotai oelh pelajar Fakulti Industri Asas Tani, UMK 
Kampus Jeli. Kelab berkenaan giat menjalankan aktiviti sepanjang tahun 2015, dan terdapat juga program yang melibatkan 
pelajar, staf serta masyarakat luar. Antara aktiviti dan program yang telah dijalankan adalah seperti perincian berikut:
a. Majlis bersama ahli kelab dan AGM kelab
MINGGU MESRA MAHASISWA (MINGGU 3M) UMK KAMPUS JELI 2015
 Program Minggu Mesra Mahasiswa (Minggu 3M) UMK Kampus Jeli merupakan program tahunan yang dijalankan bagi 
menyambut kedatangan pelajar baru ke UMK Kampus Jeli, melibatkan dua buah Fakulti iaitu Fakulti Industri Asas Tani (FIAT) 
dan Fakulti Sains Bumi (FSB). Program ini dikendalikan oleh Bahagian Hal Ehwal Pelajar disamping mendapat bantuan daripa-
da Bahagian Pentadbiran Kampus Jeli serta pihak fakulti di UMK Kampus Jeli.
 Untuk sesi akademik 2015/2016, seramai 450 orang pelajar baru telah mendaftar pada 30 Ogos 2015 dan setiap pela-
jar baru perlu mengikuti segala program yang telah dirangka oleh pihak Jawatankuasa Minggu 3M UMK sehingga berakhirnya 
program pada 3 September 2015. Program ini bertujuan dalam memberi maklumat berguna kepada pelajar baru tentang UMK, 
pihak pengurusan tertinggi UMK dan maklumat yang lain seperti PTPTN.
 Bagi menjayakan Minggu 3M ini, seramai 60 fasilitator yang terdiri daripada kalangan pelajar UMK Kampus Jeli telah 
turut sama membantu sepanjang pengendalian Minggu 3M. Khidmat fasilitator ini telah sedikit sebanyak membantu melan-
carkan lagi perjalanan aktiviti sepanjang berlangsungnya Minggu 3M UMK Kampus Jeli. Minggu 3M ini telah berjalan dengan 
sebaiknya dan berjaya dalam memberikan pengetahuan kepada pelajar baru mengenai Universiti Malaysia Kelantan.
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JALINAN
KERJASAMA LUAR DAN
PENGANTARABANGSAAN BAB 9
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9.1 JALINAN KERJASAMA LUAR
BPKJ nengorak langkah dengan menetapkan KPI dalam setiap pengurusan dan pentadbirannya.  Dalam KPI 1:   Penjenamaan 
UMK Kampus Jeli (Menjadikan kampus Jeli sebagai  kampus yang dikenali dan menjadi pilihan pelajar,  masyarakat, pihak in-
dustri , antarabangsa) dan KPI 11:  UMK Kampus Jeli Releva Kepada Masyarakat dan Industri  memudahkan lagi urusan untuk 
mengadakan jalinan kerjasama dengan pihak luar sama ada agensi kerajaana, badan berkanun, Universiti Awam, pihak swasta 
mahupun NGO khususnya melalui pelbagai program dan aktiviti yang dianjurkan sepanjang tahun 2015.
9.1.1 Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK )
 Dalam melaksanakan program dan aktiviti keagamaan dan pembangunan kerohanian, UMK Kampus 
Jeli bekerjasama dengan JHEAIK .  Antara program yang telah diadakan ialah :
i.  Tilawah Al-Quran Peringkat Jajahan Jeli pada 26 Feb 2015 di Masjid Dr. Tengku Muhammad Fa-iz
 Petra, UMK Kampus Jeli.
ii.  Majlis Budaya Ilmu—Unit Islam dan Pembangunan Nilai (UNiPEN) UMK Kampus Jeli menganjurkan Siri Majlis Budaya 
Ilmu secara  berkala iaitu dua (2) kali sebulan.  Tenaga penceramah adalah sebagaimana yang dikeluarkan JAHEAIK.
iii.  Solat Jumaat dan Solat Sunat Hari Raya Aidil Adha — JAHEAIK juga memberikan kerjasama dalam penempatan Imam 
bertugas untuk Solat Jumaat dan juga Solat Sunat Hari Raya Aidil Adha di Masjid Dr. Muhammad Fa-iz Petra.
9.1.2  Polis Di Raja Malaysia (PDRM)
 Sebagaimana biasa, UMK Kampus Jeli berhubungan erat dengan pihak PDRM di dalam menjayakan pel-
bagai program dan aktiviti pada tahun 2015 selain daripada isu-isu keselamatan antaranya :
i.  Program Cakna Masyarakat:  Misi Pasca Banjir:  pada 9 dan 10 April 2015 di Kuala Mahligai, Dabong 
Kelantan.  UMK bekerjasama dengan PDRM untuk kerja-kerja menyiapkan sebahagian daripada rumah 
sementara bagi penduduk-penduduk Kg. Kuala Mahligai yang kehilangan rumah akibat banjir besar pada 24 Disember 
2014.
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ii.  Kursus Pemantapan Pengawal Keselamatan dan Polis Bantuan Universiti Awam 2015 - anjuran Unit Latihan, UMK Kam-
pus Jeli dalam  Siri Latihan Staf Tahun 2015 telah mengadakan kerjasama dengan Pusat Latihan Polis (PULAPOL) Kuala 
Lumpur untuk menganjurkan pertama kalinya Kursus Pemantapan Pengawal Keselamatan dan Polis Bantuan Universiti 
Awam 2015 pada 18—19 Mei 2015 di  Holiday Villa Hotel, Kota Bharu.
iii.  Pengendalian Kenderaan Pacuan Empat Roda (4 x 4) — kursus anjuran Unit Latihan, BPKJ yang telah diadakan pada 1 
September 2015 kepada semua pemandu BPKJ dan juga staf yang terlibat dalam pemanduan kenderaan pacuan 4 roda 
diadakan dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Kontingen Negeri Kelantan (IPK) dan Bukit Aman.
Iv.  Jeli Agriculture, Horticulture, Agro-tourism Carnival (JAHAC’15)—  YDH Ketua Polis Negeri Kelantan dan Polis IDP Jeli 
turut mengambil bahagian semasa penganjuran JAHAC’15 yang diadakan pada 22—25 Oktober 2015 di Dataran Bandar 
Jeli.
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v.  Kelab Pencegahan Jenayah (KPJ) UMK Kampus Jeli—  Kerjasama dalam penubuhan KPJ di UMK Kampus Jeli dan 
melaksanakan beberapa aktiviti seperti Program ‘Anti Crime Day’ 2015 yang diadakan pada 12 November 2015 di 
UMK Kampus Jeli
9.1.3 Pejabat Tanah Dan Jajahan Jeli
 UMK Kampus Jeli dalam memastikan segala urusan pentadbiran, pelaksanaan program dan aktiviti 
yang dirancang berjalan lancar perbincangan juga diadakan dengan YABrs. Ketua Jajahan Jeli bagi 
mendapatkan kerjasama dan khidmat nasihat selain turut serta dalam aktiviti yang dianjurkan.
9.1.4 Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan (JPN)
 Pelbagai program dan aktiviti yang dijalankan di UMK Kampus Jeli sering melibatkan para pelajar di seluruh daerah 
Jeli dan juga sekolah-sekolah di Negeri Kelantan amnya.  Perbincangn juga diadakan dengan YBhg. Dato’ Pengarah 
Pendidikan Negeri Kelantan bagi memastikan segala perancangan dilaksanakan sebagaimana yang dirancang.
YDH Dato’ Ketua Polis Negeri Kelantan dan YDH Ketua Polis Daerah Jeli bersama 
ahli KPJ UMK Kampus Jeli
3 Oktober 2015 (Sabtu) : Program Riadah Berbasikal Jeli 2015 
anjuran Pejabat Tanah Jajahan Jeli dan Majlis Daerah Jeli.
Perjumpaan Bersama Ketua Jajahan Jeli.
30 Jun 2015—Perjumpaan Bersama Peng-
arah Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan  
Program Anti Crime Day’ 2015
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9.1.6 Jabatan Alam Sekitar (JAS) Kelantan
 29 November 2015 (Ahad) : Majlis Pelancaran Minggu Alam Sekitar Malaysia (MASM) Peringkat 
Negeri Kelantan yang dianjurkan oleh Jabatan Alam Sekitar Negeri Kelantan dengan kerjasama 
UMK Kampus Jeli yang disempurnakan oleh YB. Dato’ Sri Mustapa Mohamed .
9.1.7 Universiti Teknologi MARA (UiTM)
 UiTM Kelantan
 Unit Latihan, BPKJ  telah menganjurkan Kursus 
Pengenalan Penulisan Rintas 2015 pada 4—5 Okto-
ber Di Hotel Crown Garden, Kota Bharu. Dua orang 
Pensyarah dari UiTM Jengka telah dijemput sebagai 
Pencermah sepanjang kurus di jalankan iaitu Pn. Hjh. 
Siti Khalijah Majid dan juga Pn.  Noorsuraya Mohd. 
Mokhtar. bekerjasama dengan En. Mohd. Zaafian 
Mohd. Zawawi, Pensyarah Kanan UiTM Cawangan 
Kelantan sebagai tenaga pengajar bagi Kursus Pem-
bangunan Lawam Web Joomlah 2015 yang diadakan 
pada 22—23 Februari 2015 di Makmal Komputer 1, 
UMK Kampus Jeli.
 UiTM Pahang
 Unit Latihan, BPKJ  telah menganjurkan Kursus 
Pengenalan Penulisan Rintas 2015 pada 4—5 Okto-
ber Di Hotel Crown Garden, Kota Bharu. Dua orang 
Pensyarah dari UiTM Jengka telah dijemput sebagai 
Pencermah sepanjang kurus di jalankan iaitu Pn. Hjh. 
Siti Khalijah Majid dan juga Pn.  Noorsuraya Mohd. 
Mokhtar. 
9.1.5 Jabatan Tenaga Kerja (JTK) Semenanjung Malaysia dan Jobs Malaysia
 Perbincangan dengan Jabatan Tenaga Kerja (JTK) Semenanjung Malaysia, Kementerian Sumber Manusia di dalam 
usaha mengadakan usahasama dalam pelbagai aspek khususnya program dan aktiviti Universiti serta pembangunan 
mahasiswa serta kebolehpasaran semasa.
28 Mei 2015 (Khamis) : Kunjungan En. Wan Zulkfli 
Wan Setapa, Timbalan Setiausaha Bahagian (Ba-
hagian Dasar Cawangan Dasar Perburuhan)  
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9.1.8 Jabatan Pembangunan Persekutuan (JPP) Negeri Kelantan
 JPP Kelantan sebagai salah satu agensi kerajaan yang banyak  membantu di dalam pemba-
ngunan infrastruktur dan kemudahan di dalam dan di luar kampus.  Bagi tahun 2015 pihak 
JPP telah meluluskan pembinaan  trek jogging di dalam kawasan Agropark Jeli untuk kegu-
naan mahasiswa UMK dan juga masyrakat sekitar.  Selain dari itu JPP juga menjadi penyum-
bang terbesar di dalam penganjuran JAHAC’15 yang berlangsung pada bulan Oktober 2015.
9.1.9 Jabatan Pengajian Tinggi (JPT) Kementerian Pendidikan 
Tinggi (KPT)
 300 orang mahasiswa UMK Kampus Jeli sekali lagi terpilih 
untuk mengikut program IC Citizen iaitu salah satu  “Program 
Pensijilan IC CITIZEN bagi tahun 2015  yang akan  
diselaraskan oleh pihak Prestariang Systems Sdn. Bhd.
9.1.10 Jabatan Penerangan Kelantan  (JPEN)
 UMK Kampus Jeli juga mengadakan kerjasama dengan Ja-
batan Penerangan Negeri Kelantan di dalam menjayakan 
beberapa program sepanjang tahun 2015 antaranya program 
Chalks (Chatting, Learning and Knowledge Sharing) ‘‘dan juga 
Konvoi Jalur Gemilang sempena Sambutan Kemerdekaan 
2015.
9.1.11 Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) - Hospital Raja Perempuan Zainab II dan Hospital Daerah Jeli
 UMK Kampus Jlei juga sering mengadakan program kesihatan secara kerjasama dengan Kementerian Kesihatan 
Malaysia (KKM) melalui Hospital Raja Perempuan Zainab II (HRPZII) dan juga Hospital Daerah Jeli serta Jabatan Kes-
ihatan Daerah Jeli dan Tanah Merah.  Antara program dan aktiviti yang dijalankan ialah seperti Pemeriksaan Kesihatan 
Percuman, Derma Darah, Rawatan Pergigian dan lain-lain.
9.1.12 Multimedia Development Corporation (MDeC)
 31 Mei 2015: Majlis Perasmian Program Transformasi Us-
ahawan Digital anjuran MDeC di Pondok Moden Jeli.  UMK 
bekerjasama dalam penyediaan tempat dan peserta pro-
gram yang terdiri daripada usahawan-usahawan Jeli.
9.1.13 Kelab Pesara Kerajaan 1 Malaysia  (KUPEKMAS)
 1 Dis  2015 : .Bhg. Prof. Dato’ Dr. Hj. Ibrahim bin Che Omar, 
Pengarah UMK Kampus Jeli mempengerusikan Mesyuarat 
Pelaksanaan Program bagi mambantu pesara-pesara kera-
jaan mencari dana bagi tabung KUPEKMAS.
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9.1.14 Jabatan Perhilitan Jeli
 Bantuan dan kerjasama Operasi Membasmi Anjing Liar Di 
Asrama IBS UMK Pada 30 September 2015. 
9.1.15 Royal Thai Consulate Kelantan
 Perbincangan bagi mengadakan program bersama di 
Selatan Thailand.
9.1.16 Pertubuhan Pembangunan Penyelidikan Dan Dasar Pendidikan Tinggi Malaysia (PenDaPAT) 
 UMK Kampus Jeli  dengan kerjasama Pertubuhan Pembangunan Penyeliidkan Dan Dasar Pendi-
dikan  Tinggi Malaysia (PenDaPAT) telah menganjurnkan Seminar Akademia Berbudaya Ce-
merlang di Dewan Keusahawanan UMK Kampus Kota pada   10 September 2015..   Seminar 
tersebut telah disertai lebih 150 peserta terdiri daripada pensyarah dari UMK, Kolej Teknologi 
Darul Naim (KTD), Institut Pendidikan Guru (IPG), Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti 
Teknologi Mara (UiTM) dan Open University  Malaysia (OUM).
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Bab 9: Jalinan Kerjasama Luar & Pengantarabangsaan
9.2 REGIONAL NETWORK ON POVERTY ERADICATION (RENPER)
 
“The  Regional Network on Poverty Eradication” (RENPER) adalah salah satu inisiatif UMK untuk mewujudkan kolaborasi 
antarabangsa berkaitan pembasmian kemiskinan. Negara anggota yang mengambil bahagian di dalam rangkaian ini akan 
mengadakan perjumpaan sekali dalam setahun untuk berkongsi dan membincangkan inisiatif Negara mereka dalam pembas-
mian kemiskianan. 
Objektif RENPER: - 
• Untuk mengenal pasti program kerjasama (latihan dan penyelidikan) antara institusi mengenai isu-isu pembasmian kemi-
skinan, pelaksanaan program, memantau kemajuan dan mengenal pasti kesan dan hasil.
• Mengenal pasti penyelidikanan pembangunan dalam bidang berkaitan seperti sosio-ekonomi, budaya, teknikal, kewangan 
dan aspek saintifik pembasmian kemiskinan.
• Memperkukuhkan kejasama di kalangan universiti-universiti yang mengambil bahagian melalui seminar, persidangan dan 
forum mengenai subjek pembasmian kemiskinan.
• Penerbitan dan dokumentasi mengenai kemiskinan serantau.
• Permulaan kerjasama dengan agensi-agensi swasta, NGO dan kerajaan dalam melengkapkan strategi / program yang se-
dia ada pada pembasmian kemiskinan.
Ahli Majlis telah bertambah dengan kemasukan Institut Penyelidikan & Pengurusan Kemiskinan (InsPEK) UMK, University Of 
Jenderal Soedirman, Central Java, Indonesia, Sri Venkateswara University, India, University Of Colombo, Sri Lanka, dan San 
Beda College, Manila.
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Ahli Majlis RENPER
COUNCIL MEMBERS 
President
Prof. Dato’ Dr. Hj. Ibrahim Che Omar 
(UMK)
Secretary
Dr. Djonet Santoso
(Unib)
Treasurer
Dr. Ramle Abdullah
(UniSZA)
Cambodia
Prof. Dr. Touch Visalsok
(UBB)
Sri Lanka
Dr. Kumara Hirimburegama
(Univ. Of Colombo)
Philippines
Dr. Tita Evasco-Brunsuela
(San Beda College, Manila)
Indonesia
Prof. Ir. Zainal Muktamar (Unib)
Dr. Fahrurrozi
(Unib)
Mr. Chandra Suparno
(University Of Jenderal Soedirman, 
Central Java)
India
Dr. Banhi Chankraborty
(IIT)
Dr. G. Sudrasanam
(Sri Venkateswara Univ.)
Thailand
TBA
Brunei
TBA
Myanmar
TBA
Universiti Malaysia Kelantan
Secretariat
Vietnam
Assoc. Prof. Dr. Ha Thi Thieu Dao
(BUHCMC)
Assoc. Prof. Dr. Doan Thanh Ha
(BUHCMC)
Mr. Nguyen Anh Vu
(BUHCMC)
Malaysia
Prof. Dr. Rozinah Jamaludin
(USM)
Prof. Rosdi Ab Rahman
(InsPEK UMK)
Prof. Dr. Farok Zakaria
(UMK)
Country Representative
Vice President
Dr. Ridwan Nurazi 
(Unib)
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RENPER 6 SRI VENKATESWARA UNIVERSITY 
13TH-15TH November 2015
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AGENDA
KEUSAHAWANANBAB10
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10.1 Ekosistem Keusahawanan UMK Kampus Jeli
Untuk tahun 2014, UMK Kampus Jeli meneruskan usaha memperkasakan agenda keusa-
hawanan selari dengan kehendak universiti. Pendekatan yang digunakan adalah berpan-
dukan kepada “Dasar Pembangunan Keusahawanan  Institusi pengajian Tinggi” (2011) 
dengan membangunkan sistem yang komprehensif seperti yang dicadangkan di da-
lam dasar tersebut.  Strategi untuk mengadakan ekosistem diberikan di dalam Rajah 1, 
manakala model pelaksanaan diberikan di dalam Rajah 2. UMK Kampus Jeli memberi 
keutamaan kepada 2 perkara utama iaitu pendidikan keusahawanan dan penglibatan pela-
jar dan staf dalam aktiviti penjanaan pendapatan. Staf akademik juga menjadi sasaran uta-
ma dalam menjayakan pendidikan keusahawanan, termasuk untuk semua tenaga penga-
jar bagi Program Persediaan Keusahawanan Sains (PPKS) yang dijalankan di KMK, Kulim. 
Pencapaian dalam latihan dan bimbingan dibukukan seperti yang dihasilkan melalui  pen-
erbitan buku yang diberi tajuk : Entreprenuership Education: A Guide for entrepreneurial 
Educators”. Buku ini mengumpul kaedah yang digunakan dalam pengajaran berpusatkan 
pelajar. Usaha penjanaan pendapatan melalui perniagaan oleh pelajar serta aktiviti mem-
perkasakan usahawan Jeli diteruskan. Koperasi Usahawan Siswazah yang beroperasi di 
premis R & R menjadi pusat untuk memasarkan produk yang dihasilkan daripada usaha-
wan  pelajar dan masyarakat Penglibatan komuniti dalam perniagaan dalam bentuk inkuba-
tor perniagaan  adalah selari dengan konsep Keusahawanan sosial. Dalam masa yang 
sama UMK Kampus Jeli juga mengutamakan penerapan atribut keusahawanan dalam ka-
langan staf bagi menjamin satu tadbir urus serta  pentadbiran yang cekap dan berkesan. 
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10. 2  Program Keusahawanan Masyarakat
PROGRAM KESUKARELAWAN IPTA BERSAMA MASYARAKAT : MEMPERKASAKAN 
EKONOMI MASYARAKAT DI RTC BUKIT JERING
UMK Kampus Jeli juga terlibat dalam usaha Keusahawanan Masyarakat melalui Program Memperkasakan 
Ekonomi masyarakat di RTC Bukit Jering yang melibatkan 13 program /aktiviti-aktiviti bercorak ’knowledge 
sharing’ dan ’knowledge transfer’ adalah salah satu program yang dirangka bagi menjayakan Inisiatif 2 Univer-
sitiy Community Tranformation Centre (UCTC) iaitu Melibatkan pelajar dan fakulti dalam aktiviti transformasi 
masyarakat melalui RTC dan UTC di mana Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan agensi telah bersetu-
ju untuk mengadakan program Kesukarelawan IPT Bersama Masyarakat di RTC seluruh Malaysia.  Program 
ini adalah bagi menjayakan Strategi Lautan Biru Kebangsaan atau National Blue Ocean Strategy (NBOS) 
iaitu satu pendekatan yang diilhamkan oleh YAB Perdana Menteri untuk menjayakan Program Transformasi 
Kerajaan (GTP) dalam usaha mentranformasi negara menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020. 
Mesyuarat Penyelarasan Program Kesukarelawanan IPT Bersama Masyarakat di Negeri Pahang dan Kelantan 
pada 24 September 2013 telah bersetuju  melantik UMK Kampus Jeli sebagai ` Lead IPT’ bagi program yang akan 
diadakan di  RTC Bukit Jering, Jeli.  Program mula dilaksanakan pada  bulan November 2013  sehingga bulan April 
2014 dan diselaraskan bersama oleh UMK Kampus Jeli, Politeknik Jeli dan Kolej Komuniti Jeli dan melibatkan 
70 orang peserta daripada seluruh jajahan Jeli.  Bagi menjayakan program ini pihak KPM dengan bantuan pihak 
im4u Outreach Centre telah menghulurkan bantuan dana bagi memulakan program yang  objektifnya ialah :
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●  Sebanyak tiga belas (13) aktiviti yang mampu membantu mencorakkan seterusnya memperkasakan ekonomi 
masyarakat dipecahkan kepada tiga (3) kluster  seperti berikut:
   
Program Kesukarelawan IPTA Bersama Masyarakat :  Memperkasakan Ekonomi Masyarakat di Jeli 2013/204 telah 
berjaya memberi impak yang bererti dengan mendapat sambutan yang baik dan positif  serta mencapai objektif un-
tuk memperkasakan ekonomi masyarakat dan masyarakat sekitar maklum tentang kewujudan IPTA dalam perseki-
taran mereka.
Pn Siti Rahimah Binti Hj Md Zin, merupakan pengeluar sos cili, tomato, kicap dan lain-lain. Beliau merupakan peserta daripada program 
memperkasakan ekonomi masyarakat Jeli 2013/2014.
Pn. Saadiah binti Hamzah, merupakan pengeluar bahulu. Beliau merupakan peserta daripada program memperkasakan ekonomi 
masyarakat Jeli 2013/2014.
En. Mohd Zahari bin Che Mahmud, merupakan penternak Kelulut, madu yang terhasil dari kelulut dijual sekitar jeli. Beliau merupakan 
peserta daripada program memperkasakan ekonomi masyarakat Jeli 2013 / 2014.
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En. Mohd Zahari bin Che Mahmud, merupakan penternak Kelulut, madu yang terhasil dari kelulut dijual sekitar jeli. Beliau merupakan 
peserta daripada program memperkasakan ekonomi masyarakat Jeli 2013 / 2014.
Program pembangunan usahawan di kalangan komuniti Jeli dijalankan secara usahasama antara Uni-
versiti Malaysia Kelantan, Kelab Agroteknologi UMK, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Pemulihan da-
lam Komuniti, Jeli. Komuniti di kalangan golongan miskin dan Orang Kurang Upaya (OKU) perlu diberi 
perhatian untuk mereka meneruskan keberlangsungan hidup. Di Jeli (Kelantan), Jabatan Kebajikan Mas-
yarakat (JKM) Jajahan Jeli memainkan peranan penting dalam mengenalpasti komuniti ini agar bantu-
an-bantuan berkaitan dapat disalurkan kepada kumpulan sasar. Bantuan-bantuan yang disalurkan meli-
puti bantuan kewangan,   dan motivasi diri ke arah pemulihan kendiri bagi meneruskan keberlangsungan 
hidup. Sehubungan dengan itu, para penyelidik di UMK melihatkan bahawa perlunya kumpulan dan ko-
muniti ini turut dibantu dari segi pendedahan kemahiran yang boleh dimanfaatkan oleh golongan ini bagi 
menjana pendapatan dan sara hidup mereka sendiri. Seterusnya menjadikan mereka lebih berkeyakinan 
dan bersedia untuk bergaul mesra dengan masyarakat setempat terutamanya di sekitar Jeli. 
Pembangunan produk berasaskan pisang merupakan aktiviti yang dijalankan oleh peserta dari JKM dan 
PDK. Peserta-peserta didedahkan dengan konsep keusahawanan berasaskan pertanian (terutamanya 
pisang) dan diberi latihan untuk menghasilkan produk hiliran pisang. Pada 6hb November 2014, pihak 
UMK telah mengadakan ceramah dan bengkel bersama komuniti untuk mendedahkan ahli komuniti 
berkenaan kepelbagaian produk hiliran pisang. Antara contoh produk pisang yang dihasilkan adalah sep-
erti lepat pisang, lempeng pisang, kuih talam pisang, pengat pisang, apam pisang kukus, kerabu pisang 
jantung, gulai umbut pisang dan biskut pisang.
Pembangunan Usahawan di Kalangan Komuniti Orang Miskin dan Orang Kurang 
Upaya melalui Kemahiran Pembangunan Produk Hiliran Pisang di Jeli, Kelantan
Biskut pisang (Chewy banana bites)
Kerabu jantung pisang Lepat pisang
Gulai umbut pisang
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10.3  Koperasi & Syarikat Pelajar
Koperasi Usahawan Siswa Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli Berhad telah diluluskan oleh mesyuarat agung per-
mulaan pada 25 Jun 2012 dan didaftarkan sebagai sebuah koperasi asas dengan liabiliti terhad, di bawah subseksyen 7 (1) 
Akta Koperasi 1993. Universiti Malaysia Kelantan adalah sebuah Universiti yang berteraskan keusahawanan dan elemen 
serta nilai keusahawanan sentiasa diterapkan pada setiap pelajar.  Sebagai sebuah Universiti Keusahawanan, UMK Kam-
pus Jeli sentiasa aktif menjayakan agenda keusahawanan. Antara usaha yang masih berterusan kelangsungannya adalah 
melalui Program Syarikat Pelajar.  Idea penubuhan syarikat pelajar dan aktiviti perniagaan dalam kampus telah dicetuskan 
sejak tahun 2009 oleh YBhg. Prof.Dato’  Dr. Ibrahim Che Omar yang pada masa itu beliau merupakan Dekan bagi Fakulti 
Agro Industri dan Sumber Asli. Program ini telah berkembang baik dan terus aktif di UMK, Kampus Jeli yang melibatkan 
para pelajar di dua buah Fakulti   iaitu Fakulti Sains Bumi dan Fakulti Industri Asas Tani.  Bermula dengan hanya 9 buah 
syarikat pelajar pada tahun 2010, kini UMK, Kampus Jeli telah mempunyai 47 buah syarikat pelajar yang telah berdaftar di 
bawah Suruhanjaya Syarikat Universiti dan bernaung dibawah Koperasi Usahawan Siswa, Kampus Jeli. 
Objektif Koperasi Usahawan Siswa Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli Berhad adalah untuk membangunkan Koper-
asi Usahawan Siswa Universiti Malaysia Kelantan    Kampus Jeli Berhad ke arah keusahwanan, mempromosikan Universiti 
Malaysia Kelantan Kampus Jeli ke seluruh masyarakat setempat dan luar berkenaan produk-produk UMK Kampus Jeli dan 
melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai daya pemikiran keusahawanan, dan sebagai pusat pengumpulan produk-pro-
duk daripada Program Mini RTC Bukit Jering, Jeli. Kedai Koperasi Usahawan Siswa Universiti Malaysia Kelantan Kampus 
Jeli Berhad telah beroperasi di R & R Gemang pada tahun 2014. Pelbagai cenderamata, produk usahawan jajahan Jeli 
dan produk pelajar produk yang telah dijualkan di kedai tersebut. 
Antara Ahli Lembaga Koperasi Usahawan Siswa Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli Berhad yang
bertanggungjawab adalah seperti berikut :
Penasihat : Prof. Dato’ Dr. Hj. Ibrahim bin Che Omar
Pengerusi : Prof. Madya Dr. Aweng A/L Eh Rak
Timbalan Pengerusi I : En. Mohammad Amizi bin Ayob
Timbalan Pengerusi II : Cik Rosmawati binti Hj. Isa
Setiausaha : En. Mohammad Firdaus bin Nizam
Timbalan Setiausaha I : En. Faiz Nur Hakim bin Azmi
Timbalan Setiausaha II  : Nor Azwani binti Pausi
Timbalan Setiausaha III  : Nur Syakinah binti Sulaiman 
Bendahari : Dr. Zul Ariff bin Abd. Latif
Timbalan Bendahari I : Cik Noradilah binti Mustapha
Timbalan Bendahari II : Mohamad Faiz bin Mohd Nor
AJK : En. Latifie Amer bin Che Shoh
   Hakimullah bin Khabilu
                                   Muhammad Zulfikri bin Arrazib
         Mohsin bin Moktar
   Muhammad Amiruddin bin Wahab
   Siti Nurul Asyikin binti Mohd Ali Raini
   Norashikin binti Hamjah
   Nurul Ashikin binti Azemi
   Alifah Amrina binti Mohamad Ihsan
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Pengurusan
Kewangan
& Penjanaan 
PendapatanBAB11
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11.1 BELANJA MENGURUS 2015
Pada tahun 2015, Bahagian Pentadbiran Kampus Jeli telah diberi peruntukkan belanja mengurus sebanyak RM 
1,000,000.00. Walau bagaimanapun peruntukan bagi Vot 21200 perbelanjaan perjalanan dan sara hidup (Antara-
bangsa) bernilai  RM 12,214.45 telah dipindahkan ke Pejabat Canselori. Ini bagi membolehkan Pejabat Canselor 
menyelaras semua pergerakan ke luar negara dan permohonan ke luar Negara perlu mendapat kelulusan Naib 
Canselor terlebih dahulu. Sehingga 16 Disember 2015, sebanyak  RM1,154,646.37 telah dibelanjakan.
Berdasarkan rajah diatas, peruntukan belanja mengurus BPKJ terbesar diagihkan kepada Vot 29000 (Perkhidmatan 
Iktisas dan perkhidmatan lain yang dibeli dan hospitaliti) iaitu sebanyak RM 290,000.00 (29%), Vot 14000 (Elaun lebih 
masa) sebanyak  RM 180,000.00 (18%), Vot 28000 (Penyelenggaraan dan Pembaikan kecil yang dibeli) sebanyak 
RM 100,000.00 (10%), Vot 33000 (Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan) sebanyak  RM 100,000.00 (10%) dari-
pada keseluruhan peruntukkan tahun 2015.
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11.2 PENJANAAN PENDAPATAN
Dalam tahun 2015, BPKJ telah menetapkan Penjanaan Pendapatan sebagai salah satu daripada KPI iaitu KPI 12: 
Penjanaan Pendapatan bersesuaian dengan hasrat Universiti agar setiap PTj meningkatkan hasil dan mengurangkan 
kebergantungan kepada dana Universiti, kepelbagaian sumber perlu dipergiatkan untuk mendapatkan sumber dana 
alternative.   Selain dari peruntukan belanja mengurus, BPKJ juga berjaya memperoleh sumber kewangan sebagai 
pendapatan berjumlah RM2,331,086.05 melalui pelbagai aktiviti yang dijalankan di UMK Kampus Jeli sepanjang 
tahun 2015 termasuk sewaan ruang dan kemudahan yang ada. Peruntukan ini diberikan bukan secara tunai tetapi 
dalam bentuk bahan atau kegunaan langsung dalam aktiviti  seperti Jadual di bawah:
Jadual:  Penjanaan Pendapatan BPKJ 2015
Tabung Amanah
Sewa Ruang & Kemudahan
Penganjur Program & Aktiviti92%
3%
5%Penjanaan Pendapatan 
BPKJ 2015
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11.3 Status Tabung Amanah Umk Kampus Jeli 2015
Sehingga 9 Disember 2015, baki Tabung Amanah UMK Kampus Jeli adalah sebanyak 
RM 2,129,323.05 yang mencerminkan keupayaan Kampus Jeli dalam menjana pendapatan.
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11.3.1 Penjanaan / Terimaan Wang Ke Dalam Tabung Amanah Umk Kampus Jeli 2015
Pendapatan dari penyelidikan status pen-
capaian melayu dalam pendidikan negara
Terimaan dari Yuran Kursus (Pengawal 
Penjawat Awam, Seminar ABC & Rintas)
Perjalanan dari Sewaan Pasar MIni & 
Pusat Percetakan
Terimaan peruntukan dari ISME untuk 
Mall Pelajar
Saguhati AKNC
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 Seminar Antarabangsa Regional Network on Poverty Eradication kali ke- 6 (RENPER6)
Regional Network on Poverty Eradication atau lebih dikenali sebagai RENPER telah menganjurkan seminar antarabangsa kali 
ke- 6 (RENPER6) pada 13 hingga 15 November 2015. Lokasi seminar pada kali ini ialah di Sri Venkateswara University, Tirupati, 
India (SVU). Pihak penganjur iaitu Jabatan Ekonomi SVU telah menerima sebanyak 383 kertas kerja untuk pembentangan oral 
dan 6 pembentangan poster bagi seminar RENPER6.
Peserta yang mengambil bahagian ialah dalam kalangan ahli akademik, para penyelidik, badan bukan kerajaan, pihak kerajaan 
dan pelajar dari 5 buah Negara iaitu India, Malaysia, Indonesia, Vietnam dan Bangladesh. Pelbagai isu telah dibentangkan yang 
melibatkan peranan kerajaan, universiti awam, badan bukan kerajaan (NGO) dalam pembasmian kemiskinan di Negara mas-
ing-masing.
Majlis perasmian RENPER6 telah diadakan di Sri Venkateswara Auditorium pada 13 November 2015 yang telah dihadiri oleh 
dif kehormat iaitu Prof. A. Damondram, Naib Canselor SVU, Prof. M. Devarajulu, Pendaftar SVU, Prof. Dato’ Dr. Hj. Ibrahim Che 
Omar, Pengerusi RENPER, Dr. Ridwan Nurazi, President Bengkulu University, Prof. Ly Hoang Anh, President Banking University 
of Ho Chi Minh City (BUH), Prof. V. Lokanatham, Timbalan Presiden Persatuan Ekonomi Masyarakat India (Indian Economic 
Association) dan beberapa pegawai SVU. Majlis perasmian ini telah mengeluarkan beberapa dokumen iaitu “RENPER5 Pro-
ceedings” dalam bentuk cakera padat, “RENPER6 Abstract Proceedings” dan juga buku “Asian Journal of Poverty Studies” yang 
diterbitkan oleh RENPER dan diselaraskan oleh Bengkulu University.
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Pengerusi RENPER, Prof. Dato’ Dr. Hj. Ibrahim Che Omar menyarankan agar perhubungan antara Negara dapat 
dikembangkan setiap tahun menerusi seminar antarabangsa RENPER. Setiap penyelidik dan ahli akademik di univer-
siti berperanan penting dalam menangani isu kemiskinan tanpa mengira disiplin. Seminar yang dianjurkan ini juga 
merupakan salah satu aktiviti atau pengisian bagi jalinan kerjasama (MOU) yang telah dipersetujui antara Universiti 
Malaysia Kelantan (UMK) dengan Sri Venkateswara University (SVU) seiring dalam memperkukuhkan agenda pen-
gantarabangsaan UMK. 
Program Pasca Banjir di Kampung Bunut Saih, Pahi Kuala Krai Kelantan
Keprihatinan UMK Kampus Jeli terhadap masyarakat yang ditimpa musibah musim tengkujuh dapat perhatian daripada 
UMK Kampus Jeli yang membantu masyarakat di Kg. Bunut Saih Pahi, Kuala Krai, Kelantan pada 12 Januari 2015. Selain 
itu, terdapat pelbagai program yang dijalankan pada hari tersebut antaranya membersihkan kawasan sekolah, mengadakan 
pemeriksaan kesihatan percuma, bantuan banjir seperti pakaian, selimut makanan dan sebagainya. Keprihatinan ini juga dapat 
digambarkan melalui kerjasama staf UMK Kampus  Jeli, NGO, Korporat-korporat dan masyarakat setempat dalam membantu 
meringankan beban masyarakat yang mengalami musibah banjir di negeri Kelantan.
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Program Gaya Hidup Sihat dan Syarahan Perdana To’ Pa
Program ini adalah satu program yang bertujuan untuk mendekatkan lagi hubungan silatirrahim antara warga kampus dengan 
masyarakat sserta menjalinkan hubungan dan kesinambungan antara masyarakat setempat dengan UMK dan agensi lain. 
Program ini juga adalah salah satu medan dimana YB. Dato’ Sri Mustapa Mohamed, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan 
Industri merangkap Ahli Parlimen Jeli berkongsi perjuangan dan peranan beliau dalam usaha membantu jajahan Jeli untuk 
bersama – sama menuju negara maju pada tahun 2020.
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Program JAHAC 2015
Pada 22-25 Oktober 2015 Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Kampus Jeli telah mengadakan Karnival Pertanian, Hortikultur 
dan Agro-Ekopelancongan Jeli 2015. Program ini telah dirasmikan oleh YB. Dato’ Sri Mustapa Mohamed, Menteri Perdagangan 
Antarabangsa dan Industri merangkap Ahli Parlimen Jeli. Karnival ini telah diadakan selama empat hari dan telah meriahkan 
dengan pelbagai progra-program yang menarik antaranya pembukaan booth pameran daripada jabatan, pameran jualan, forum 
perdana, pesta buku, persembahan kebudayaan dan kesenian, karnival kerjaya, kereta kuda berhias dan sebagainya. Karnival 
ini amat meriah dan mendapat sambutan daripada pelbagai pihak serta masyarakat setempat.
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Program Menyusuri Kg. Tunku Abdul Rahman
Pada 22 Disember 2015 Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Kampus Jeli dengan kerjasama Pejabat Tanah Jajahan Jeli  telah 
menganjurkan Program Menyusuri Kampung Tunku Abdul Rahman Petra, Jeli. Objektif bagi program ini adalah untuk memper-
ingati kembali sejarah keberangkatan YTM Tunku Abdul Rahman Petra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama ke Kg. 
Kuala Balah seterusnya menamakan kampong baharu iaitu Kg. Tunku Abdul Rahman Petra, Kuala Balah. Dahulu Kampung 
Tunku Abdul Rahman Petra dikenali sebagai Kampung Kuala Balah. Kini Kampung Kuala Balah dikenali sebagai Kampung Tunku 
Abdul Rahman Putra. Kuala Balah Mendapat nama sempena lokasinya di pertemuan dua sungai iaitu Sungai Pergau dan Sungai 
Balah. Sekitar tahun tersebut, penduduk Kuala Balah seramai 3, 000 orang yang terdiri daripada 800 keluarga. Semua mereka 
terdiri daripada orang Melayu, beragama Islam, dan bekerja sebagai penoreh getah.
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Penerbitan Buku
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PENUTUP
       UMK Kampus Jeli  telah melalui tahun ke-empat dengan sangat cemerlang. Matlamat utama pengurusan kampus Jeli pada 
tahun 2015 adalah untuk meningkatkan keupayaannya dari segi kemudahan prasarana bagi memberi keselesaan kepada pela-
jar dalam proses pembelajaran dan pengajaran, di samping menyediakan  satu kampus yang kondusif. Sepanjang tahun 2015, 
pengurusan kampus berusaha menyakinkan pengurusan Universiti bagi meningkatkan kemudahan di UMK kampus Jeli. Kini, di 
penghujung tahun 2015, UMK Kampus Jeli telah memiliki atau akan memiliki prasarana yang akan dapat menampung keperluan 
kampus sehingga 2020. Masalah utama yang belum berjaya adalah untuk menyediakan penginapan yang selesa bagi menam-
pung peningkatan bilangan pelajar, walaupun telah Berjaya mengadakan penginapan di Kolej Kediaman Taman Pingiran UMK. 
       Sehingga tahun 2015 berakhir, UMK Kampus Jeli dilengkapi dengan kemudahan bangunan fakulti, dewan serba guna, 
perpustakaan sementara, kemudahan bilik kuliah dan makmal pengajaran  dan kompleks penyelidikan, kolej kediaman untuk 
pelajar perempuan dan wanita, surau sementara, kemudahan agropark, medan selera, kedai serbanika, bangunan Infra dan 
perkhidmatan,  bangunan kabin bilik pensyarah, astaka dan kompleks sukan yang terdiri daripada gelanggang futsal, bola sepak, 
bola keranjang, sepak takraw, bola tampar dan gimnasium luar.  Alhamdulillah, pada tahun 2015 ini juga UMK Kampus Jeli telah 
berjaya untuk mengadakan kemudahan tambahan seperti gelanggang pentaque terbesar di Kelantan,  berkat usaha gigih dan 
semangat untuk memastikan keperluan kampus dapat dimantapkan. Kini, kemudahan dan bangunan tambahan yang sedang 
dalam pembinaan termasuklah perpustakaan, bangunan akademik, bangunan Fakulti Sains Bumi, tempat letak kereta umum, 
kemudahan Agropark dengan rangkaian jalan, gelanggang tenis, gelanggang bola jaring dan meningkatkan keceriaan landskap 
kampus. Pada  tahun  2015, projek di bawah RMK10 telahpun bermula, Kampus Jeli akan pula dilengkapi dengan penambahan 
kemudahan dan bangunan yang lain. Dengan sempurnanya semua kemudahan ini bermula dengan 2016, ia akan menjaminkan 
kampus  berada dalam keadaan stabil sehingga sekurang-kurang 2020. Dalam masa yang sama, UMK Kampus Jeli sangat 
aktif dalam aktiviti memenuhi Penunjuk Pencapaian Utama (KPI) kampus, dalam mengukuhkan jalinan kerjasama dengan mas-
yarakat,  penjenamaan kampus, pengukuhan ekosistem keusahawanan, meningkatkan keceriaan landskap kampus dan pen-
tadbiran serta pengurusan yang cekap dan berkesan. Berdasarkan semua pencapaian inilah, segala perancangan 2015 telah 
berjaya dicapai dengan cemerlangnya.  
        Walaupun banyak cabaran dan rintangan yang kita hadapi  untuk memeperkukuhkan kemudahan dan prasarana yang sedia 
ada, namun ianya tidak seberat cabaran semasa  menubuhkan UMK dahulu.  Kita sedar, cabaran akan terus datang tanpa men-
gira masa, cuma  kita akan pastikan setiap warga kampus sentiasa bersedia membangunkan kampus yang kita sayangi.  Warga 
UMK Kampus Jeli ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua yang telah menjayakan perancangan kampus Jeli 
sama ada secara langsung atau tidak langsung.  Kami akan terus berjanji untuk menjaga kampus ini  sebaik mungkin agar ia 
akan terus menjadi kebanggaan, bukan hanya kepada UMK tetapi juga kepada masyarakat Jeli, masyarakat Negeri Kelantan 
dan Negara. Pencapaian pada tahun 2015 akan dijadikan landasan  untuk terus dikembangkan bagi memastikan  UMK Kampus 
Jeli mampu bersaing dalam hal ehwal akademik dan penyelidikan. Harapan kami semoga akan terus mendapat sokongan padu 
daripada pengurusan tertinggi Universiti untuk kami meneruskan tugas dan peranan kami sebaik mungkin. Dalam masa yang 
sama kami juga amat mengharapkan  kerjasama daripada pihak fakulti di kampus dan semua PTJ daripada Kampus Bachok dan 
Pengkalan Chepa agar segala perancangan Kampus Jeli untuk tahun 2016 dapat disempurnakan dengan lancar. Akhir sekali 
terima kasih kepada kita semua, warga kampus yang telah berjaya menyediakan Laporan Tahunan 2015 Bahagian Pentadbiran 
Kampus Jeli.
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